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た
︒
本
稿
は
﹁
小
城
鍋
島
文
庫
研
究
会
﹂︵
旧
称
﹁
十
帖
源
氏
研
究
会
﹂︶
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
お
り
︑
平
成
二
七
年
度
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶﹁
地
域
の
文
化
財
群
と
し
て
の
小
城
鍋
島
藩
蔵
書
の
研
究
︱
そ
の
全
貌
の
解
明
と
具
体
例
の
分
析
﹂︵
研
究
代
表
者
＝
中
尾
︑
課
題
番
号
15K
02251︶
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
今
回
は
ま
ず
第
一
冊
と
第
二
冊
を
掲
載
し
︑
残
り
に
つ
い
て
も
順
を
追
っ
て
掲
載
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
︒
︵
文
責
中
尾
︶
註
清
水
婦
久
子
﹁﹃
十
帖
源
氏
﹄﹃
お
さ
な
源
氏
﹄
と
無
刊
記
本
﹃
源
氏
物
語
﹄
︱
若
紫
巻
の
本
文
︱
﹂︵﹃
青
須
我
波
良
﹄
五
八
号
︑
二
〇
〇
三
年
三
月
︶
を
参
照
︒
解
題
従
来
の
﹃
十
帖
源
氏
﹄
版
本
研
究
﹃
十
帖
源
氏
﹄
は
大
本
一
〇
巻
一
〇
冊
︒
著
者
野
々
口
立
圃
の
跋
文
に
よ
っ
て
︑
承
応
三
年
︵
一
六
五
四
︶
成
立
と
推
定
さ
れ
る
︒
註
１
そ
の
跋
文
︵
第
一
〇
冊
最
終
丁
ウ
ラ
︶
で
あ
る
が
︑
伝
存
す
る
版
本
に
よ
っ
て
︑
つ
ぎ
の
四
種
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
註
２る
︒
㋐
跋
文
そ
の
も
の
が
な
い
本
︵
該
当
箇
所
白
紙
︶
㋑
跋
文
末
に
著
者
名
︵﹁
立
圃
﹂︶
の
み
彫
ら
れ
た
本
㋒
跋
文
末
に
年
記
︵﹁
万
治
四
年
卯
月
吉
辰
﹂︶
と
書
肆
名
︵﹁
荒
木
利
兵
衛
板
行
﹂︶
の
彫
ら
れ
た
本
㋓
跋
文
末
に
年
記
︵﹁
万
治
四
年
卯
月
吉
辰
﹂︶
と
著
者
名
︵﹁
立
圃
﹂︶
の
彫
ら
れ
た
本
図
版
１
に
見
る
よ
う
に
︑
年
記
・
著
者
名
・
書
肆
名
以
外
は
︑
一
見
し
た
と
こ
ろ
同
一
の
版
木
で
刷
ら
れ
た
か
に
見
え
る
︒
跋
文
の
丁
だ
け
で
は
な
い
︒
右
の
四
種
の
版
本
は
い
ず
れ
も
全
一
〇
冊
︑
こ
れ
ら
も
ざ
っ
と
見
た
と
こ
ろ
︑
全
冊
に
わ
た
っ
て
同
一
の
版
木
で
刷
ら
れ
た
か
に
見
え
る
︒
と
い
う
こ
と
で
吉
田
幸
一
は
︑
こ
れ
ら
の
版
本
が
同
一
の
版
木
に
よ
っ
て
刷
り
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
前
提
で
も
っ
て
考
証
を
お
こ
な
っ
た
︒
す
な
わ
ち
跋
文
の
最
後
の
部
分
の
み
を
埋うめ
木き
に
よ
る
修
訂
と
見
な
し
て
︑
あ
と
は
刷
の
前
後
関
係
を
観
察
し
︑
そ
の
刷
の
順
序
を
︑
㋐
↓
㋑
↓
㋒
↓
㋓
と
推
定
し
た
︒
繰
り
返
し
に
な
っ
て
し
つ
こ
い
が
︑
㋐
㋑
㋒
㋓
四
種
の
版
本
が
︑
跋
文
の
一
部
の
み
を
操
作
し
な
が
ら
︑
あ
と
は
同
一
の
版
木
に
よ
っ
て
刷
り
出
さ
れ
た
︑
と
考
え
て
の
推
定
で
あ
っ
た
︒
爾
来
︑﹃
十
帖
源
氏
﹄
の
版
本
に
関
し
て
は
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
語
ら
れ
て
き
た
︒
異
版
の
存
在
も
っ
て
ま
わ
っ
た
言
い
方
を
し
た
の
は
︑
伝
存
版
本
の
詳
細
な
観
察
の
結
果
は
︑
一
見
し
た
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
右
の
㋐
㋑
㋒
㋓
四
種
の
版
本
は
︑
同
一
の
版
木
で
刷
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒
㋐
㋑
と
㋒
㋓
に
使
っ
た
版
木
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
︒
㋐
㋑
が
初
版
で
︑
刷
の
状
態
か
ら
判
断
し
て
︑
㋐
の
ほ
う
が
早
い
刷
︑
㋑
が
後
刷
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
㋒
㋓
は
再
版
で
あ
り
︑
そ
の
う
ち
㋒
が
早
い
刷
︑
㋓
が
後
の
刷
で
あ
る
︒
こ
の
事
実
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
研
究
会
︵
小
城
鍋
島
文
庫
研
究
会
︶
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
註
３が
︑
吉
田
の
研
究
と
の
相
違
は
︑
右
記
の
図
式
に
倣
え
ば
︑
㋐
↓
㋑
㋒
↓
㋓
と
な
る
︒
㋒
は
新
た
に
彫
り
起
こ
し
た
版
木
で
刷
っ
た
版
本
で
あ
る
︒
吉
田
を
始
め
と
す
る
従
来
の
版
本
研
究
が
異
版
の
存
在
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
︑
こ
れ
が
厳
密
な
意
味
で
の
覆
刻
︵
い
わ
ゆ
る
﹁
被かぶ
せ
彫ぼ
り
﹂︶
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
丁
寧
に
覆
刻
さ
れ
た
も
の
な
ら
︑
二
本
を
同
一
机
上
に
並
べ
て
比
較
観
察
で
き
る
環
境
で
な
い
と
︑
覆
刻
さ
れ
た
事
実
に
容
易
に
気
が
つ
か
な
い
︒
当
研
究
会
で
そ
れ
が
で
き
た
の
は
︑
た
ま
た
ま
小
城
鍋
島
文
庫
に
﹃
十
帖
源
氏
﹄
版
本
が
二
部
︑
先
の
㋐
㋓
に
あ
た
る
本
が
伝
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︵
図
版
２
︶︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
の
吉
田
の
研
究
と
そ
の
上
に
立
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
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﹃
十
帖
源
氏
﹄
の
版
本
研
究
は
︑
ご
破
算
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
︻
図
版
２
︼﹁
若
紫
﹂
挿
絵
と
﹁
夕
顔
﹂
本
文
の
一
部
︵
右
・
初
版
︑
左
・
再
版
︶
中 尾 友香梨(3)230
︻
図
版
１
︼
︵
古
典
文
庫
解
説
の
も
の
を
用
い
た
が
︑
叙
述
の
都
合
で
図
版
に
付
し
た
記
号
は
変
え
て
あ
る
︶
㋑㋒
㋓
小
城
鍋
島
文
庫
﹃
十
帖
源
氏
﹄
の
意
義
︱
︱
甲
本
の
書
入
れ
小
城
鍋
島
文
庫
所
蔵
の
﹃
十
帖
源
氏
﹄
は
︑
し
か
し
︑
当
文
庫
が
学
界
に
知
ら
れ
た
当
初
か
註
４ら
︑
ま
た
別
の
点
で
注
目
さ
れ
て
い
た
︒
一
方
の
本
︵
函
架
番
号
〇
九
一
-九
︶
は
初
版
本
の
㋐
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
が
︑
問
題
の
丁
に
㋑
以
下
と
同
じ
跋
文
の
文
章
が
著
者
立
圃
の
直
筆
に
よ
っ
て
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
か
つ
小
城
藩
第
二
代
藩
主
鍋
島
直なお
能よし
の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
著
者
献
呈
の
本
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
注
目
す
べ
き
一
本
を
︑
わ
れ
わ
れ
は
﹁
甲
本
﹂
と
呼
ぶ
︒
も
う
一
方
︵
函
架
番
号
〇
九
一
-一
〇
︶
は
再
版
本
㋓
に
該
当
す
る
版
本
で
︑
そ
れ
を
﹁
乙
本
﹂
と
呼
ぶ
︒
︻
図
版
３
︼
小
城
鍋
島
文
庫
本
自
筆
跋
文
甲
本
に
書
き
記
さ
れ
た
立
圃
直
筆
の
文
章
は
︑
版
刻
さ
れ
た
他
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
文
で
あ
る
︒
こ
の
文
意
を
忖
度
し
て
︑
立
圃
か
ら
直
能
へ
宛
て
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
献
呈
の
辞
と
読
み
取
れ
ば
︑
㋑
以
下
に
お
い
て
そ
れ
を
版
刻
流
用
し
て
跋
文
と
し
て
仕
立
て
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
甲
本
に
お
け
る
立
圃
直
筆
は
︑
右
献
辞
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
毎
丁
に
施
さ
れ
た
夥
し
い
墨
筆
の
書
入
れ
が
︑
じ
つ
は
立
圃
の
筆
跡
に
等
し
い
︒
版
本
﹃
十
帖
源
氏
﹄
の
版
下
は
立
圃
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
り
︑
図
版
写
真
に
見
る
よ
う
に
︑
書
入
れ
と
照
合
し
て
筆
跡
は
そ
れ
に
一
致
す
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
ら
﹂﹁
に
﹂﹁
ぬ
﹂﹁
た
﹂﹁
は
﹂﹁
け
﹂﹁
ひ
﹂﹁
ふ
﹂
な
ど
に
同
じ
癖
が
見
い
だ
せ
註
５る
︒
︻
図
版
４
︼
甲
本
第
一
冊
に
み
る
本
文
︵
右
︶
と
書
入
れ
︵
左
︶
の
筆
跡
墨
筆
書
入
れ
は
そ
の
内
容
か
ら
見
て
︑
当
時
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
源
氏
注
釈
書
を
適
宜
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
い
ま
だ
こ
れ
と
特
定
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
が
︑
﹃
河か
海かい
抄
し
よ
う
﹄﹃
紹
じ
よ
う
巴は
抄
し
よ
う
﹄
な
ど
に
一
致
す
る
記
事
が
多
註
６い
︒
こ
の
書
入
れ
が
立
圃
自
筆
と
す
る
な
ら
︑
著
者
本
人
の
講
義
・
講
釈
用
の
ノ
ー
ト
と
し
て
物
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒
著
者
の
手
元
に
あ
っ
た
そ
の
手
沢
本
を
︑
献
辞
を
添
え
て
直
能
に
親
し
く
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呈
上
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
︑
直
能
の
ほ
う
か
ら
所
望
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒直
能
と
立
圃
の
交
渉
を
う
か
が
わ
せ
る
同
様
の
資
料
と
し
て
︑
当
文
庫
に
は
も
う
一
点
︑
立
圃
の
紀
行
文
﹃
み
ち
の
き
﹄
の
︑
こ
れ
も
直
能
蔵
書
印
の
捺
さ
れ
た
著
者
自
筆
本
が
あ
る
︒
直
能
は
後
室
が
公
家
の
坊ぼう
城
じ
よ
う
家
の
出
で
あ
り
︑
自
身
も
飛
鳥
あ
す
か
井い
雅まさ
章あき
の
門
人
で
あ
っ
て
︑
宮
廷
歌
壇
と
の
交
遊
も
厚
か
っ
註
７た
︒
一
方
の
立
圃
も
堂とう
上しよ
う
サ
ロ
ン
に
出
入
り
し
︑
と
く
に
大
名
と
公
家
と
の
文
芸
を
通
し
た
パ
イ
プ
役
を
は
た
し
て
い
註
８た
︒
両
人
の
交
渉
の
背
景
に
は
そ
う
い
っ
た
環
境
が
あ
っ
た
︒
甲
本
に
は
ほ
か
に
墨
筆
の
そ
れ
と
は
筆
跡
の
異
な
る
朱
筆
書
入
れ
が
あ
る
︒
内
容
的
に
は
次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
︒
①
墨
筆
書
入
れ
と
の
照
合
の
た
め
の
合
印
②
濁
点
③
墨
筆
書
入
れ
の
訓
点
④
振
り
仮
名
⑤
主
語
・
目
的
語
・
会
話
主
な
ど
の
補
足
⑥
相
当
す
る
登
場
人
物
名
⑦
簡
単
な
語
釈
な
ど
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
該
書
が
立
圃
か
ら
直
能
に
譲
ら
れ
て
以
降
に
施
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
直
能
の
手
に
な
る
か
ど
う
か
︑
に
わ
か
に
は
断
じ
が
た
い
︒
な
お
︑
乙
本
も
甲
本
の
書
入
れ
を
墨
・
朱
と
も
ほ
ぼ
忠
実
に
写
し
て
い
る
︒
註
１
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹁
十
帖
源
氏
﹂
の
項
︵
渡
辺
守
邦
稿
︶︒
２
古
典
文
庫
﹃
十
帖
源
氏
﹄︵
一
九
八
九
年
︶
解
説
︵
吉
田
幸
一
稿
︶︒
３
沼
尻
利
通
﹁
佐
賀
大
学
小
城
鍋
島
文
庫
﹃
十
帖
源
氏
﹄
の
挿
絵
と
覆
刻
﹂︵
白
石
良
夫
編
﹃
小
城
藩
と
和
歌
︱
直
能
公
自
筆
﹃
岡
花
二
十
首
和
歌
﹄
の
里
帰
り
﹄
二
〇
一
三
年
一
〇
月
︶︑
同
﹁
野
々
口
立
圃
﹃
十
帖
源
氏
﹄
の
初
版
と
覆
刻
﹂︵﹃
雅
俗
﹄
一
三
号
︑
二
〇
一
四
年
七
月
︶︒
４
島
津
忠
夫
﹁
小
城
鍋
島
文
庫
善
本
書
目
解
題
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
文
学
論
集
﹄
三
号
︑
一
九
六
一
年
九
月
︑﹃
島
津
忠
夫
著
作
集
﹄
第
一
〇
巻
所
収
︶︒
５
白
石
良
夫
﹁
小
城
鍋
島
文
庫
﹃
十
帖
源
氏
﹄
の
こ
と
﹂︵﹃
佐
賀
学
Ⅱ
︱
佐
賀
の
歴
史
・
文
化
・
環
境
﹄
二
〇
一
四
年
四
月
︶
に
お
い
て
︑
こ
の
墨
筆
書
入
れ
を
直
能
に
よ
る
も
の
と
し
た
が
︑
そ
れ
を
こ
こ
に
撤
回
す
る
︒
６
研
究
会
で
は
﹃
紹
巴
抄
﹄
と
の
関
係
に
注
目
し
て
い
る
︒
貞
門
派
俳
諧
師
︵
立
圃
︶
と
連
歌
師
︵
紹
巴
︶
と
な
ら
︑
き
わ
め
て
近
し
い
︒
序
文
に
﹁
寛
弘
よ
り
慶﹅
安﹅
ま﹅
で﹅
六
百
五
十
年
余
﹂
と
い
う
書
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︵
本
稿
該
当
箇
所
参
照
︶︑﹃
十
帖
源
氏
﹄
が
承
応
三
年
の
成
立
︑
万
治
四
年
以
前
の
初
版
版
行
な
ら
︑
こ
の
﹁
慶
安
﹂
は
立
圃
書
入
れ
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
を
意
味
す
る
と
は
考
え
が
た
い
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
書
入
れ
の
も
と
に
な
っ
た
底
本
類
に
深
く
関
係
す
る
年
号
で
あ
ろ
う
︒
大
阪
府
立
図
書
館
に
は
︑
能のう
的てき
な
る
人
物
に
よ
る
慶
安
三
年
九
月
一
日
の
識
語
を
も
つ
﹃
紹
巴
抄
﹄
写
本
が
伝
存
し
て
い
る
由
︵
伊
井
春
樹
﹃
源
氏
物
語
注
釈
書
・
享
受
史
事
典
﹄︶︒
能
的
は
お
そ
ら
く
北
野
天
満
宮
の
連
歌
師
で
あ
ろ
う
︒
直
能
は
お
な
じ
北
野
の
能のう
貨か
か
ら
古
今
伝
授
を
受
け
て
お
り
︑
こ
の
能
貨
は
当
時
の
源
氏
流
布
版
本
﹃
首
書
源
氏
物
語
﹄
の
著
者
と
い
う
説
が
あ
る
︵﹃
直
能
公
御
年
譜
﹄
寛
文
元
年
二
月
二
日
条
﹁
能
円
は
源
氏
物
語
鍛
錬
の
人ニ
而
︑
其
子
能
貨
別而
器
量ニ
有
之
︑
親
能
円
之
伝
を
継
︑
源﹅
氏﹅
の﹅
首﹅
書﹅
を
出
し
た
り
﹂︑
日
下
幸
男
﹃
近
世
古
今
伝
授
史
の
研
究
﹄︑
清
水
婦
久
子
﹃
源
氏
物
語
版
本
の
研
究
﹄︶︒
勿
論
︑
い
ず
れ
の
情
報
も
書
入
れ
の
典
拠
と
す
ぐ
さ
ま
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
︒
が
︑
こ
の
時
代
の
源
氏
物
語
受
容
を
め
ぐ
る
︑
さ
ほ
ど
広
く
な
い
人
間
関
係
が
垣
間
見
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
７
井
上
敏
幸
﹁
元
禄
文
化
と
﹃
葉
隠
﹄
︱
武
士
道
と
歌
道
︱
﹂︵﹃
葉
隠
研
究
﹄
四
九
号
︑
二
〇
〇
三
年
三
月
︶︑
同
﹁
直
能
の
和
歌
﹂︵
前
掲
﹃
小
城
藩
と
和
歌
﹄︶︑
日
高
愛
子
﹁
飛
鳥
井
雅
章
と
鍋
島
直
能
︱
﹁
道
﹂
の
相
伝
と
和
歌
︱
﹂︵﹃
佐
賀
大
国
文
﹄
四
三
号
︑
二
〇
一
五
年
三
月
︶︒
８
小
高
敏
郎
﹁
貞
門
時
代
に
お
け
る
俳
諧
の
階
層
的
浸
透
﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
三
四
巻
四
号
︑
一
九
五
七
年
四
月
︶︑
菅
原
郁
子
﹁
鳳
林
承
章
サ
ロ
ン
に
お
け
る
江
戸
初
期
の
文
人
た
ち
﹂︵
二
〇
一
四
年
度
日
本
近
世
文
学
会
秋
季
大
会
口
頭
発
表
︶︒
︵
文
責
白
石
︶
中 尾 友香梨(5)228
翻刻
分
担
序
・
桐
壺
︵
白
石
良
夫
︶
帚
木
︵
沼
尻
利
通
︶
空
蝉
︵
大
久
保
順
子
︶
夕
顔
︵
明
石
麻
里
︶
若
紫
︵
三
ツ
松
誠
︶
末
摘
花
︵
日
高
愛
子
︶
紅
葉
賀
︵
土
屋
育
子
︶
花
宴
︵
中
尾
友
香
梨
︶
葵
︵
村
上
義
明
︶
※
若
紫
・
末
摘
花
巻
に
関
し
て
は
︑
研
究
会
に
お
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
末
安
礼
奈
・
江
頭
三
保
子
が
輪
読
を
担
当
し
た
が
︑
最
終
的
に
は
右
の
翻
字
分
担
者
が
翻
刻
デ
ー
タ
を
作
成
し
た
︒
ま
た
原
稿
の
作
成
に
際
し
て
は
各
巻
の
翻
字
分
担
者
に
加
え
︑
亀
井
森
︵
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
准
教
授
︶・
二
宮
愛
理
︵
九
州
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
︶・
河
野
未
弥
︵
同
大
学
院
修
士
課
程
︶・
脇
山
真
衣
︵
同
上
︶
が
点
検
を
行
っ
た
︒
凡
例
一
本
稿
は
︑
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
小
城
鍋
島
文
庫
蔵
﹃
十
帖
源
氏
﹄
甲
本
︵
函
架
番
号
〇
九
一
︱
九
︶
の
翻
刻
で
あ
る
︒
今
回
は
第
一
冊
・
第
二
冊
を
収
録
し
た
︒
一
版
本
・
墨
筆
書
入
れ
・
朱
筆
書
入
れ
︑
い
ず
れ
も
漢
字
・
仮
名
の
区
別
は
底
本
を
再
現
し
︑
現
行
の
字
体
を
用
い
た
︒
仮
名
遣
い
・
濁
点
に
つ
い
て
も
底
本
の
通
り
に
従
っ
た
︒
一
虫
損
等
に
よ
っ
て
読
み
難
い
箇
所
は
︑
版
本
に
つ
い
て
は
甲
本
と
同
じ
初
版
本
で
あ
る
古
典
文
庫
影
印
本
に
よ
っ
て
︑
書
入
れ
に
つ
い
て
は
小
城
鍋
島
文
庫
乙
本
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
補
っ
た
︒
一
版
本
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
よ
う
な
処
理
を
し
た
︒
な
お
︑
挿
絵
は
こ
れ
を
省
略
し
た
︒
⑴
行
移
り
は
底
本
の
通
り
に
従
い
︑
丁
移
り
の
箇
所
に
丁
数
︵
オ
モ
テ
・
ウ
ラ
︶
を
示
し
た
︒
⑵
割
書
き
・
小
字
は
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
て
︹
︺
内
に
一
行
書
き
し
た
︒
一
墨
筆
書
入
れ
︵
頭
注
・
脚
注
︶
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
よ
う
な
処
理
を
し
た
︒
⑴
各
頁
の
末
尾
に
ま
と
め
た
︒
⑵
版
本
本
文
の
被
注
箇
所
に
傍
線
を
付
し
︑
そ
れ
と
対
照
で
き
る
よ
う
に
番
号
を
つ
け
た
︒
一
朱
筆
書
入
れ
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
よ
う
な
処
理
を
し
た
︒
⑴
書
入
れ
箇
所
に
︿
﹀
で
括
っ
て
示
し
た
︒
⑵
濁
点
の
補
足
は
︑
傍
ら
に
︿
゛
﹀
を
付
し
た
︒
一
そ
の
他
︑
固
有
の
処
理
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
翻
刻
者
に
よ
る
註
記
を
付
し
た
︒
︻
第
一
冊
︼
き
り
つ
ほ
は
ゝ
き
木
う
つ
せ
み
﹂
︵
1
オ
︶
1
光
源
氏
物
語
は
村
上
天
皇
女
十
宮
大
斎
院
よ
り
一
条
院
の
后
上
東
門
院
へ
め
つ
ら
か
な
る
草
子
や
侍
る
と
御
所
望
の
時
式
部
を
め
し
て
何
に
て
も
あ
た
ら
し
く
作
り
て
ま
い
ら
せ
よ
か
し
と
お
ほ
せ
ら
る
式
部
石
山
寺
に
こ
も
り
て
此
事
を
祈
り
申
す
折
し
も
八
月
十
五
夜
の
月
湖
水
に
う
つ
り
て
物
語
の
風
情
空
に
う
か
ひ
け
れ
は
先
須
磨
の
巻
よ
り
書
た
る
と
也
巻
の
数
は
天
台
六
十
巻
題
号
は
四
諦
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１
題
号
全
篇
以︿テ
﹀︿
二
﹀
光
源
氏︿ノ
﹀
事︿
一
﹀
︿
ヲ
﹀
為︿
レ
﹀
詮
故︿ニ
﹀
号︿
二
﹀
源
氏︿
一
﹀
︿
ト
﹀
の
法
門
有
門
空
門
亦
有
亦
空
門
非
有
非
空
門
也
一
に
は
詞
を
と
り
二
に
は
歌
を
と
り
三
に
は
詞
と
歌
と
を
取
﹂
︵
1
ウ
︶
四
に
は
歌
に
も
詞
に
も
な
き
事
也
2
始
は
藤
式
部
と
い
ひ
し
を
此
物
語
一
部
の
内
む
ら
さ
き
の
上
の
事
を
勝
れ
て
お
も
し
ろ
く
書
た
る
ゆ
へ
紫
式
部
と
い
ひ
か
へ
ら
る
ゝ
也
観
音
ノ
化
身
ト
云
々
檀
那
院
僧
正
天
台
一
心
三
観
血
脈
許
可
也
堤
中
納
言
兼
輔
︱
惟
正
因
幡
守
︱
為
時
(越
前
守
)
︱
3
女 紫
式
部
︹
母
ハ
︺
為
信
摂
津
守
女
︹
堅
子
︺
﹂︵
2
オ
︶
(挿
絵
︶
﹂︵
2
ウ
︶
桐
壺
︵
翻
刻
者
注
＝
巻
名
表
示
な
し
︒
い
ま
補
う
︶
い
つ
れ
の
御
時
に
か
4
女
御
5
か
う
ゐ
あ
ま
た
さ
ふ
ら
ひ
給
け
る
中
に
い
と
6
や
ん
こ
と
な
き
ゝ
は
に
は
あ
ら
ぬ
か
す
く
れ
て
と
き
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
︹
い
つ
れ
の
御
時
と
は
7
醍
醐
天
皇
︿
六
十
代
﹀
を
さ
し
て
い
へ
り
時
め
き
給
ふ
と
は
き
り
つ
ほ
の
更
衣
の
事
也
︺
梨
壺
︹
照
陽
舎
︺
桐
壺
︹
淑
景
舎
︺
藤
壺
︹
飛
香
舎
︺
梅
壺
︹
凝
花
舎
︺
雷
鳴
壺
︹
襲
芳
舎
︺
此
8
き
り
つ
ほ
に
す
み
給
ふ
か
う
ゐ
を
御
て
う
あ
ひ
あ
れ
は
き
り
つ
ほ
の
み
か
と
ゝ
も
申
也
あ
ま
た
の
女
御
か
う
ゐ
そ
ね
み
て
あ
さ
ゆ
ふ
の
御
み
や
つ
か
へ
に
つ
け
て
も
心
を
の
み
う
こ
か
し
9
〈〽
﹀
う
ら
み
を
を
ふ
つ
も
り
に
や
あ
つ
し
く
成
ゆ
き
︹
を
も
き
病
也
︺
物
心
ほ
そ
け
に
里
か
ち
な
る
を
み
か
と
い
よ
〳
〵
あ
は
れ
に
﹂
︵
3
オ
︶
お
ほ
し
て
人
の
そ
し
り
を
も
え
は
ゝ
か
ら
せ
給
は
す
10
も
ろ
こ
し
に
も
か
ゝ
る
事
の
お
こ ︿゛
﹀
り
に
こ
そ
世
も
み
た ︿゛
﹀
れ
あ
し
か
り
け
れ
と
あ
ち
き
な
う
人
の
も
て
な
や
み
く︿゛
﹀
さ
に
な
り
て
11
楊
貴
妃
の
た
め
し
も
ひ
き
出
つ
へ
う
成
ぬ
此
か
う
ゐ
の
父
は
な
く
な
り
母
北
方
い
に
し
へ
の
よ
し
あ
る
に
て
御
か
た
〳
〵
に
も
を
と
り
給
は
ね
と︿゛
﹀
事
と
あ
る
時
は
12
よ
り
所
な
く
心
ほ
そ
け︿゛
﹀
也
さ
き
の
世
に
も
御
契
り
や
ふ
か
ゝ
り
け
ん
き
よ
ら
な
る
13
︿
〽
﹀
玉
の
を
の
こ
み
こ
さ
へ
生
れ
給
ぬ
︹
是
を
光
君
と
い
ふ
也
︺
一
の
み
こ
は
14
右
大
臣
の
女
御
の
御
は
ら
に
て
う
た
か︿゛
﹀
ひ
な
き
ま
う
け
の
君
と
か
し
つ︿゛
﹀
き
聞
ゆ
れ
と︿゛
﹀
此
君
の
御
に
ほ
ひ
に
は
な
ら
ひ︿゛
﹀
給
ふ
へ
(マ
マ
)
も
あ
ら
す
此
み
こ
生
れ
給
て
後
は
み
か
と
﹂
︵
3
ウ
︶
御
心
こ
と
に
を
き
て
た
れ
は
15
坊
に
も
ゐ
給
ふ
へ
き
な
め
り
と
中 尾 友香梨(7)226
８
桐
壺
は
壺
ノ
内
に
桐
ヲ
植
る
ゆ
へ
の
名
也
９
〈〽
﹀
あ
し
か
れ
と
お
も
は
ぬ
山
の
峰
に
た
に
お
ふ
な
る
も
の
を
人
の
な
け
き
は
10
殷
紂
妲
己
周
幽
王
褒
姒
11
玄
宗
楊
貴
妃
12
無
頼
所
13
〈
〽
﹀
あ
か
玉
の
ひ
か
り
は
あ
り
と
人
は
い
へ
と
君
か
よ
そ
ひ
し
た
う
と
か
り
け
り
斎
宮
豊
玉
姫
歌
14
二
条
右
大
臣
ノ
女
弘
徽
殿
ノ
女
御
悪
后
と
て
心
よ
か
ら
ぬ
人
也
15
春
宮
坊
ト
申
也
２
時
代
一
条
院
寛
弘
ノ
初
に
作
り
堀
河
院
康
和
ニ
流
布
ス
寛
弘
よ
り
康
和
ま
て
九
十
六
年
寛
弘
よ
り
慶
安
ま
て
六
百
五
十
年
余
３
式
部
ハ
左
衛
門
佐
宣
孝
ニ
嫁
テ
大
弐
三
位
狭
衣
ノ
作
者
也
ヲ
生
リ
４
女
御
ハ
至︿
二
﹀
二
位
三
位︿
一
﹀
雄
略
天
皇
ニ
始
漢
朝
ニ
ハ
妃
百
廿
人
后
一
人
夫
人
三
人
嬪
九
人
世
婦
廿
七
人
女
御
八
十
一
人
此
帝
ニ
ハ
弘
徽
殿
女
御
承
香
殿
女
御
麗
景
殿
女
御
同
弘
徽
殿
大
后
藤
壺
中
宮
５
更
衣
ハ
中
少
将
又
ハ
守
領
ノ
女
也
女
官
也
非
奉
公
自
然
ノ
時
参
内
セ
リ
御
衣
ヲ
召
カ
ヘ
ラ
ル
ヽ
便
殿
ニ
居
也
故
号
更
衣
６
無
停
事
上
﨟
は
思
し
召
す
事
や
み
給
は
ぬ
故
也
７
醍
醐
朱
雀
村
上
冷
泉
む
ら
か
み
を
の
け
て
冷
泉
と
つ
ゝ
く
る
は
天
台
四
諦
法
文
の
心
也
一
の
み
こ
の
女
御
は
お
ほ
し
う
た
か︿゛
﹀
へ
り
あ
ま
た
の
御
か
た
〳
〵
を
過
さ
せ
給
ひ
ひ
ま
な
き
御
前
わ
た
り
に
人
の
心
を
つ
く
し
給
ふ
も
こ
と
は
り
也
あ
ま
り
う
ち
し
き
り
16
ま
う
の
ほ ︿゛
﹀
り
給
ふ
お
り
〳
〵
は
17
う
ち
は
し
18
わ
た
殿
こ
ゝ
か
し
こ
の
道
に
あ
や
し
き
わ
さ︿゛
﹀
を
し
て
御
を
く
り
む
か
へ
の
人
の
き
ぬ
の
す
そ
た
へ
か︿゛
﹀
た
う
19
ま
さ
な
き
事
と︿゛
﹀
も
あ
り
又
あ
る
時
は
え
さ
ら
ぬ
20
め
た ︿゛
﹀
う
の
戸
を
さ
し
こ
め
こ
な
た
か
な
た
心
を
あ
は
せ
21
は
し
た
な
め
わ
つ︿゛
﹀
ら
は
せ
給
ふ
時
も
お
ほ
か
り
み
か
と
い
と
ゝ
あ
は
れ
と
御
ら
ん
し
て
後
涼
殿
に
も
と
よ
り
さ
ふ
ら
ひ
給
ふ
か
う
ゐ
を
ほ
か
に
う
つ
し
此
か
う
ゐ
の
う
へ
つ
ほ
ね
に
給
は
る
﹂
︵
4
オ
︶
そ
の
う
ら
み
ま
し
て
や
ら
ん
か
た
な
し
み
こ
み
つ
に
成
給
ふ
と
し
御
は
か
ま
き︿゛
﹀
の
事
一
の
宮
の
に
も
を
と
ら
す
御
か
た
ち
心
は︿゛
﹀
へ
あ
り
か︿゛
﹀
た
く
め
つ
ら
し
き
ま
て︿゛
﹀
見
え
給
へ
は
此
君
を
は
人
々
も
え
そ
ね
み
あ
へ
す
其
年
の
夏
御
母
22
御
休
所
︹
更
衣
の
事
也
︺
わ
つ
ら
ひ
て
里
へ
23
ま
か
て ︿゛
﹀
ん
と
し
給
へ
と︿゛
﹀
つ
ね
の
あ
つ
し
さ
に
御
め
な
れ
て
い
と
ま
さ
ら
に
ゆ
る
さ
せ
給
は
す
日
々
に
を
も
り
給
て
い
と
よ
は
う
な
れ
は
更
衣
の
母
な
く
〳
〵
そ
う
し
て
み
こ
を
は
と
ゝ
め
さ
せ
み
や
す
所
は
か
り
ま
か
て
給
ふ
う
つ
く
し
き
人
の
お
も
や
せ
あ
る
か
な
き
か
に
き
え
入
も
の
し
給
ふ
を
御
覧
︿
ミ
カ
ト
﹀
し
て
き
し
か
た
ゆ
く
す
ゑ
よ
ろ
つ
の
事
を
契
り
の
給
へ
と
御
い
ら
へ
も
き
こ
え
す
ま
ゆ
も
た
ゆ
け︿゛
﹀
﹂
︵
4
ウ
︶
に
て
24
︿
〽
﹀
わ
れ
か
の
け
し
き
也
か
き︿゛
﹀
り
あ
ら
ん
み
ち
に
も
を
く
れ
さ
き
た︿゛
﹀
ゝ
し︿゛
﹀
と
ち
き
ら
せ
給
け
る
を
打
す
て
ゝ
は
え
ゆ
き
や
ら
し︿゛
﹀
と
の
給
は
す
る
を
女
も
い
み
し︿゛
﹀
と
見
奉
り
て
か
き︿゛
﹀
り
と
て
わ
か
る
ゝ
み
ち
の
か
な
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
い
の
ち
な
り
け
り
25
て
く ︿゛
﹀
る
ま
の
せ
ん
し ︿゛
﹀
な
と
の
給
は
せ
て
ま
か
て︿゛
﹀
給
ふ
み
か
と
御
む
ね
ふ
た
か
り
御
使
の
行
か
ふ
程
も
な
き
に
夜
な
か
す
く︿゛
﹀
る
程
に
た
え
は
て
給
ふ
き
こ
し
め
す
御
心
ま
と︿゛
﹀
ひ
何
事
も
お
ほ
し
わ
か
れ
す
み
こ
を
は
か
く
て
も
御
ら
ん
せ︿゛
﹀
ま
ほ
し
け
れ
と︿゛
﹀
れ
い
な
き
事
な
れ
は
ま
か
て︿゛
﹀
さ
せ
給
ふ
み
こ
は
何
事
と
も
お
ほ
さ
す
人
々
の
な
き
ま
と
ひ
う
へ
も
御
涙
の
﹂
︵
5
オ
︶
ひ
ま
な
く
な
か
れ
お
は
し
ま
す
を
あ
や
し
と
見
奉
給
ふ
か
き
り
あ
れ
は
26
を
た
き ︿゛
﹀
と
い
ふ
所
に
て
け
ふ
り
に
な
し
奉
る
母
君
も
お
な
し
煙
に
と
な
き
こ
か︿゛
﹀
れ
御
を
く
り
の
女
は
う
の
車
に
し
た
ひ
の
り
て
出
給
ふ
内
よ
り
御
使
あ
り
て
27
三
位
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16
昇
殿
昇
進
参
上
17
内
階
18
渡
殿
板
を
打
渡
タ
ル
也
19
邪
路
な
る
事
共
也
不
浄
ヲ
ち
ら
す
也
20
馬
道
え
ん
の
つ
ゝ
き
廊
下
也
21
は
し
た
な
め
は
よ
は
き
(マ
マ
)
に
つ
よ
く
あ
た
る
心
也
22
御
休
所
ト
ハ
更
衣
ノ
事
也
御
子
生
れ
給
て
は
御
休
所
と
申
也
23
ま
か
で
ん
退
出
24
〈〽
﹀
夢
に
た
に
な
に
か
も
見
え
す
み
ゆ
れ
と
も
我
か
も
ま
よ
ふ
恋
の
し
け
き
に
25
延
喜
雑
式
ニ
云
凡
乗︿
二
﹀
︿
テ
﹀
輦
車︿
一
﹀
︿
ニ
﹀
出︿
二
﹀
入
内
裏︿
一
﹀
者
妃
限︿
二
﹀
︿
リ
﹀
曹
司︿
一
﹀
︿
ヲ
﹀
夫
人
内
親
王
限︿
二
﹀
︿
リ
﹀
温
明
殿
後
涼
殿
ノ
後︿
一
﹀
︿
ヲ
﹀
命
婦
三
位︿ハ
﹀
限︿
二
﹀
兵
衛
陣︿
一
﹀
︿
ヲ
﹀
但︿シ
﹀
嬪
女
御
及
孫
王
大
臣
ノ
嫡
女︿ハ
﹀
限︿
二
﹀
︿
ル
﹀
兵
衛
陣︿
一
﹀
也
仁
明
天
皇
ノ
女
御
依︿
レ
﹀
病
退
出
ノ
時
被︿
レ
﹀
聴︿
レ
﹀
輦
卒
逝
ノ
後
被︿
レ
﹀
贈︿
二
﹀
三
位︿
一
﹀
高
僧
女
ナ
ト
禁
中
ノ
間
行
歩
不︿
レ
﹀
叶
ニ
ユ
ル
サ
ル
ヽ
也
輿
に
輪
ヲ
か
け
て
手
に
テ
引
ト
和
秘
抄
に
見
え
た
り
26
を
た
き
は
鳥
部
野
ヲ
云
也
27
従
三
位
贈
位
也
の
く
ら
ゐ
を
く
り
給
ふ
み
か
と
は
一
の
宮
を
見
給
ふ
に
も
わ
か
宮
の
御
恋
し
さ
の
み
お
ほ︿゛
﹀
し
出
つ
ゝ
女
は
う
め
の
と
な
と
を
つ
か
は
し
あ
り
さ
ま
き
こ
し
め
す
野
分
た︿゛
﹀
ち
は
た︿゛
﹀
寒
き
夕
く
れ
28
ゆ
け
い
の
命
婦
を
つ
か
は
さ
る
勅
書
の
歌
み
や
き
野
の
露
ふ
き
む
す
ふ
風
の
を
と
に
小
萩
か
も
と
を
お
も
ひ
こ
そ
や
れ
命
婦
か
う
ゐ
の
母
に
あ
ひ
て
﹂
︵
5
ウ
︶
29
す
ゝ
む
し
の
こ
ゑ
の
か
き
り
を
つ
く
し
て
も
な
か
き
夜
あ
か
す
ふ
る
な
み
た
か
な
︹
う
は
君
︺
い
と
ゝ
し
く
虫
の
ね
し
け
き
あ
さ
ち
ふ
に
30
〈〽
﹀
露
を
き
そ
ふ
る
31
雲
の
う
へ
人
を
く
り
物
あ
る
へ
き
お
り
に
も
あ
ら
ね
は︿゛
﹀
と
て
か
う
ゐ
の
残
し
を
き
給
へ
る
御
さ
う
そ︿゛
﹀
く
32
御
く
し
あ
け ︿゛
﹀
の
33
て ︿゛
﹀
う
と
そ
へ
給
ふ
み
か
と
は
ふ
け
て
も
34
お
ほ
と
の
こ
も
ら
す
せ
ん
さ
い
の
花
御
覧
す
る
や
う
に
て
女
は
う
四
五
人
さ
ふ
ら
は
せ
て
御
物
語
せ
さ
せ
給
へ
り
御
返
し
奉
る
う
は
君
の
歌
あ
ら
き
風
ふ
せ
き
し
か
け
の
か
れ
し
よ
り
こ
は
き
か︿゛
﹀
う
へ
そ
し
つ
こ
ゝ
ろ
な
き
﹂
︵
6
オ
︶
う
は
君
の
物
語
わ
か
君
の
御
事
な
と
そ
う
し
て
を
く
り
も
の
御
ら
ん
せ
さ
す
れ
は
︹
御
︺
35
た
つ
ね
ゆ
く
ま
ほ
ろ
し
も
か
な
つ
て
に
て
も
玉
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
し
る
へ
く
一
の
宮
の
御
母
弘
徽
殿
は
久
し
く
う
へ
の
御
つ
ほ
ね
に
も
参
り
給
は
す
月
の
お
も
し
ろ
き
に
あ
そ
ひ
管
絃
也
を
そ
し
給
ふ
人
〳
〵
か
た
は
ら
い
た
し
と
き
ゝ
け
り
み
か
と
う
は
君
の
も
と
を
お
ほ
し
て
雲
の
う
へ
も
な
み
た
に
く
る
ゝ
秋
の
月
い
か
て
す
む
ら
ん
あ
さ
ち
ふ
の
や
と
月
日
へ
て
わ
か
君
参
り
給
ぬ
き
よ
ら
に
36
お
よ
す
け
給
へ
は
い
と
37
ゆ
ゝ
し
う
お
ほ
し
た
り
あ
く
る
年
の
春
一
の
宮
春
宮
に
﹂
︵
6
ウ
︶
さ
た︿゛
﹀
ま
り
給
ふ
に
も
此
君
を
ひ
き
こ
さ
ま
ほ
し
う
お
ほ︿゛
﹀
せ
と︿゛
﹀
世
の
38
う
け
ひ
く
ま
し
き
事
を
は
ゝ︿゛
﹀
か
り
給
て
色
に
も
い
て︿゛
﹀
さ
せ
給
は
す
彼
う
は︿゛
﹀
君
な
く︿゛
﹀
さ
む
か
た
な
き
ゆ
へ
に
や
う
せ
給
ぬ
れ
は
又
こ
れ
を
か
な
し
ひ
お
ほ︿゛
﹀
す
若
君
七
つ
に
成
給
へ
は
39
文
は
し
め
せ
さ
せ
給
て
御
か︿゛
﹀
く
も
ん
は
さ
る
物
に
て
琴
笛
の
ね
に
も
雲
井
を
ひ
ゝ︿゛
﹀
か
し
給
へ
り
其
頃
40
こ
ま
う
と
の
さ
う
に
ん
参
り
て
此
君
の
さ︿゛
﹀
え
か
︿
才
智
也
﹀
し
こ
く
か
た
ち
の
き
よ
ら
な
る
に
め
て
奉
り
て
ひ
か
る
君
と
つ
け
奉
り
を
く
り
物
と
も
さ
ゝ
け
け
り
此
君
を
41
た
ゝ
人
に
は
あ
た
ら
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35
臨
邛
︿
リ
ン
ゲ
ウ
﹀
道
士
幻
術
を
も
て
貴
妃
に
あ
ひ
て
か
ん
さ
し
は
さ
み
な
と
を
玄
宗
に
さ
つ
く
是
は
更
衣
に
あ
は
て
母
の
方
よ
り
な
れ
は
不
足
也
方
士
よ
り
を
と
り
た
る
と
也
36
及
助
︹
を
よ
す
け
︺
37
優
々
又
忌
ゆ
た
か
也
38
承
引
39
孝
経
或
は
貞
観
政
要
ヲ
よ
み
給
ふ
也
40
高
麗
人
41
直
人
︹
臣
下
に
は
あ
た
ら
物
也
︺
28
命
婦
ハ
女
ノ
惣
名
也
靫
負
武
官
ニ
テ
弓
箭
ヲ
帯
ス
ル
衛
門
ノ
ム
ス
メ
ヲ
云
也
29
虫
に
身
を
比
し
て
よ
め
り
30
母
の
も
に
こ
も
り
し
更
衣
の
歌
〈
〽
﹀
五
月
雨
に
ぬ
れ
に
し
袖
を
い
と
ゝ
し
く
露
を
き
そ
ふ
る
秋
の
わ
ひ
し
さ
31
男
女
共
に
昇
殿
の
人
ヲ
雲
の
上
人
と
云
也
32
み
く
し
あ
け
か
み
を
ゆ
ふ
也
33
調
度
道
具
也
34
御
寝
な
ら
ぬ
也
し
け
れ
と
42
源
氏
に
な
し
た
て
ま
つ
る
へ
く
お
ほ︿゛
﹀
し
を
き
て
た
り
﹂
︵
7
オ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
7
ウ
︶
年
月
に
そ
へ
て
御
休
所
の
御
事
わ
す
れ
さ
せ
給
は
す
御
心
な
く
さ
む
か
た
な
し
43
先
帝
の
四
の
君
御
か
た
ち
す
く︿゛
﹀
れ
給
へ
る
事
を
な
い
し
の
す
け
そ
う
し
て
参
ら
せ
給
へ
り
︹
是
を
藤
つ
ほ
と
申
也
︺
昔
の
御
休
所
に
よ
く
似
給
て
人
の
き
は
も
ま
さ
り
給
へ
は
を
の
つ
か
ら
御
心
う
つ
り
に
け
り
源
氏
の
君
は
み
か
と
の
御
あ
た
り
さ
り
給
は
ね
は︿゛
﹀
藤
つ
ほ
に
も
し
け︿゛
﹀
く
わ
た
り
給
ふ
光
君
に
立
な
ら
ひ
御
お
ほ
え
も
と
り
〳
〵
な
れ
は
か
ゝ
や
く
日
の
宮
と
き
こ
ゆ
源
氏
の
君
十
二
に
て
44
け
ん
ふ ︿゛
﹀
く
し
給
ひ
45
ひ
き
い
れ
の
大
臣
の
46
み
こ
は ︿゛
﹀
ら
の
姫
君
を
そ
ひ
ふ︿゛
﹀
し
に
と
さ
た
め
給
ふ
︹
是
あ
ふ
ひ
の
上
也
︺
﹂︵
8
オ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
8
ウ
︶
︹
御
︺
い
と
き
な
き
は
つ
も
と
ゆ
ひ
に
な
か︿゛
﹀
き
よ
を
ち
き
る
こ
ゝ
ろ
は
む
す
ひ︿゛
﹀
こ
め
つ
や
左
大
臣
御
返
し
む
す
ひ
つ
る
心
も
ふ
か
き
も
と
ゆ
ひ
に
こ
き
む
ら
さ
き
の
い
ろ
し
あ
せ
す
は
︿
か
は
ら
す
は
也
﹀
47
左
の
つ
か
さ
の
御
馬
48
蔵
人
所
の
鷹
す
へ
て
給
り
給
ふ
み
は
し
の
も
と
に
上
達
部
み
こ
た
ち
つ
ら
ね
て
ろ
く
と
も
し
な
〳
〵
に
給
り
給
ふ
そ
の
夜
お
と
ゝ
の
御
里
に
源
氏
の
君
ま
か
て︿゛
﹀
さ
せ
給
ふ
︹
源
は
十
二
才
あ
ふ
ひ
は
十
六
也
︺
お
と
ゝ
の
子
蔵
人
少
将
に
は
49
右
大
臣
殿
の
四
の
君
を
あ
は
せ
給
へ
り
源
氏
の
君
は
う
へ
の
つ
ね
に
め
し
ま
つ
は
さ
せ
給
へ
は
心
や
す
く
﹂
︵
9
オ
︶
里
す
み
も
し
給
は
す
藤
つ
ほ
の
御
あ
り
さ
ま
を
た
く
ひ
な
し
と
お
ほ
し
さ
や
う
な
ら
ん
人
を
こ
そ
見
め
に
る
も
の
な
く
も
お
は
し
け
る
か
な
と
お
ほ
せ
は
お
ほ
い
︿
左
大
臣
﹀
と
の
ゝ
君
︿
葵
ノ
上
﹀
に
は
心
も
つ
か
す
お
と
な
に
な
り
給
て
の
ち
は
有
し
や
う
に
み
す
︿
藤
壺
ノ
﹀
の
内
に
も
い
れ
給
は
す
御
あ
そ
ひ
の
お
り
〳
〵
こ
と
ふ
え
の
ね
に
き
ゝ
か
よ
ひ
ほ
の
か
な
る
御
こ
ゑ
を
な
く
さ
め
に
て
内
す
み
の
み
こ
の
ま
し
う
お
ほ
え
給
ふ
﹂
︵
9
ウ
︶
箒
木
︹
以
歌
巻
の
名
と
せ
り
︺
〔 50
そ
の
は
ら
や
ふ
せ
屋
に
お
ふ
る
は
ゝ
き
ゝ
の
あ
り
と
は
見
え
て
あ
は
ぬ
君
か
な
平
貞
文
︺
〔源
十
六
才
き
り
つ
ほ
と
此
巻
の
間
三
年
あ
り
其
内
に
藤
つ
ほ
に
密
通
あ
り
た
り
と
思
ふ
へ
し
︺
源
は
藤
つ
ほ
に
御
心
さ
し
あ
れ
は
内
に
の
み
51
さ
ふ
ら
ひ
よ
う
し
給
て
お
ほ
い
と
の
に
は
た
え
〳
〵
ま
か
て
給
ふ
︹
あ
ふ
ひ
の
上
の
事
也
︺
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42
嵯
峨
天
皇
弘
仁
五
年
男
女
卅
人
ニ
源
ノ
姓
ヲ
玉
フ
是
源
氏
ノ
始
也
43
光
孝
宇
多
44
元
服
令
ニ
云
無
位
ハ
黄
袍
也
元
服
ノ
後
ハ
縫
腋
ノ
黄
袍
ヲ
奉
ル
ヘ
シ
45
お
と
ゝ
は
左
大
臣
殿
也
ひ
き
い
れ
は
も
と
ゝ
り
を
引
入
る
ゆ
へ
也
加
冠
と
て
ゑ
ほ
し
お
や
と
云
も
同
し
事
也
46
お
と
ゝ
の
北
ノ
方
は
桐
壺
の
帝
の
御
妹
也
此
御
む
す
め
な
れ
は
み
こ
は
ら
と
也
47
左
馬
寮
也
48
蔵
人
所
は
禁
中
仙
洞
執
柄
大
臣
家
に
も
あ
り
殿
上
の
次
の
間
に
布
障
子
ヲ
隔
テ
地
下
ノ
者
の
候
ス
ル
所
也
49
二
条
の
悪
大
臣
殿
ノ
御
む
す
め
弘
徽
殿
の
い
も
う
と
也
50
そ
の
は
ら
ふ
せ
屋
は
信
濃
国
の
名
所
也
森
の
最
上
に
箒
に
似
た
る
木
あ
る
と
見
て
其
下
に
ゆ
け
は
茂
り
た
る
森
に
て
見
え
ぬ
心
に
此
歌
よ
め
り
一
切
衆
生
は
悉
あ
る
と
見
え
て
空
な
る
こ
と
は
り
也
51
さ
ふ
ら
ひ
よ
く
也
52
な
か
雨
は
れ
ま
な
き
頃
う
ち
の
53
御
物
い
み
さ
し
つ
ゝ
き
て
い
と
ゝ
な
か
ゐ
さ
ふ
ら
ひ
給
ふ
︹
あ
ふ
ひ
の
兄
︺
54
頭
中
将
は
中
に
し
た
し
く
あ
そ
ひ︿゛
﹀
を
も
た
は
ふ
れ
を
も
心
や
す
く
ふ
る
ま
ひ
た
り
此
中
将
も
右
の
お
と
ゝ
四
の
君
の
す
み
か
は
物
う
く
里
に
て
も
我
か
た
の
55
し
つ
ら
ひ
ま
は
ゆ
く
し
て
源
と
も
ろ
共
に
か
く
も
ん
を
も
あ
そ
ひ
を
も
56
お
さ
〳
〵
た
ち
を
く
れ
す
心
の
﹂
︵
10
オ
︶
う
ち
に
お
も
ふ
事
か
く
し
あ
へ
す
む
つ
れ
聞
え
給
ふ
つ
れ
〳
〵
と
降
く
ら
し
て
し
め
や
か
な
る
よ
ゐ
の
雨
に
57
お
ほ
と
な
ふ
ら
近
く
て
文
共
み
文
書
也
給
ふ
ち
か
き
み
つ
し
な
る
58
い
ろ
〳
〵
の
紙
な
る
文
と
も
引
出
て
中
将
ゆ
か
し
か
れ
は
さ
り
源
詞
ぬ
へ
き
す
こ
し
は
見
せ
ん
か
た
わ
な
る
へ
き
も
こ
そ
と
ゆ
る
し
給
は
ね
は
や頭詞
ん
こ
と
な
く
59
せ
ち
に
か
く
し
給
ふ
へ
き
な
と
は
か
や
う
の
60
お
ほ
そ ︿゛
﹀
う
な
る
み
つ
し
な
と
に
ち
ら
し
給
ふ
へ
く
も
あ
ら
す
こ
れ
は
61
二
の
ま
ち
の
心
や
す
き
な
る
へ
し
と
て
か
た
は
し
つ
ゝ
見
る
に
心
あ
て
に
そ
れ
か
か
れ
か
と
と
ふ
中
に
い
ひ
あ
つ
る
も
あ
り
も
て
は
な
れ
た
る
も
お
か
し
と
お
ほ
せ
と
こ
と
す
く
な
に
て
と
か
く
ま
き
ら
は
し
給
ふ
﹂
︵
10
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
11
オ
︶
そ源詞
な
た
に
こ
そ
お
ほ
く
つ
と
へ
給
ふ
ら
め
す
こ
し
見
は
や
さ
て
な
ん
此
つ
し
も
心
よ
く
ひ
ら
く
へ
き
と
の
給
へ
は
御頭詞
ら
ん
し
所
あ
ら
ん
こ
そ
か
た
く
侍
ら
め
な
と
聞
え
給
ふ
つ
ゐ
て
に
女
の
し
な
を
さ
た
め
給
へ
り
︹
頭
中
将
詞
初
段
︺
62
お
や
な
と
た
ち
そ
ひ
も
て
あ
か
め
63
ま
と
の
内
な
る
程
は
か
た
か
と
を
聞
つ
た
へ
て
心
を
う
こ
か
す
事
も
あ
め
り
は
か
な
き
す
さ
ひ
を
も
人
ま
ね
に
ひ
と
つ
64
ゆ
へ
つ ︿゛
﹀
け
て
し
い
つ
る
事
を
く
れ
た
る
か
た
を
は
い
ひ
か
く
し
さ
て
有
ぬ
へ
き
か
た
を
は
つ
く
ろ
ひ
て
い
ふ
に
そ
れ
し
か
あ
ら
し
と
を
し
は
か
り
て
は
い
か
ゝ
思
ひ
く
た
さ
ん
ま
こ
と
か
と
見
も
て
ゆ
く
に
見
を
と
り
せ
ぬ
や
う
は
な
く
な
ん
あ
る
へ
き
と
65
う
め
き
給
へ
は
源
も
お
ほ
し
あ
は
す
る
事
や
あ
ら
ん
ほ
ゝ
ゑ
み
て
﹂
︵
11
ウ
︶
︹
二
段
︺
そ
の
か
た
か
と︿゛
﹀
も
な
き
人
は
あ
ら
ん
や
と
の
給
ふ
︹
頭
中
三
段
︺
66
と
る
か
た
な
き
と
す
く
れ
た
る
と
は
か
す ︿゛
﹀
ひ
と
し
く
こ
そ
侍
ら
め
67
し
な
た
か
く
生
れ
ぬ
れ
は
人
に
か
し
つ
か
れ
て
か
く
る
ゝ
事
し
ね
ん
に
其
け
は
ひ
こ
よ
な
か
る
へ
し
中
の
し
な
に
な
ん
68
を
の
か ︿゛
﹀
し ︿゛
﹀
ゝ
の
た
て
た
る
お
も
む
き
も
み
え
て
わ
か
る
へ
き
事
か
た
〳
〵
お
ほ
か
る
へ
し
︹
源
詞
四
段
︺
69
も
と
の
し
な
た
か
く
生
れ
な
か
ら
身
は
し
つ
み
く
ら
ゐ
み
し
か
く
て
人
気
な
き
と
又
中 尾 友香梨(11)222
62
是
よ
り
品
定
也
63
ま
と
の
内
楊
家
有
女
初
長
成
養
在
深
閨
人
未
識
64
ゆ
へ
つ
け
由
付
何
に
て
も
一
芸
也
65
う
め
き
歎
く
心
也
66
上
智
は
悪
人
に
そ
へ
と
も
あ
し
く
な
ら
す
下
愚
は
聖
人
に
あ
へ
と
も
う
つ
ら
ぬ
也
67
〈女
三
ニ
ア
タ
ル
﹀
68
自
恣
を
の
か
さ
ま
〳
〵
也
69
〈明
石
入
道
の
類
な
る
へ
し
﹀
52
三
日
以
上
ヲ
霖
と
い
ふ
也
53
物
忌
悪
夢
又
は
怪
あ
る
時
物
忌
ト
書
て
門
に
た
つ
る
也
54
頭
中
将
は
蔵
人
少
将
の
事
也
左
大
臣
殿
の
子
也
55
し
つ
ら
ひ
料
理
56
お
さ
〳
〵
治
定
57
お
ほ
と
な
ふ
ら
灯
台
也
58
い
ろ
〳
〵
の
紙
な
る
文
は
艶
書
也
59
せ
ち
に
大
切
也
60
お
ほ
そ
う
大
惣
外
さ
ま
の
体
也
61
二
の
ま
ち
次
ノ
心
也
な
を
人
の
上
達
部
ま
て
の
ほ
り
た
る
か︿゛
﹀
家
の
内
を
か
さ
り
人
に
を
と
ら
し
と
思
へ
る
其
け
ち︿゛
﹀
め
を
は
い
か
ゝ
わ
く
へ
き
70
左
の
馬
の
か
み
藤
式
部
丞
御
物
い
み
に
こ
も
ら
ん
と
て
参
れ
り
此
し
な
〳
〵
を
さ
た
め
あ
ら
そ
ふ
︹
馬
詞
︺
71
な
を
人 ︿゛
﹀
の
﹂
︵
12
オ
︶
な
り
の
ほ
り
た
る
は
よ
の
人
の
思
ひ
な
し
猶
こ
と
な
り
72
又
も
と
は
や
ん
こ
と
な
き
す
ち ︿゛
﹀
な
れ
と︿゛
﹀
お
と
ろ
へ
ぬ
れ
は
心
は
心
と
し
て
こ
と
た
ら
す
わ
ろ
ひ︿゛
﹀
た
る
事
と
も
出
つ
る
わ
さ︿゛
﹀
な
め
れ
は
73
中
の
し
な
に
そ
を
く
へ
き
す︿゛
﹀
り
や
う
の
品
さ
た
ま
り
た
る
中
に
も
ま
た
き
さ︿゛
﹀
み
〳
〵
あ
り
て
え
り
出
つ
へ
き
こ
ろ
ほ
ひ
な
り
74
も
と
の
ね
さ
し
い
や
し
か
ら
ぬ
か
や
す
ら
か
に
身
を
も
て
な
し
家
の
内
に
た
ら
ぬ
事
な
か
め
る
ま
ゝ
に
75
は
ふ ︿゛
﹀
か
す ︿゛
﹀
ま
は︿゛
﹀
ゆ
き
ま
て
も
て
か
し
つ︿゛
﹀
け
る
む
す
め
な
と
の
お
と
し
め
か
た
く
お
ひ
い
つ
る
も
あ
る
へ
し
み
や
つ
か
へ
に
出
た
ち
て
76
思
ひ
か
け
ぬ
さ
い
は
ひ
と
り
い
つ
る
も
お
ほ
か
り
か
し
な
と
い
へ
は
︹
源
詞
二
段
︺
す
へ︿゛
﹀
て
に
き︿゛
﹀
は
ゝ
し
き
に
よ
る
﹂︵
12
ウ
︶
へ
き
な
ん
や
と
て
わ
ら
ひ
給
ふ
︹
馬
詞
三
段
︺
77
も
と
の
し
な
時
代
の
お
ほ ︿゛
﹀
え
打
あ
ひ
た
る
は
を
く
れ
た
る
事
は
さ
ら
に
も
い
は
す
78
又
す
く ︿゛
﹀
れ
た
ら
ん
も
さ
る
へ
き
事
と
お
ほ
え
て
心
も
お
と
ろ
く
ま
し
か
み
か
か
み
は
な
に
か
し
ら
か
を
よ
ふ
へ
き
程
な
ら
す
と
い
ふ
︹
源
詞
︺
79
世
に
あ
り
と
人
に
し
ら
れ
す
80
︿
〽
﹀
む
く ︿゛
﹀
ら
の
か
と ︿゛
﹀
に
お
も
ひ
の
ほ
か
に
ら
う
た
け︿゛
﹀
な
ら
ん
人
の
と
ち︿゛
﹀
ら
れ
た
ら
ん
こ
そ
め
つ
ら
し
く
は
お
ほ
え
め
︹
四
段
︺
父
の
と
し
お
ひ
81
せ
う
と
︿
兄
弟
ノ
コ
ト
也
﹀
の
か
ほ
に
く
け︿゛
﹀
に
お
も
ひ
や
り
こ
と
な
る
事
な
き
ね
や
の
内
に
い
と
い
た
く
思
ひ
あ
か
り
は
か
な
く
し
い
て︿゛
﹀
た
る
こ
と
わ
さ
も
ゆ
へ
な
か
ら
す
見
え
た
ら
ん
か
た
か
と︿゛
﹀
に
て
も
い
か
ゝ
お
も
ひ
の
ほ
か
に
お
か
し
か
ら
さ
ら
ん
い
て︿゛
﹀
や
か
み
の
し
な
と
お
﹂
︵
13
オ
︶
も
ふ
に
た
に
か
た
け︿゛
﹀
な
る
世
を
と
82
君
は
お
ほ
す
し
ろ
き
御
そ
と
も
の
な
よ
ゝ
か
な
る
に
な
を
し
は
か
り
を
し
と︿゛
﹀
け
な
く
き
な
し
給
て
そ
ひ
ふ
し
給
へ
る
御
ほ
︿
火
﹀
か
け︿゛
﹀
い
と
め
て
た
く
83
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
︹
馬
詞
五
段
︺
大
か
た
の
世
に
つ
け
て
見
る
に
は
と
か︿゛
﹀
な
き
も
我
も
の
と
う
ち
た
の
む
へ
き
を
え
ら
は
ん
に
え
な
ん
お
も
ひ
さ
た
む
ま
し
か
り
け
る
﹂
︵
13
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
14
オ
︶
お
の
こ
の
お
ほ
や
け
に
つ
か
う
ま
つ
る
に
も
ま
こ
と
の
84
う
つ
は
も
の
と
な
る
へ
き
は
か
た
か
る
へ
し
か
し
こ
し
と
て
も
ひ
と
り
ふ
た
り
世
中
を
ま
つ
り
こ
ち
し
る
へ
き
な
ら
ね
は
85
上
は
下
に
た
す
け
ら
れ
下
は
上
に
な
ひ
き
て
事
ひ
ろ
き
に
ゆ
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70
此
二
人
誰
と
も
な
し
71
な
を
人
直
人
72
諸
大
夫
な
と
の
従
三
位
に
成
た
る
な
る
へ
し
73
〈軒
端
の
荻
に
あ
た
る
﹀
74
根
本
の
種
性
75
不
省
略
76
〈桐
壺
更
衣
に
あ
た
る
﹀
77
〈女
三
に
あ
た
る
﹀
78
〈藤
つ
ほ
に
あ
た
る
﹀
79
〈夕
顔
に
あ
た
る
﹀
80
〈
〽
﹀
む
し
た
に
も
あ
ま
た
声
せ
ぬ
浅
茅
生
に
ひ
と
り
す
む
ら
ん
人
を
し
そ
お
も
ふ
う
つ
ほ
の
姫
君
の
歌
也
81
〈藤
式
部
カ
妹
ノ
事
也
﹀
82
〈葵
の
上
な
と
の
し
わ
さ
の
す
く
れ
た
る
事
も
な
き
ゆ
へ
也
﹀
83
二
義
あ
り
84
器
量
の
人
に
て
も
世
中
を
一
両
人
に
て
は
成
か
た
し
と
也
85
上
ハ
含
淳
徳
以
通
其
下
下
ハ
懐
忠
臣
以
事
其
上
つ
ろ
ふ
ら
ん
せ
は︿゛
﹀
き
家
の
あ
る
し
と
す
へ
き
人
ひ
と
り
を
お
も
ひ
め
く
ら
す
に
た
え
は
て
あ
し
か
る
へ
き
大
事
と
も
な
ん
か
た
〳
〵
お
ほ
か
る
人
は
た
ゝ
し
な
に
も
よ
ら
し
か
た
ち
を
は
さ
ら
に
も
い
は
す
い
と
く
ち
お
し
く
86
ね
ぢ
け
か︿゛
﹀
ま
し
き
お
ほ
え
た
に
な
く
は
た
ゝ
ひ
と
へ
に
物
ま
め
や
か
に
し
つ
か
な
る
心
の
お
も
む
き
な
ら
ん
よ
る
へ︿゛
﹀
を
そ
つ
ゐ
の
た
の
み
所
に
は
思
ひ
を
く
へ
か
り
け
る
ま馬
た︿゛
﹀
わ
ら
は
に
﹂
︵
14
ウ
︶
侍
し
時
女
は
う
な
と
の
物
か
た
り
よ
み
し
を
聞
て
い
と
哀
に
か
な
し
く
心
ふ
か
き
事
か
な
と
涙
を
さ
へ
お
と
し
侍
し
い
ま
思
ふ
に
は
い
と
か
る
〳
〵
し
き
事
也
心
さ
し
ふ
か
か
ら
ん
お
と
こ
を
ゝ
き
て
め
の
ま
へ
に
つ
ら
き
事
あ
り
と
も
人
の
心
を
見
し
ら
ぬ
や
う
に
に
け︿゛
﹀
か
く
れ
て
人
を
ま
と︿゛
﹀
は
し
心
を
見
ん
と
す
る
程
に
な
か
き
世
の
物
お
も
ひ
に
な
る
い
と
あ
ち
き
な
き
事
也
心
ふ
か
し
や
な
と
ほ
め
た
て
ら
れ
て
あ
は
れ
す
ゝ
み
ぬ
れ
は
や
か
て
あ
ま
に
な
る
お
と
こ
き
ゝ
つ
け
て
な
み
た
お
と
せ
は
つ
か
ふ
人
ふ
る
こ︿゛
﹀
た
ち
な
と︿゛
﹀
き
て
87
お
と
こ
の
御
心
は
あ
は
れ
な
る
物
を
あ
た
ら
御
身
を
な
と
い
ふ
に
く
や
し
き
事
も
お
ほ
か
る
に
仏
も
心
き︿゛
﹀
た
な
し
と
見
﹂
︵
15
オ
︶
給
ひ
つ
へ
し
心
は
う
つ
ろ
ふ
か
た
あ
り
と
も
見
そ
め
し
心
さ
し
い
と
お
し
く
思
は
ゝ
さ
る
か
た
の
よ
す
︿
た
よ
り
也
﹀
か︿゛
﹀
に
お
も
ひ
て
も
有
ぬ
へ
き
に
さ
る
や
う
な
ら
ん
た
ち︿゛
﹀
ろ
き
に
88
絶
ぬ
へ
き
わ
さ
也
す
へ︿゛
﹀
て
89
よ
ろ
つ
の
事
な
た ︿゛
﹀
ら
か
に
90
ゑ
ん
す ︿゛
﹀
へ
き
事
は
ほ
の
め
か
し
う
ら
む
へ
き
ふ
し
を
も
に
く
か
ら
す
か
す
め
な
さ
は︿゛
﹀
そ
れ
に
つ
け
て
あ
は
れ
も
ま
さ
り
ぬ
へ
し
我
心
も
見
る
人
か
ら
お
さ
ま
り
も
す
へ
し
お
と
こ
の
心
は
91
つ
な
か
ぬ
舟
の
う
き
た
る
た
め
し
も
け
に
あ
や
な
し
さ
は
侍
ら
ぬ
か
と
い
へ
は
中
将
う
な
︿
頷
状
也
﹀
つ︿゛
﹀
く
馬
の
か
み
物
さ
た
め
の
は
か
せ
に
成
て
92
ひ
ゝ︿゛
﹀
ら
き
ゐ
た
り
︹
馬
詞
八
段
︺
木
の
み
ち
の
た
く
み
の
よ
ろ
つ
の
物
を
つ
く
り
出
す
も
り
ん
し︿゛
﹀
の
も
て
あ
そ
ひ
物
﹂
︵
15
ウ
︶
の
さ
た︿゛
﹀
ま
ら
ぬ
は
そ
は︿゛
﹀
つ
き
さ︿゛
﹀
れ
は︿゛
﹀
み
た
る
も
い
ま
め
か
し
き
に
め
う
つ
り
て
お
か
し
き
も
あ
り
大
事
と
し
て
ま
こ
と
に
93
う
る
は
し
き
94
て ︿゛
﹀
う
と ︿゛
﹀
の
か
さ︿゛
﹀
り
と
す
る
や
う
あ
る
物
を
な
ん
な
く
し
い
つ︿゛
﹀
る
事
ま
こ
と
の
物
の
上
手
は
さ
ま
こ
と
に
見
え
わ
か
れ
侍
る
又
ゑ
所
に
も
見
を
よ
は
ぬ
ほ
う
ら
い
の
山
い
か
れ
る
い
を
の
す
か
た
か
ら
国
の
は
け︿゛
﹀
し
き
け
た
も
の
ゝ
か
た
ち
お
に
の
か
ほ
な
と
の
お
と︿゛
﹀
ろ
〳
〵
し
く
作
り
た
る
物
は
し︿゛
﹀
ち
︿
実
﹀
に
は
似
さ︿゛
﹀
ら
め
と︿゛
﹀
さ
て
有
ぬ
へ
し
よ
の
つ
ね
の
山
の
た
ゝ
す︿゛
﹀
ま
ひ
水
の
な
か︿゛
﹀
れ
人
の
家
ゐ
け︿゛
﹀
に
と
見
え
95
心
し
ら
ひ
96
を
き
て
な
と
を
上
手
は
い
き
ほ
ひ
こ
と
に
わ
ろ
物
は
を
よ
は
ぬ
所
お
ほ
か
め
る
手
を
か
﹂
︵
16
オ
︶
き
た
る
に
も
ふ
か
き
事
は
な
く
て
こ
ゝ
か
し
こ
の
て
ん
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90
怨
︹
ゑ
ん
す
る
也
心
の
内
に
う
ら
む
る
也
︺
91
泛
乎
〈タ
ル
コ
ト
〉
若︿
二
﹀
︿
シ
﹀
不︿
レ
﹀
︿
ル
﹀
繋
舟︿
一
﹀
お
と
こ
の
心
は
つ
な
か
さ
る
舟
の
こ
と
く
な
る
を
女
の
す
こ
し
の
し
つ
と
に
て
は
な
れ
ゆ
く
事
も
あ
る
と
也
92
ひ
ゝ
ら
き
翥
鳥
の
は
ね
を
ひ
ろ
た
る
こ
と
く
也
93
美
麗
94
調
度
95
心
つ
か
ひ
也
96
掟
86
佞
人
ね
ち
け
人
と
は
う
ら
お
も
て
あ
る
人
を
云
也
87
后
之
言︿ハ
﹀
後︿ナ
リ
﹀
言︿ル
﹀
在︿
二
﹀
︿
リ
﹀
夫︿ノ
﹀
之
後︿
一
﹀
︿
ニ
﹀
故︿ニ
﹀
以︿
レ
﹀
︿
テ
﹀
女︿ヲ
﹀
謂︿
二
﹀
︿
フ
﹀
後
達︿
一
﹀
︿
ト
﹀
88
永
き
別
れ
と
成
行
也
89
〈紫
ノ
上
ノ
類
な
る
へ
し
﹀
な
か
に
は
し
り
か
き
そ
こ
は
か
と
な
く
け
し
き
は︿゛
﹀
め
る
は
打
見
る
に
97
か
と ︿゛
﹀
〳
〵
し
く
け
し
き
た︿゛
﹀
ち
た
れ
と︿゛
﹀
ま
こ
と
の
す
ち
に
と
り
な
ら
へ
て
み
れ
は
猶
し
ち
に
な
ん
よ
り
け
る
98
は
か
な
き
事
た
に
か
く
こ
そ
侍
れ
ま
し
て
人
の
心
の
時
に
あ
た
り
て
け
し
き
は︿゛
﹀
め
ら
ん
見
る
め
の
な
さ
け
を
は
え
た
の
む
ま
し
く
思
給
へ
て
侍
る
其
始
の
事
す
き
〳︿゛
﹀
〵
し
く
と
も
申
侍
ら
ん
と
て
ち
か
く
ゐ
よ
れ
は
君
も
め
さ
ま
し
中
将
も
い
み
し
く
し
ん
し︿゛
﹀
て
99
つ
ら
つ
え
を
つ
き
て
む
か
ひ
ゐ
給
へ
り
﹂
︵
16
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
17
オ
︶
︹
馬
物
語
九
段
︺
100
は
や
う
ま
た︿゛
﹀
下
ら
う
に
侍
し
時
あ
は
れ
と
思
ふ
人
侍
り
き
か
た
ち
な
と
ま
ほ
に
も
侍
ら
さ
り
し
か
は
と
ま
り
に
と
も
思
侍
ら
す
と
か
く
ま
き
れ
侍
し
を
も
の
え
ん
し︿゛
﹀
い
た
く
し
侍
し
か
は
心
つ
き
な
く
か
ゝ
ら
て
101
お
い
ら
か
な
ら
ま
し
か
は
と
う
る
さ
く
お
も
ひ
な
か
ら
数
な
ら
ぬ
身
を
な
と︿゛
﹀
か
く
し
も
思
ふ
ら
ん
と
し︿゛
﹀
ね
ん
に
心
お
さ
め
ら
る
ゝ
や
う
に
侍
し
此
女
と
か
く
に
つ
け
て
も
の
ま
め
や
か
に
う
し
ろ
み
心
に
た
か︿゛
﹀
ふ
事
な
く
も
か︿゛
﹀
な
と
な
ひ︿゛
﹀
き
見
に
く
き
か
た
ち
を
見
や
︿
我
ニ
也
﹀
う
と
ま
れ
ん
と
つ
く
ろ
ひ
見
な
る
ゝ
ま
ゝ
に
心
も
102
け
し
う
は
あ
ら
す
た
ゝ
此
103
に
く
き
か
た
ひ
と
つ
な
ん
心
お
さ
め
す
侍
し
い
か
て
こ
る
﹂
︵
17
ウ
︶
は
か
り
の
わ
さ︿゛
﹀
し
て
お
と
し
て
此
か
た
も
す
こ
し
よ
ろ
し
く
成
104
さ
か ︿゛
﹀
な
さ
も
や
め
ん
と
思
ひ
て
な
さ
け
な
く
つ
れ
な
き
さ
ま
を
み
す
る
に
え
お
さ
め
ぬ
す
ち︿゛
﹀
に
て
105
を
よ
ひ ︿゛
﹀
ひ
と
つ
を
ひ
き
よ
せ
て
く
ひ
て
侍
し
を
お
と
ろ
〳
〵
し
く
106
か
こ
ち
て
か
ゝ
る
き
す
さ
へ
つ
き
ぬ
れ
は
世
を
そ
む
き
ぬ
へ
か
め
り
な
と
お
と︿゛
﹀
し
て
け
ふ
こ
そ
は
か
き
り
な
れ
と
を
よ
ひ
を
か
ゝ
め
て
107
手
を
お
り
て
あ
ひ
見
し
事
を
か
そ ︿゛
﹀
ふ
れ
は
こ
れ
ひ
と
つ
や
は
君
か
う
き
ふ
し
︹
女
︺
108
う
き
ふ
し
を
こ
ゝ
ろ
ひ
と
つ
に
か
そ
へ
き
て
こ
や
君
か
て
を
わ
か
る
へ
き
お
り
109
り
ん
し
の
祭
の
て
う
︿
調
楽
﹀
か︿゛
﹀
く
に
夜
ふ
け
て
雪
打
は
ら
ひ
こ
よ
﹂
︵
18
オ
︶
ゐ
日
こ
ろ
の
う
ら
み
は
と
け
な
ん
と
思
給
へ
し
に
女
は
う
共
は
か
り
ゐ
て
110
さ
う
し ︿゛
﹀
み
は
お
や
の
家
に
わ
た
り
ぬ
る
と
こ
た
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97
︿
〽
﹀
相
坂
の
関
の
岩
か
と
ふ
み
な
ら
し
山
た
ち
出
る
き
り
は
ら
の
駒
〈〽
﹀
逢
坂
の
関
の
清
水
に
か
け
見
え
て
い
ま
や
ひ
く
ら
ん
も
ち
月
の
駒
唐
大
宗
ノ
時
柳
公
権
心
正︿シ
キ
﹀
則︿ン
ハ
﹀筆
正︿シ
﹀
心
不︿
レ
﹀
正
則
不︿
レ
﹀
正︿
レ
﹀
筆
御
堂
殿
ノ
時
行
成
ノ
書
ヲ
唐
に
渡
さ
る
ゝ
唐
人
讃
テ
曰
日
本
ノ
左
大
臣
は
王
義
(マ
マ
)
之
再
来
ト
云
98
か
く
は
か
な
き
木
ノ
道
絵
手
跡
99
支
頤
︿
ツ
ラ
ツ
エ
﹀
100
昔
也
101
大
や
う
お
と
な
し
き
心
な
ら
は
也
又
真
実
な
ら
は
也
102
不
下
習
あ
し
く
は
非
す
也
103
に
く
き
か
た
ひ
と
つ
は
物
え
ん
し
104
悪
︹
不
祥
也
︺
105
小
指
106
う
ら
み
て
也
107
ゆ
ひ
︿
゛
﹀く
ひ
た
る
ひ
と
つ
は
か
り
に
て
は
な
し
う
き
事
あ
ま
た
あ
る
と
也
108
こ
な
た
に
も
う
き
ふ
し
を
か
そ
へ
た
る
と
也
109
十
一
月
酉
日
大
裏
北
ノ
陣
に
て
有
110
正
身
さ
う
し
み
︹
そ
の
身
は
と
い
ふ
心
也
︺
へ
侍
り
111
︿
〽
﹀
立
田
姫
112
︿
〽
﹀
た
な
は
た
の
手
に
も
を
と
る
ま
し
く
く︿゛
﹀
し
て
侍
し
い
と
哀
に
思
ひ
た
り
と
申
す
〽
さ
て
同
し
頃
ま
か
り
か
よ
ひ
し
所
あ
り
心
は︿゛
﹀
せ
ま
こ
と
に
ゆ
へ
あ
り
と
見
え
ぬ
へ
く
歌
よ
み
は
し
り
か
き
か
い
ひ
く
つ
ま
︿
琴
﹀
を
と
113
手
つ
き
114
口
つ
き
た
と︿゛
﹀
〳
〵
し
か
ら
す
見
る
め
115
事
も
な
く
侍
し
か
は
ゆ
ひ︿゛
﹀
く
ひ
の
女
う
せ
て
後
116
し
は ︿゛
﹀
〳
〵
な
る
ゝ
ま
ゝ
に
117
ま
は ︿゛
﹀
ゆ
く
え
ん
に
こ
の
ま
し
き
事
は
め
に
つ
か
ぬ
所
あ
る
に
打
た
の
む
へ
く
は
み
え
す
か
れ
〳
〵
に
見
す
る
に
又
し
の
ひ
て
心
か
よ
は
す
人
そ
あ
り
け
ら
し
神
な
月
の
頃
﹂
︵
18
ウ
︶
月
お
も
し
ろ
き
夜
内
よ
り
118
ま
か
て ︿゛
﹀
侍
る
に
あ
る
119
う
へ
人
此
車
に
あ
ひ
の
り
て
こ
の
人
い
ふ
や
う
こ
よ
ひ
人
待
ら
ん
心
く
る
し
と
て
此
女
の
家
の
あ
れ
た
る
く
つ︿゛
﹀
れ
よ
り
池
の
水
月
た
に
や
と
る
す
み
か
を
と
て
お
り
て
入
ぬ
も
と
よ
り
心
か
は
せ
る
に
や
ら
う
の
120
す
の
こ
た ︿゛
﹀
つ
物
に
し
り
か
け
て
笛
と
り
出
て
ふ
き
な
ら
す
内
よ
り
121
わ
こ
ん
を
か
き
あ
は
せ
た
り
お
と
こ
菊
を
お
り
て
こ
と
の
ね
も
き月
く
も
え
な
ら
ぬ
や
と
な
か
ら
つ
れ
な
き
人
を
ひ
き
や
と
め
け
る
122
い
ま
一
こ
ゑ
き
ゝ
は
や
す
へ
き
人
の
あ
る
時
に
手
な
の
こ
し
給
ふ
そ
と
あ
さ
れ
か
く
れ
は
女
声
つ
く
ろ
ひ
て
﹂
︵
19
オ
︶
123
こ
か
ら
し
に
ふ
き
あ
は
す
め
る
ふ
え
の
ね
を
ひ
き
と
ゝ
む
へ
き
こ
と
の
は
そ
な
き
す
き
た
は
め
ら
ん
女
に
心
を
か
せ
給
へ
あ
や
ま
ち
し
て
見
ん
人
の
た
め
か
た
く
な
ゝ
る
名
を
も
た
て
つ
へ
き
も
の
な
り
と
い
ま
し
む
﹂
︵
19
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
20
オ
︶
︹
頭
中
将
︺
な
に
か
し
は
124
し
れ
も
の
ゝ
物
語
せ
ん
と
て
忍
ひ
て
見
そ
め
た
り
し
人
お
や
も
な
く
心
ほ
そ
け
に
て
打
た
の
め
る
け
し
き
も
ら
う
た
け
也
125
か
く
の
と ︿゛
﹀
け
き
に
を
た︿゛
﹀
し
く
て
ま
か
ら
さ︿゛
﹀
り
し
に
四
の
君
よ
り
う
た
て
あ
る
事
を
い
は
せ
け
る
さ
り
頭
は
と
も
し
ら
て
久
し
く
せ
う
そ
こ
も
せ
す
お
さ
な
き
も
の
ゝ
あ
り
し
に
思
ひ
わ
つ
ら
ひ
て
な
て
し
こ
の
花
を
お
こ
せ
た
り
︹
此
女
夕
か
ほ
の
上
也
︺
山
か
つ
の
か
き
ほ
あ
︿
荒
﹀
る
と
も
お
り
〳
〵
に
中 尾 友香梨(15)218
121
十
二
絃
ノ
琴
也
122
き
ゝ
は
や
す
へ
き
人
馬
の
か
み
を
さ
し
て
殿
上
人
ノ
云
也
123
う
は
の
空
な
る
事
な
れ
は
何
と
し
て
引
と
ゝ
め
ん
そ
と
也
124
白
痴
125
油
継
し
て
也
111
物
を
染
る
事
〈〽
﹀
見
る
こ
と
に
秋
に
も
あ
る
か
立
田
姫
紅
葉
そ
む
と
や
山
の
て
る
ら
ん
112
物
を
た
ち
ぬ
ふ
事
〈〽
﹀
あ
ふ
事
は
た
な
は
た
つ
め
に
ひ
と
し
く
て
た
ち
ぬ
ふ
わ
さ
は
あ
へ
す
そ
有
け
る
113
手
つ
き
琴
ひ
く
事
物
か
く
事
114
口
つ
き
歌
う
た
ふ
事
歌
よ
む
事
115
無
事
ほ
め
た
る
心
也
116
し
け
く
也
117
ま
は
ゆ
く
打
と
け
ぬ
い
や
な
心
也
118
退
出
︿
マ
カ
テ
﹀
119
殿
上
人
120
板
敷
え
ん
也
あ
は
れ
は
か
け
よ
な
て
し
こ
の
露
︹
頭
中
︺
さ
き
ま
し
る
花
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
な
を
と
こ
な
つ
に
し
く
も
の
そ
な
き
﹂
︵
20
ウ
︶
︹
夕
︺
打
は
ら
ふ
袖
に
露
け
き
と
こ
な
つ
に
126
あ
ら
し
ふ
き
そ
ふ
秋
も
き
に
け
り
︹
此
お
さ
な
き
人
玉
か
つ
ら
也
︺
心
や
す
く
て
又
と
た
え
を
き
侍
し
に
あ
と
も
な
く
こ
そ
う
せ
に
し
か︿゛
﹀
ま
た︿゛
﹀
世
に
あ
ら
は︿゛
﹀
は
か
な
き
世
に
そ
127
さ
す
ら
ふ
ら
ん
い
か
て
此
な
て
し
こ
を
た
つ
ね
ん
と
お
も
ひ
な
か
ら
え
こ
そ
き
ゝ
つ
け
侍
ら
ね
と
か
た
り
給
ふ
藤
式
部
ま
た︿゛
﹀128
文
章
の
せ
う
に
侍
し
時
あ
る
は
か
せ
の
も
と
に
か
く
も
ん
な
と
し
侍
と
て
か
よ
ひ
し
程
に
あ
る
し
の
む
す
め
に
い
ひ
よ
り
て
侍
し
を
お
や
き
ゝ
つ
け
て
盃
も
て
出
て
129
ふ
た
つ
の
道
う
た
ふ
を
き
け
と
な
ん
聞
え
し
か
と
打
と
け
て
も
ま
か
ら
す
其
む
す
め
を
師
と
﹂
︵
21
オ
︶
し
て
130
こ
し
お
れ
文 ︿゛
﹀
作
る
事
な
と
な
ら
ひ
侍
し
か
は
今
に
そ
の
お
ん
は
わ
す
れ
侍
ら
ね
と
さ
い
し
と
打
た
の
ま
ん
に
無
才
の
人
131
な
ま
わ
ろ
な
ら
ん
ふ
る
ま
ひ
を
見
え
ん
に
は
つ︿゛
﹀
か
し
く
久
し
く
ま
か
ら
て︿゛
﹀
物
の
た
よ
り
に
立
よ
り
侍
れ
は
つ
ね
の
か
た
に
は
侍
ら
て
も
の
こ
し
に
あ
ひ
て
侍
し
を
ふ
す
ふ
る
に
や
と
思
ふ
に
此
さ
か
し
人
︿
゛
﹀
世
の
た︿゛
﹀
う
り
を
お
も
ひ
と
り
て
う
ら
み
さ
り
け
り
月
こ
ろ
132
ふ
ひ ︿゛
﹀
や
う
を
も
き
に
た
へ
か
ね
て
こ︿゛
﹀
く
ね
ち
の
133
さ
う
や
く
を
ふ
く
し
て
く
さ
き
に
よ
り
た
い
め
ん
給
は
ら
ぬ
此
香
う
せ
な
ん
時
に
立
よ
り
給
へ
と
い
ふ
式
部
134
︿
〽
﹀
さ
ゝ
か
に
の
ふ
る
ま
ひ
し
る
き
夕
く
れ
に
﹂
︵
21
ウ
︶
135
ひ
る
ま
す
く
せ
と
い
ふ
か︿゛
﹀
あ
や
な
さ
136
あ
ふ
事
の
夜
を
し
へ
た
て
ぬ
中
な
ら
は
ひ
る
ま
も
な
に
か
ま
は ︿゛
﹀
ゆ
か
ら
ま
し
君
た
ち
そ
ら
こ
と
ゝ
て
わ
ら
ひ
給
ふ
か
ら
う
し︿゛
﹀
て
け
ふ
は
日
の
け
し
き
な
を
れ
り
か
く
の
み
こ
も
り
さ
ふ
ら
ひ
給
ふ
も
お
ほ
と
の
ゝ
御
心
い
と
お
し
け
れ
は
ま
か
て
給
ふ
内
よ
り
お
ほ
と
の
ゝ
御
か
た
へ
は
137
長
神
ふ
た
か︿゛
﹀
り
た
れ
は
い
つ
か
た
に
か
た
ゝ
か
へ
し
給
は
ん
と
あ
る
に
138
紀
の
か
み
か︿゛
﹀
家
139
中
川
の
わ
た
り
此
頃
水
せ
き
い
れ
て
す
ゝ
し
き
か
け
と
き
こ
ゆ
き
の
か
み
に
お
ほ
せ
事
給
へ
は
い
よ
の
か
み
家
に
140
つ
ゝ
し
む
事
侍
て
女
房
な
ん
う
つ
れ
る
﹂
︵
22
オ
︶
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126
四
君
の
方
よ
り
お
と
さ
る
ゝ
を
嵐
吹
そ
ふ
と
よ
め
り
127
流
離
128
文
章
生
儒
者
ノ
初
学
也
129
富
家
女
易
嫁
嫁
早
軽
其
夫
貧
家
女
難
嫁
嫁
晩
孝
於
姑
130
こ
し
お
れ
歌
の
こ
と
し
131
そ
ひ
に
く
か
ら
ん
と
思
ふ
也
132
腹
病
133
蒜
︹
ヒ
ル
也
︺
134
〈〽
﹀
我
せ
こ
か
く
へ
き
よ
ゐ
也
さ
ゝ
か
に
の
く
も
の
ふ
る
ま
ひ
か
ね
て
し
る
し
も
135
蒜
に
昼
ヲ
も
た
せ
て
也
136
へ
た
て
ゝ
た
え
〳
〵
な
る
中
な
れ
は
恥
る
と
也
137
天
一
神
也
138
紀
の
か
み
は
伊
与
介
か
子
也
139
西
は
桂
川
東
は
鴨
川
な
れ
は
中
川
と
云
也
140
伊
与
介
留
守
ト
云
心
に
つ
ゝ
し
む
事
と
云
り
頃
に
て
せ
は︿゛
﹀
き
所
に
侍
れ
は
い
か
ゝ
と
申
す
そ源詞
の
人
近
な
る
所
こ
そ
う
れ
し
か
る
へ
け
れ
と
て
俄
に
お
は
し
た
り
水
の
心
は︿゛
﹀
へ
お
か
し
く
柴
垣
な
と
し
て
虫
の
声
蛍
し
け
し
141
わ
た
と ︿゛
﹀
の
よ
り
出
た
る
い
つ
み
に
の
そ
み
て
人
々
酒
の
む
こ
の
西
お
も
て
に
女
の
声
聞
ゆ
る
を
立
き
ゝ
給
へ
は
142
式
部

宮
の
姫
君
へ
源
よ
り
あ
さ
か
ほ
奉
り
給
し
歌
な
と
の
事
を
い
ふ
あ
る
し
の
子
共
あ
ま
た
あ
る
中
に
十
二
三
は
か
り
な
る
あ
り
是
は
い
よ
の
す
け
か︿゛
﹀
女
は
う
の
弟
な
る
か
ち
ゝ
な
く
成
て
後
此
あ
ね
に
か
ゝ
り
て
ゐ
た
る
也
殿
上
な
と
も
思
ひ
か
け
な
か
ら
え
ま
し
ら
ひ
侍
ら
す
と
申
す
此
子
に
あ
ね
の
事
と
ひ
き
ゝ
給
ふ
人
〳
〵
は
皆
ゑ
ひ
ふ
し
ぬ
﹂
︵
22
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
23
オ
︶
源
は
と
け
て
も
ね
ら
れ
す
北
の
さ
う
し
の
あ
な
た
に
あ
ね
の
声
し
て
此
子
に
143
ま
ら
う
と
は
ね
給
ひ
ぬ
る
か
と
ゝ
ふ
也
中
将
女
の
詞
の
君
は
い
つ
く
に
そ
人
気
と
を
し
と
い
へ
は
144
な
け ︿゛
﹀
し
の
し
も
に
人
々
ふ
し
て
い
ら
へ
す
145
ゆ
に
入
て
た
ゝ
今
参
ら
ん
と
い
ふ
も
聞
ゆ
源
は
し
や
う
し
の
か
け
か
ね
を
こ
ゝ
ろ
み
に
引
あ
け
給
へ
は
あ
な
た
よ
り
は
さ
ゝ
さ︿゛
﹀
り
け
り
火
は
ほ
の
く
ら
き
に
み
た︿゛
﹀
れ
か︿゛
﹀
は
し
き
か
ら
ひ
つ
︿
唐
櫃
﹀
た︿゛
﹀
つ
物
の
中
を
わ
け
入
給
へ
は
い
と
146
さ
ゝ︿゛
﹀
や
か
に
て
ふ
し
た
り
う
へ
な
る
き
ぬ
を
し
や
る
ま
て
女
は
中
将
の
君
か
と
思
へ
り
人源詞
し
れ
ぬ
お
も
ひ
を
か
け
て
と
の
給
ふ
に
お
と
ろ
き
た
る
を
か
き
い
た
き
て
147
さ ︿゛
﹀
う
し
の
も
と
に
出
給
ふ
に
中
将
の
女
は
う
た
ち
君
き
て
こ
は
﹂
︵
23
ウ
︶
あ
さ
ま
し
と
見
奉
り
な
み
〳
〵
の
人
な
ら
は
こ
そ
ひ
き
も
か
な
く︿゛
﹀
ら
め
あ
ま
た
の
人
の
し
ら
ん
は
い
か
ゝ
と
心
さ
は
く︿゛
﹀
に
お
く
な
る
お
ま
し
に
い
た︿゛
﹀
き
て
入
給
ぬ
鳥
も
な
き
人
々
も
お
き
さ
は
け
は
中
将
の
君
参
り
て
か
く
と
申
す
源
148
つ
れ
な
き
を
う
ら
み
も
は
て
ぬ
し
の
ゝ
め
に
と
り
あ
へ
ぬ
ま
て
お
と
ろ
か
す
ら
ん
女
は
此
あ
り
さ
ま
い
よ
の
す
け
か︿゛
﹀
夢
に
や
み
ゆ
ら
ん
と
空
を
そ
ろ
し
く
て
身
の
う
さ
を
な
け
く
に
あ
か
て
あ
く
る
夜
は
149
と
り
か
さ
ね
て
そ
ね
も
な
か
れ
ぬ
る
月
は
有
明
な
る
に
西
お
も
て
の
か
う
し
よ
り
人
々
の
そ
﹂
︵
24
オ
︶
く
源
は
か
へ
り
み
か︿゛
﹀
ち
に
て
出
給
ふ
左
大
臣
殿
へ
か
へ
り
給
て
も
ま
と︿゛
﹀
ろ
ま
れ
給
は
す
彼空
人
の
思
ふ
ら
ん
心
の
中
お
も
ひ
や
り
給
へ
り
き
の
か
み
参
た
る
に
彼
小
君
は
え
さ
せ
て
ん
や
と
の
給
て
め
し
よ
せ
な
つ
か
し
く
か
た
ら
ひ
給
ふ
わ
ら
へ︿゛
﹀
心
に
う
れ
し
と
思
ふ
あ
ね
の
事
も
よ
く
い
ひ
き
か
せ
て
御
文
を
此
子
に
つ
か
は
し
給
ふ
見
し
ゆ
め
を
あ
ふ
夜
あ
り
や
と
な
け
く
ま
に
め
さ
へ
あ
は
て
そ
こ
ろ
も
へ
に
け
る
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147
曹
司
房
也
148
中
将
の
君
き
く
ゆ
へ
に
つ
れ
な
き
と
よ
み
給
へ
り
鳥
の
心
あ
り
149
鳥
の
音
に
泣
そ
へ
た
る
心
也
141
渡
殿
142
此
姫
君
の
事
前
か
た
に
は
な
し
こ
ゝ
に
て
書
出
す
也
式
部
卿
宮
は
桃
園
ノ
也
143
客
人
144
次
ノ
間
也
145
湯
殿
也
146
少
々
細
許
又
の
日
小
君
を
め
せ
は
あ
ね
に
御
返
事
い
と
こ
ふ
か
あ
ね
詞
ゝ
る
御
文
み
る
へ
き
人
も
な
し
と
申
せ
と
い
ふ
い
か
︿
小
君
﹀
ゝ
さ
や
う
に
は
申
さ
ん
と
い
へ
と
返
し
は
な
し
き
の
か
み
も
此
ま
ゝ
母
を
﹂
︵
24
ウ
︶
お
も
ひ
か
け
て
つ
い
せ
う
し
此
子
を
も
か
し
つ
き
け
り
き源
の
ふ
の
返
事
は
な
き
か
と
と
ひ
給
ふ
に
し
か
〳
〵
と
申
す
い源詞
よ
の
す
け
よ
り
も
我
は
さ
き
に
あ
ひ
み
し
中
也
と
此
子
に
い
つ
は
り
て
御
文
は
つ
ね
に
あ
り
さ
れ
と︿゛
﹀
打
と
け
た
る
御
い
ら
へ
も
な
し
又
物
い
み
の
頃
彼
家
に
お
は
し
た
り
女
君
に
は
ひ
る
よ
り
か
く
と
の
給
ふ
に
有
し
夜
の
夢
を
又
や
く
は
へ
ん
と
お
も
ひ
み
た
れ
待
奉
ら
ん
も
ま
は
ゆ
く
な
や
ま
し
き
に
こ
し
を
打
た
ゝ
か
せ
ん
と
て
中
将
と
い
ひ
し
も
の
ゝ
つ
ほ
ね
に
う
つ
ろ
ひ
ぬ
源
は
人
と
く
し
つ
め
て
御
せ
う
そ
こ
あ
れ
と︿゛
﹀
小
君
え
尋
ね
あ
は
す
か
ら
う
し︿゛
﹀
て
も
と
め
き
た
り
い
か
に
か
ひ
な
し
と
な
く
﹂
︵
25
オ
︶
は
か
り
い
へ
は
お空詞
さ
な
き
も
の
ゝ
か
ゝ
る
事
は
い
は
ぬ
物
そ
と
い
ひ
お
と︿゛
﹀
し
心
ち
な
や
ま
し
く
て
あ
た
り
に
人
を
は
な
さ
す
を
さ
へ
さ
せ
て
と
な
ん
申
せ
と
い
ひ
は
な
ち
て
心
の
う
ち
に
は
い
か
に
程
し
ら
ぬ
や
う
に
お
ほ
す
ら
ん
と
思
ひ
み
た
る
源
は
小
君
を
待
ふ
し
給
へ
る
に
か
く
と
申
せ
は
め
つ
ら
か
な
る
心
の
程
を
身
も
は
つ
か
し
く
う
し
と
お
ほ
し
て
は
ゝ
き
ゝ
の
こ
ゝ
ろ
を
し
ら
て
そ
の
は
ら
の
み
ち
に
あ
や
な
く
ま
と
ひ
ぬ
る
か
な
女
も
さ
す
か
ま
と︿゛
﹀
ろ
ま
れ
さ
り
け
り
か
す
な
ら
ぬ
ふ
せ
屋
に
お
ふ
る
名
の
う
さ
に
﹂
︵
25
ウ
︶
あ
る
に
も
あ
ら
す
き
ゆ
る
は
ゝ
き
ゝ
小
君
は
ね
ふ
た
く
も
あ
ら
て
ま
と
ひ
あ
り
く
を
人
々
あ
や
し
と
み
る
ら
ん
と
わ
ひ︿゛
﹀
給
ふ
其
か
く
れ
ゐ
た
る
所
に
つ
れ
て
い
け
と
の
た
ま
へ
は
人
︿
小
君
﹀
あ
ま
た
侍
れ
は
い
か
て
か
と
申
す
﹂
︵
26
オ
︶
空
蝉
︹
并
源
十
六
才
以
歌
ノ
名
也
︺
150
源
は
ね
ら
れ
給
は
す
小
君
も
涙
を
こ
ほ
し
て
ふ
し
た
り
夜
ふ
か
く
出
給
ふ
其
後
御
せ
う
そ
こ
も
た
え
て
な
し
か
く
﹂
︵
26
オ
︶
て
も
え
や
む
ま
し
け
れ
は
さ
り
ぬ
へ
き
お
り
を
み
て
た
い
め
ん
す
へ
く
た
は︿゛
﹀
か
れ
と
の
給
ふ
お
さ
な
こ
ゝ
ろ
に
い
か
な
ら
ん
お
り
に
か
と
ま
ち
ゐ
た
る
に
き
の
か
み
国
に
く
た
り
女
と︿゛
﹀
ち
の
と︿゛
﹀
や
か
な
る
夕
や
み
の
た
と︿゛
﹀
〳
〵
し
け︿゛
﹀
な
る
に
我
車
に
151
ゐ
て
た
て
ま
つ
る
人
見
ぬ
か
た
よ
り
引
い
れ
て
お
ろ
し
奉
り
ひ
か
し
の
妻
戸
に
た
ゝ
せ
奉
り
て
我
は
南
の
か
う
し
た
ゝ
き
て
入
ぬ
ひ
る
よ
り
き
の
か
み
か︿゛
﹀
い
も
う
と
の
に
し
の
御
か
た
わ
た
ら
せ
給
ひ
て
碁
を
う
た
せ
給
ふ
と
い
ふ
源
は
す
た︿゛
﹀
れ
の
は
さ︿゛
﹀
ま
に
入
て
西
さ
ま
に
見
と
を
し
給
へ
は
152
も
や
の
中
は
し
ら
に
そ
は ︿゛
﹀
め
る
人
や
心
か
く
る
と
め
と
ゝ
め
給
へ
は
こ
き
あ
や
の
ひ
と
へ
﹂
︵
26
ウ
︶
か
さ
ね
何
に
か
あ
ら
ん
う
へ
に
き
て
か
し
ら
つ
き
ほ
そ
や
か
に
ち
い
さ
し
い
ま
ひ
と
り
は
ひ
か
し
む
き
に
て
残
る
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150
中
川
の
宿
に
て
の
事
也
151
さ
そ
ひ
奉
る
也
誘
152
母
屋
は
本
の
居
所
常
に
机
丁
ヲ
か
く
る
是
を
寝
殿
作
と
云
也
中
に
一
間
〳
〵
柱
あ
り
庇
あ
り
又
其
次
ヲ
孫
庇
ト
云
也
た
つ
み
の
方
よ
り
西
を
見
と
を
し
給
ふ
に
そ
は
め
る
は
空
蝉
也
と
こ
ろ
な
く
み
ゆ
し
ろ
き
う
す
も
の
ゝ
ひ
と
へ
か︿゛
﹀
さ
ね
153
ふ
た
あ
ひ
の
154
こ
う
ち
き
155
く
れ
な
ゐ
の
こ
し
ひ
き
ゆ
へ
る
き
は
ま
て
み
え
た
り
つ
ふ︿゛
﹀
〳
〵
と
こ
え
て
ま
み
口
つ
き
あ
ひ
き
や
う
つ
き
は
な
や
か
也
碁
う
ち
は
て
ゝ
156
け
ち
さ
す
わ
た
り
そ
こ
は
ち︿゛
﹀
に
こ
そ
あ
ら
め
此
わ
た
り
の
こ
う
を
こ
そ
な
と︿゛
﹀
い
へ
と︿゛
﹀
い
て︿゛
﹀
此
た
ひ︿゛
﹀
は
ま
け
に
け
り
を
よ
ひ︿゛
﹀
を
か
ゝ
め
て
十
は
︿
廿
﹀
た
み
︿
卅
﹀
そ
よ
そ
︿
四
十
﹀
な
と
か
そ︿゛
﹀
ふ
る
さ
ま
157
い
よ
の
ゆ
の
ゆ
け
た
も
た
と︿゛
﹀
〳
〵
し
か
る
ま
し
う
見
ゆ
﹂
︵
27
オ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
27
ウ
︶
小
君
源
の
お
は
せ
し
所
へ
き
て
158
れ
い
な
ら
ぬ
人
侍
て
ち
か
う
も
え
よ
り
侍
ら
す
と
い
ふ
御
︿
ミ
﹀
か
う
し
は
さ
し
て
し
つ
ま
り
ぬ
さ
ら
は︿゛
﹀
入
て
た
は︿゛
﹀
か
れ
と
の
給
ふ
あ
ね
の
心
た
は
む
所
な
く
ま
め
た︿゛
﹀
ち
た
れ
は︿゛
﹀
い
ひ
あ
は
せ
ん
か
た
な
く
て
い
か
に
し
て
い
れ
奉
ら
ん
と
思
ふ
也
︹
源
詞
︺
い
も
う
と
も
こ
な
た
に
あ
る
か
我
に
見
せ
よ
と
の
た
ま
ふ
い
か
て
か
さ
は
侍
ら
ん
か
う
し
に
几
丁
そ
へ
て
侍
と
き
こ
ゆ
人
み
な
ね
て
火
か
け
ほ
の
か
な
る
に
い
れ
奉
る
い
か
に
そ︿゛
﹀
と
つ
ゝ
ま
し
け
れ
と︿゛
﹀
み
ち
ひ︿゛
﹀
く
ま
ゝ
に
帳
の
か
た
ひ
ら
ひ
き
あ
け︿゛
﹀
て
入
給
へ
と︿゛
﹀
人
は
み
な
し
つ
ま
り
た
り
女
は
几
帳
の
す
き
か
け︿゛
﹀
御
け
は
ひ
し
る
け
れ
は
あ
さ
ま
し
く
て
﹂
︵
28
オ
︶
す
ゝ
し
の
ひ
と
へ
を
き
て
す
へ︿゛
﹀
り
出
に
け
り
源
は
た
ゝ
ひ
と
り
ふ
し
た
る
を
心
や
す
く
よ
り
給
へ
る
に
あ
り
し
け
は
ひ
よ
り
も
も
の
〳
〵
し
け
れ
は
あ
や
し
く
159
や
う
か
は
り
て
あ
さ
ま
し
く
心
や
ま
し
け
れ
と
人
た
か
へ
と
見
え
む
も
160
お
こ
か ︿゛
﹀
ま
し
女
む
す
め
も
め
さ
め
て
あ
き
れ
た
る
け
し
き
な
り
我
と
も
し
ら
せ
し︿゛
﹀
と
お
ほ
せ
と︿゛
﹀
後
に
か
ゝ
る
事
そ︿゛
﹀
と
お
も
ひ
め
く
ら
さ
ん
も
彼
つ
ら
き
人
の
た
め
と
お
ほ
し
て
た
ひ
〳
〵
の
か
た
ゝ
か︿゛
﹀
へ
に
事
つ
け
給
し
な
と
い
ひ
な
し
給
ふ
こ
の
む
す
め
な
ま
心
な
く
わ
か
や
か
な
る
け
は
ひ
も
あ
は
れ
に
て
な
さ
け
〳
〵
し
く
契
り
を
か
せ
給
て
彼
ぬ
き︿゛
﹀
す
へ︿゛
﹀
し
た
る
う
す
衣
︿
キ
ヌ
﹀
を
と
り
て
出
給
ぬ
小
君
を
﹂
︵
28
ウ
︶
お
こ
し
て
戸
を
あ
け
さ
せ
た
る
に
老
た
る
女
の
こ
ゑ
に
て
た
そ
と
ゝ
ふ
小
君
ま
ろ
そ︿゛
﹀
と
い
ら
ふ
月
く
ま
な
く
さ
し
出
て
人
か
け
み
え
け
れ
は
又
お
は
す
る
人
は
た
そ
と
と
ふ
民
部
の
お
も
と
な
り
と
つ
ね
に
た
け
︿
せ
い
ノ
高
キ
也
﹀
た︿゛
﹀
ち
の
た
か
く
て
わ
ら
は
る
ゝ
人
あ
る
を
い
ふ
也
か
ら
う
し︿゛
﹀
て
小
君
と
車
に
乗
給
て
二
条
院
に
お
は
し
ぬ
︹
二
条
院
は
源
の
御
母
の
御
跡
也
︺
し
は
し
う
ち
や
す
み
給
へ
と︿゛
﹀
ね
ら
れ
給
は
す
源
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
木
の
も
と
に
な
を
人
か︿゛
﹀
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な
と
か
き
給
ふ
を
小
君
ふ
と
こ
ろ
に
入
て
も
た
り
彼
む
す
め
も
い
か
に
お
も
ふ
ら
ん
と
い
と
お
し
け
れ
と︿゛
﹀
御
こ
と
﹂
︵
29
オ
︶
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159
や
う
た
い
か
は
り
て
也
160
嗚
呼
お
か
し
き
心
也
153
二
あ
ひ
は
紫
也
154
小
褂
う
へ
に
き
る
物
也
155
紅
の
こ
し
引
ゆ
へ
る
は
は
か
ま
也
156
け
ち
闕
又
詰
た
め
也
157
〈〽
﹀
い
よ
の
ゆ
の
ゆ
け
た
の
数
は
左
八
右
は
九
中
は
十
六
す
へ
︿
゛
﹀て
卅
三
也
158
客
人
つ
け
も
な
し
う
つ
せ
み
の
君
も
あ
さ
か
ら
ぬ
御
け
し
き
を
あ
り
し
な
か
ら
の
わ
か
身
な
ら
は
と
し
の
ひ︿゛
﹀
か︿゛
﹀
た
け
れ
は
う
つ
せ
み
の
は
に
を
く
露
の
こ
か︿゛
﹀
く
れ
て
し
の
ひ
〳
〵
に
ぬ
る
ゝ
袖
か
な
︹
是
は
伊
勢
か
家
の
集
の
歌
也
︺
﹂
︵
29
ウ
︶
︻
第
二
冊
︼
夕
か
ほ
わ
か
む
ら
さ
き
す
ゑ
つ
む
花
も
み
ち
の
賀
花
の
え
ん
あ
ふ
ひ
﹂
︵
1
オ
︶
(白
紙
)
﹂
︵
1
ウ
︶
夕
顔
︹
以
歌
詞
巻
の
名
也
︺
161
同
し
き
年
の
夏
六
条
の
162
御
休
所
へ
し
の
ひ︿゛
﹀
て
か
よ
ひ
給
ふ
中
や
と
り
に
源
の
め
の
と
惟
光
が
母
い
た
く
わ
つ
ら
ひ
て
あ
ま
に
成
た
る
を
と
ふ
ら
は
ん
と
て
五
条
な
る
家
に
お
は
し
た
り
此
家
の
か
た
は
ら
に
ひ
が
き
を
し
て
163
は
し
と
み
四
五
け
ん
あ
げ
わ
た
し
す
だ
れ
し
ろ
う
す
ゞ
し
け
な
る
に
お
か
し
き
ひ
た
い
つ
き
の
す
き
か
け
見
え
て
の
ぞ
く
い
か
な
る
も
の
ゝ
つ
ど
へ
る
に
か
あ
ら
ん
と
さ
し
の
そ
き
164
夕
か
ほ
の
花
の
し
ろ
く
咲
か
ゝ
り
た
る
を
一
ふ
さ
お
り
て
参
れ
と
の
た
ま
へ
は
165
ず
い
じ
ん
門
に
入
て
お
る
や
り
戸
く
ち
に
黄
な
る
す
ゝ
し
の
﹂
︵
2
オ
︶
ひ
と
へ
は
か
ま
な
が
く
き
な
し
た
る
わ
ら
は
出
き
て
う
ち
ま
ね
く
し
ろ
き
扇
の
い
た
う
こ
が
し
た
る
を
こ
れ
に
を
き
て
ま
い
ら
せ
よ
え
だ
も
な
さ
け
な
げ
な
か
め
る
花
を
と
て
た
て
ま
つ
る
﹂
︵
2
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
3
オ
︶
こ
れ
み
つ
は
門
の
か
ぎ
を
を
き
ま
ど
は
し
て
166
ら
う
が
は
し
き
大
路
に
た源ノ
ち
お
は
し
ま
し
て
と
か
し
こ
ま
り
申
す
車
ひ
き
い
れ
て
お
り
給
ふ
こ
れ
み
つ
か
兄
の
あ
ざ
り
む
こ
の
三
河
守
む
す
め
な
と
つ
ど
ひ
た
る
程
に
か
く
お源ノ
は
し
ま
し
た
る
事
を
よ
ろ
こ
ひ
か
し
こ
ま
る
あ
ま
君
も
お
き
あ
か
り
よ
ろ
こ
ひ
て
な
く
167
︿
〽
﹀
さ
ら
ぬ
わ
か
れ
の
な
く
も
か
な
と
こ
ま
や
か
に
か
た
ら
ひ
給
ふ
子
と
も
皆
打
し
ほ
た
れ
け
り
す
ほ
う
な
と
の
事
の
た
ま
ひ
を
き
て
出
給
ふ
と
て
こ
れ
み
つ
に
し
そ
く
め
し
て
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161
空
蝉
の
巻
は
五
月
此
巻
は
六
月
也
162
六
条
の
御
休
所
の
事
始
て
云
出
せ
り
163
半
蔀
164
夕
顔
は
五
位
以
上
ノ
人
の
家
に
は
不
植
ト
云
な
ら
は
せ
り
165
随
身
聖
徳
太
子
甲
斐
の
黒
駒
に
秦
ノ
川
勝
一
人
付
て
空
を
か
け
り
給
し
に
し
た
か
ふ
故
の
名
也
是
始
也
大
臣
大
将
へ
は
上
か
ら
被
下
也
167
み
た
れ
か
は
し
き
也
あ
り
つ
る
あ
ふ
ぎ
御
覧
す
れ
は
168
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
そ
み
る
し
ら
つ
ゆ
の
﹂
︵
3
ウ
︶
ひ
か
り
そ
へ
た
る
ゆ
ふ
か
ほ
の
花
こ
れ
み
つ
に
此
西
な
る
家
は
な
に
人
の
す
む
ぞ
と
と
ひ
給
へ
は
五惟詞
六
日
こ
ゝ
に
侍
れ
と
病
者
の
事
を
お
も
ひ
あ
つ
か
ひ
て
と
な
り
の
事
は
聞
侍
ら
す
と
申
す
此源詞
わ
た
り
の
事
し
れ
ら
ん
も
の
を
め
し
て
と
へ
と
の
給
へ
は
此
や
ど
も
り
の
お
の
こ
を
よ
び
て
と
ふ
揚
名
︿
宿
守
詞
﹀
介
な
り
け
る
人
の
家
に
な
ん
侍
る
お
と
こ
は
ゐ
な
か
に
ま
か
り
て
わ
か
き
女
な
ん
あ
り
と
申
す
れ
い
の
此
か
た
に
は
を
も
か
ら
ぬ
御
心
に
て
御
た
ゝ
う
か
み
に
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
か
き
か
へ
給
ひ
て
169
よ
り
て
こ
そ
そ
れ
か
と
も
見
め
た
そ
か
れ
に
ほ
の
〳
〵
見
つ
る
花
の
ゆ
ふ
か
ほ
﹂
︵
4
オ
︶
あ
り
つ
る
御
ず
い
じ
ん
し
て
つ
か
は
す
御
さ
き
の
松
ほ
の
か
に
て
忍
ひ
て
出
給
ふ
は
し
と
み
は
お
ろ
し
て
ひ
ま
〳
〵
よ
り
見
ゆ
る
火
の
ひ
か
り
蛍
よ
り
ほ
の
か
な
り
そ
れ
よ
り
御
休
所
に
お
は
し
ま
し
て
日
さ
し
出
る
程
に
彼
し
と
み
の
前
わ
た
り
給
ふ
其
後
惟
光
参
て
彼
小
家
の
人
は
た
れ
と
も
し
れ
侍
ら
す
時
々
中
垣
の
か
い
ま
見
し
侍
る
に
わ
か
き
女
と
も
の
す
き
か
げ
見
え
侍
る
中
に
か
ほ
よ
き
人
侍
る
と
申
す
〽
彼
う
つ
せ
み
の
ま
ゝ
む
す
め
を
あ
は
れ
と
お
ぼ
さ
ぬ
に
し
も
あ
ら
ね
ど
う
つ
せ
み
の
聞
ゐ
た
ら
ん
事
も
は
つ
か
し
け
れ
は
先
う
つ
せ
み
の
こ
ゝ
ろ
見
は
て
ゝ
と
お
ほ
す
程
に
い
よ
の
す
け
﹂
︵
4
ウ
︶
の
ぼ
り
て
源
へ
ま
い
り
国
の
物
か
た
り
な
と
申
す
む
す
め
を
は
少
将
に
あ
づ
け
て
う
つ
せ
み
を
つ
れ
て
ひ
た
ち
へ
く
た
り
ぬ
へ
し
と
聞
給
ふ
に
今
一
度
は
え
あ
る
ま
し
き
事
に
や
と
小
君
に
か
た
ら
ひ
給
ふ
秋
に
も
成
ぬ
〽
御
休
所
は
物
を
あ
ま
り
な
る
ま
て
お
ぼ
し
し
め
た
る
御
心
ざ
ま
に
て
よ
は
ひ
の
程
も
に
げ
な
く
人
の
も
り
き
か
ん
も
つ
ら
く
て
よ
が
れ
の
ね
さ
め
〳
〵
お
ほ
し
し
ほ
る
ゝ
事
さ
ま
〳
〵
也
︹
源
は
十
六
才
み
や
す
所
廿
四
才
也
︺
霧
ふ
か
き
あ
し
た
ね
ふ
た
げ
な
る
け
し
き
に
打
な
げ
き
出
給
ふ
を
御
休
所
の
女
は
う
し
ゆ
中
将
の
お
も
と
御
と
も
に
参
る
170
し
を
ん
色
の
う
す
も
の
も
を
引
ゆ
ひ
た
る
こ
し
つ
き
た
を
や
か
に
な
ま
﹂
︵
5
オ
︶
め
き
た
る
を
源
見
か
へ
り
給
て
す
み
の
ま
の
か
う
ら
ん
に
し
ば
し
ひ
き
す
へ
給
へ
り
源
171
さ
く
花
に
う
つ
る
て
ふ
名
は
つ
ゝ
め
と
も
お
ら
て
す
き ︿゛
﹀
う
き
け
さ
の
あ
さ
か
ほ
手
を
と
ら
へ
給
へ
は
い
と
な
れ
て
中
将
172
朝
き
り
の
は
れ
ま
も
ま
た
ぬ
け
し
き
に
て
花
に
こ
ゝ
ろ
を
と
め
ぬ
と
そ
見
る
と
お
ほ
や
け
事
に
い
ひ
な
す
也
﹂
︵
5
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
6
オ
︶
彼
惟
光
詞
は
し
と
み
の
あ
た
り
車
の
を
と
す
れ
は
わ
か
き
も
の
中 尾 友香梨(21)212
170
し
を
ん
お
も
て
紫
う
ら
す
は
う
171
朝
か
ほ
を
中
将
に
比
し
て
172
御
休
所
に
心
を
も
と
ゝ
め
給
は
て
霧
の
晴
を
さ
へ
ま
た
す
出
給
ふ
と
也
168
源
氏
の
君
と
思
ひ
や
り
て
折
ふ
し
の
情
に
出
し
た
る
扇
也
169
た
そ
か
れ
時
な
れ
は
よ
り
て
こ
そ
源
氏
と
思
ふ
ら
め
な
れ
す
し
て
は
し
ら
し
と
也
と
も
の
ぞ
く
に
主
人
と
お
ぼ
し
き
も
は
ひ
わ
た
る
わ
ら
は
へ
の
い
そ
き
て
右
近
の
君
ま
づ
物
見
給
へ
頭
中
将
殿
こ
そ
こ
れ
よ
り
わ
た
り
給
ぬ
れ
と
い
へ
は
い
そ
き
く
る
も
の
は
き
ぬ
の
す
そ
を
物
に
引
か
け
て
よ
ろ
ぼ
ひ
た
う
れ
た
り
中
将
殿
の
随
身
は
173
な
に
か
し
く
れ
か
し
と
い
ふ
な
り
と
い
ふ
に
そ
さ源心
て
は
雨
夜
の
物
語
に
あ
は
れ
に
わ
す
れ
さ
り
し
人
に
や
と
お
ほ
し
よ
る
惟
光
に
た
ば
か
ら
せ
て
た
れ
と
も
し
れ
す
彼
ず
い
じ
ん
一
人
わ
ら
は
一
人
は
か
り
御
供
に
て
惟
光
か
馬
を
奉
り
て
お
は
し
た
り
夕
か
ほ
の
上
あ
や
し
う
心
え
ぬ
心
ち
の
み
し
て
御
つ
か
ひ
に
人
を
そ
へ
御
あ
り
か
見
﹂
︵
6
ウ
︶
せ
ん
と
尋
れ
ど
そ
こ
は
か
と
な
く
ま
ど
は
せ
り
む
か
し
あ
り
け
ん
174
へ
ん
げ
め
き
て
う
た
て
思
ひ
な
げ
か
る
れ
と
源
の
御
け
は
ひ
は
手
さ
ぐ
り
に
も
し
る
き
わ
ざ
な
れ
は
た
れ
は
か
り
に
か
あ
ら
ん
と
や
う
た
が
ひ
た
る
物
思
ひ
を
な
ん
し
け
る
源
も
忍
ひ
か
た
く
く
る
し
き
ま
て
お
ほ
え
給
へ
は
猶
た
れ
と
な
く
て
二
条
院
に
む
か
へ
て
ん
と
お
ほ
し
て
い
ざ
心
や
す
き
所
に
て
の
と
か
に
聞
え
ん
と
か
た
ら
ひ
給
へ
は
猶
あ
や
し
く
を
そ
ろ
し
く
こ
そ
と
わ
か
び
て
い
へ
は
げ
に
と
ほ
ゝ
ゑ
ま
れ
い
つ
れ
か
狐
な
ら
ん
と
な
つ
か
し
け︿゛
﹀
に
の
給
へ
は
女
も
い
み
し
う
な
び
き
て
さ
も
あ
り
ぬ
へ
う
思
ひ
た
り
彼
頭
中
将
の
と
こ
な
つ
う
た
か
は
し
け
れ
ど
あ
な
か︿゛
﹀
ち
に
も
﹂
︵
7
オ
︶
と
ひ
給
は
す
八
月
十
五
夜
く
ま
な
き
月
影
い
た
や
の
ひ
ま
も
り
く
る
も
見
な
ら
ひ
給
は
ぬ
さ
ま
な
る
に
暁
ち
か
く
成
て
と
な
り
の
家
々
あ
や
し
き
し
つ
の
お
の
め
さ
ま
し
哀
い
と
さ
む
し
や
こ
と
し
こ
そ
175
な
り
は
ひ
も
た
の
む
所
す
く
な
く
ゐ
な
か
の
か
よ
ひ
も
思
ひ
か
け
ね
は
い
と
心
ほ
そ
け
れ
北
殿
聞
給
ふ
や
な
と
い
ひ
か
は
す
も
聞
ゆ
こ
ほ
〳
〵
と
な
る
か
み
よ
り
も
お
と
ろ
〳
〵
し
う
ふ
み
な
ら
す
か
ら
う
す
の
を
と
も
176
枕
が
み
に
お
ほ
ゆ
177
き
ぬ
た
の
音
も
か
す
か
に
こ
な
た
か
な
た
空
と
ふ
雁
の
声
と
り
あ
つ
め
て
忍
ひ
か
た
き
事
お
ほ
か
り
虫
の
こ
ゑ
み
た
り
か
は
し
く
か
べ
の
中
の
き
り
〳
〵
す
も
さ
ま
か
へ
て
お
ほ
さ
る
白
き
あ
は
せ
う
す
色
の
178
な
よ
ら
か
な
る
を
か
さ
ね
て
花
や
か
﹂
︵
7
ウ
︶
な
ら
ぬ
す
か
た
い
と
179
ら
う
た
け ︿゛
﹀
也
い
ざ
︿
源
言
﹀
た
ゝ
此
わ
た
り
近
き
所
に
心
や
す
く
て
あ
か
さ
ん
と
の
給
へ
は
い
か
︿
夕
言
﹀
て
か
俄
な
ら
ん
と
180
お
い
ら
か
に
い
ひ
ゐ
た
り
右
近
を
め
し
て
随
身
を
め
さ
せ
御
車
引
入
さ
せ
明
か
た
ち
か
う
成
に
け
り
鳥
の
こ
ゑ
聞
え
て
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173
な
に
く
れ
と
云
詞
也
そ
の
人
此
人
也
174
三
輪
の
神
の
小
蛇
と
成
給
へ
る
事
也
日
本
紀
の
心
は
お
ほ
も
の
ぬ
し
の
神
の
妻
也
そ
の
神
ひ
る
は
見
え
す
し
て
夜
来
る
や
ま
と
ゝ
姫
の
み
こ
と
夫
に
語
て
い
は
く
君
つ
ね
に
ひ
る
は
見
え
す
あ
き
ら
か
に
か
ほ
を
見
る
事
な
し
ね
か
は
く
は
暫
と
ゝ
ま
れ
い
ま
し
か
か
た
ち
を
み
ん
と
答
て
い
は
く
君
か
く
し
け
の
な
か
に
お
ら
ん
お
と
ろ
く
事
な
か
れ
や
ま
と
ゝ
ひ
の
命
心
の
中
に
あ
や
し
む
夜
明
て
く
し
け
を
ひ
ら
き
て
見
る
に
う
る
は
し
き
小
蛇
あ
り
お
ほ
ん
し
た
ひ
も
の
如
シ
驚
て
さ
け
ふ
時
大
神
は
ち
て
た
ち
ま
ち
に
人
の
か
た
ち
に
成
て
其
妻
に
語
て
い
は
く
汝
わ
れ
に
は
ち
見
す
い
ま
し
に
は
ち
見
せ
ん
と
い
ひ
て
大
空
を
ふ
み
て
み
も
ろ
山
に
の
ほ
り
ぬ
175
稔
農
︿
同
﹀
農
︿
同
﹀
業
田
作
る
事
也
176
枕
上
177
碓
178
和
︹
や
は
ら
か
也
︺
179
﨟
良
︿
同
﹀
労
︿
同
﹀
180
真
実
也
誠
也
181
み
た
け
さ
う
︿
精
進
﹀
じ
に
や
あ
ら
ん
お
き
な
び
た
る
声
に
て
182
ぬ
か
づ
く
そ
き
こ
ゆ
る
な
む
た
う
ら
い
た︿゛
﹀
う
し
と
そ
お
か
む
な
る
か
れ
︿
源
ノ
詞
﹀
き
ゝ
給
へ
此
世
と
の
み
は
思
は
さ
り
け
り
と
あ
は
れ
か
り
給
て
183
う
ば
そ
く
か
お
こ
な
ふ
み
ち
を
し
る
へ
に
て
こ
ん
世
も
ふ
か
き
ち
き
り
た
か
ふ
な
︹
夕
か
ほ
の
上
︺
184
さ
き
の
世
の
ち
き
り
し
ら
る
ゝ
身
の
う
さ
に
ゆ
く
す
ゑ
か
ね
て
た
の
み
か
た
さ
よ
﹂
︵
8
オ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
8
ウ
︶
十
五
日
の
月
185
い
さ
よ
ふ
程
に
か
ろ
ら
か
に
打
の
せ
給
へ
は
右
近
そ
の
り
け
る
其
わ
た
り
ち
か
き
186
な
に
か
し
の
院
に
お
は
し
て
あ
つ
か
り
め
し
出
る
あ
れ
た
る
門
の
し
の
ふ
草
霧
も
ふ
か
く
露
け
き
に
御
袖
も
い
た
う
ぬ
れ
に
け
り
源
187
い
に
し
へ
も
か
く
や
は
人
の
ま
と
ひ
け
ん
我
ま
た
し
ら
ぬ
し
の
ゝ
め
の
み
ち
︹
夕
︺
188
山
の
は
の
こ
ゝ
ろ
も
し
ら
て
ゆ
く
月
は
う
は
の
そ
ら
に
て
影
や
た
え
な
ん
い
と
い
た
く
あ
れ
て
人
め
も
な
く
木
だ
ち
う
と
ま
し
う
草
木
は
見
所
な
く
み
な
189
︿
〽
﹀
秋
の
野
ら
に
て
池
も
み
く
さ
に
う
づ
も
れ
け
う
と
げ
に
成
に
け
る
所
か
な
さ
り
共
鬼
﹂
︵
9
オ
︶
な
と
も
我
を
は
見
ゆ
る
し
て
ん
と
の
た
ま
ふ
190
夕
露
に
ひ
も
と
く
花
は
玉
ほ
こ
の
た
よ
り
に
見
え
し
え
に
こ
そ
あ
り
け
れ
露
の
ひ
か
り
や
い
か
に
と
の
給
へ
は
し
り
め
に
︿
夕
か
ほ
の
上
﹀
見
お
こ
せ
て
191
ひ
か
り
あ
り
と
見
し
夕
か
ほ
の
う
は
つ
ゆ
は
た
そ
か
れ
時
の
そ
ら
め
な
り
け
り
つ
き
せ
す
へ
た
て
給
へ
る
つ
ら
さ
よ
名
の
り
し
給
へ
い
と
192
む
く
つ
け
し
と
の
給
へ
ど
打
と
け
ぬ
さ
ま
に
て
く
ら
し
給
ふ
惟
光
た
つ
ね
て
御
く
だ
物
な
と
参
ら
す
た
と
し
へ
な
く
し
つ
か
な
る
ゆ
ふ
へ
の
空
を
な
か
め
給
て
お
く
の
か
た
は
く
ら
く
物
む
つ
か
し
と
女
は
思
ひ
た
れ
は
は
し
の
す
た
れ
を
﹂
︵
9
ウ
︶
あ
げ
て
そ
ひ
ふ
し
給
へ
り
か
う
し
と
く
お
ろ
し
て
お
ほ
と
な
ふ
ら
参
ら
せ
て
す
こ
し
打
と
け
ゆ
く
け
し
き
也
源
は
内禁中
に也
い
か
に
も
と
め
さ
せ
給
は
ん
と
お
ほ
し
六
条
御
休
所
わ
た
り
に
も
い
か
に
思
ひ
み
た
れ
う
ら
み
ら
れ
ん
と
い
と
を
し
き
す
ぢ
は
ま
づ
思
ひ
聞
え
給
ふ
よ
ひ
過
る
程
に
す
こ
し
ね
い
り
た
ま
へ
る
に
御
枕
か
み
に
お
か
し
け
な
る
女
ゐ
て
を
の
が
い
と
め
中 尾 友香梨(23)210
181
御
嵩
金
峰
山
也
吉
野
蔵
王
権
現
ハ
弥
勒
出
世
ノ
時
地
ニ
敷
へ
き
金
ヲ
守
給
ふ
ト
也
過
去
尺
迦
現
在
観
音
当
来
弥
勒
三
会
ノ
導
師
也
182
額
拝
礼
拝
也
183
四
部
ノ
御
弟
子
比
丘
比
丘
尼
優
婆
塞
︱
夷
184
現
在
の
う
き
に
て
三
世
を
知
た
る
と
也
185
月
出
さ
ま
に
や
す
ら
ふ
心
也
186
河
原
院
歟
六
条
坊
門
万
里
小
路
187
い
に
し
へ
も
如
此
深
切
の
お
も
ひ
は
と
也
188
山
の
端
は
月
を
か
く
す
所
な
る
を
し
ら
て
ゆ
く
月
の
と
也
源
ヲ
山
の
端
に
よ
そ
へ
て
也
189
〈〽
﹀
里
は
あ
れ
て
人
は
ふ
り
に
し
宿
な
れ
や
庭
も
ま
か
き
も
秋
の
野
ら
な
る
190
扇
の
縁
に
て
如
此
也
ト
191
た
そ
か
れ
時
に
て
し
か
〳
〵
と
見
る
事
な
か
り
し
と
お
ほ
め
き
て
答
也
今
は
た
く
ひ
な
し
と
也
192
蠢
︹
ム
ク
メ
リ
ム
ク
〳
〵
シ
︺
て
た
し
と
見
奉
る
を
は
尋
給
は
て
か
く
こ
と
な
き
人
を
時
め
か
し
給
ふ
こ
そ
つ
ら
け
れ
と
て
此
夕
か
ほ
の
上
を
か
き
お
こ
さ
ん
と
す
と
見
給
ふ
物
に
を
そ
は
る
ゝ
心
ち
し
て
お
と
ろ
き
給
へ
は
火
も
き
え
に
け
り
太
︿
源
﹀
刀
を
引
ぬ
き
て
右
近
を
お
こ
し
給
ふ
に
こ
れ
も
を
そ
ろ
し
と
思
ひ
た
る
さ
ま
﹂
︵
10
オ
︶
に
て
参
よ
れ
り
と
の
ゐ
人
お
こ
し
て
じ
そ
く
さ
し
て
参
れ
と
い
へ
と
の
給
へ
と
右
近
い
か
て
ま
か
ら
ん
く
ら
う
て
と
い
へ
は
打源
わ
ら
ひ
給
て
手
を
た
ゝ
き
給
へ
は
193
山
び
こ
の
声
う
と
ま
し
此
女
君
い
み
し
く
わ
な
ゝ
き
ま
と
ひ
て
い
か
さ
ま
に
せ
ん
と
思
へ
り
あ
せ
も
し
と
ゝ
に
成
て
194
︿
〽
﹀
我
か
の
け
し
き
也
こ
ゝ
に
ち
か
く
と
て
右
近
を
引
よ
せ
給
て
西
の
つ
ま
戸
に
出源
給
へ
は
195
わ
た
と ︿゛
﹀
の
ゝ
火
も
消
に
け
り
此
院
の
あ
つ
か
り
の
子
う
へ
わ
ら
は
一
人
随
身
は
か
り
そ
有
け
る
し
そ
く
さ
し
て
参
れ
ず
い
し
ん
も
つ
る
う
ち
し
て
絶
す
こ
は
つ
く
れ
と
の
給
ふ
惟
光
︿
番
衆
言
﹀
は
御
む
か
へ
に
参
る
へ
き
よ
し
申
て
ま
か
で
侍
ぬ
る
と
聞
ゆ
か
う
申
も
の
は
196
た
き
口
也
け
れ
は
ゆ
づ
る
打
な
ら
し
て
﹂
︵
10
ウ
︶
197
火
あ
や
う
し
と
い
ふ
か源
へ
り
入
て
さ
ぐ
り
給
へ
は
女
君
は
さ
な
か
ら
ふ
し
て
右
近
は
か
た
は
ら
に
う
つ
ぶ
し
〳
〵
た
り
そ
よ
な
ど
か
う
は
と
て
か
い
さ
ぐ
り
給
へ
は
い
き
も
せ
す
な
よ
〳
〵
と
し
て
我
に
も
あ
ら
ぬ
さ
ま
也
し
そ
く
め
し
よ
せ
て
見
給
へ
は
枕
か
み
に
夢
に
見
え
つ
る
女
お
も
か
け
見
え
て
ふ
と
き
え
う
せ
ぬ
や
ゝ
と
お
ど
ろ
か
し
給
へ
と
ひ
え
入
て
い
き
は
と
く
絶
に
け
り
198
あ
が
君
い
き
出
給
へ
と
の
給
へ
と
ひ
え
入
に
た
れ
は
け
は
ひ
う
と
く
成
ゆ
く
右
近
は
む
つ
か
し
と
お
も
ひ
け
る
心
ち
皆
さ
め
て
な
き
ま
と
ふ
さ
ま
い
と
い
み
し
此
院
も
り
の
子
を
め
し
て
惟
光
に
い
そ
き
参
へ
き
よ
し
い
へ
と
仰
ら
る
兄
の
あ
ざ
り
も
そ
こ
に
物
す
る
程
な
ら
は
﹂
︵
11
オ
︶
く
へ
き
よ
し
い
へ
尼
君
の
き
か
ん
に
お
と
ろ
〳
〵
し
く
い
ふ
な
と
の
給
ふ
夜
中
も
過
に
け
ん
か
し
風
あ
ら
く
松
の
ひ
ゝ
き
こ
ふ
か
く
鳥
の
199
か
ら
こ
ゑ
に
な
き
た
る
も
ふ
く
ろ
ふ
は
こ
れ
に
や
と
お
ほ
ゆ
右
近
は
物
も
お
ほ
え
す
君
に
そ
ひ
奉
て
わ
な
ゝ
き
し
ぬ
へ
し
又
こ
れ
も
い
か
な
ら
ん
と
心
空
に
て
と
ら
へ
給
ふ
200
火
は
ほ
の
か
に
ま
た
ゝ
き
て
物
の
あ
し
を
と
ひ
し
〳
〵
と
ふ
み
な
ら
し
う
し
ろ
よ
り
く
る
心
ち
す
惟
光
を
は
こ
ゝ
か
し
こ
た
つ
ね
け
る
程
に
暁
か
た
に
参
れ
り
爰
に
あ
や
し
き
事
の
あ
る
か
ゝ
る
201
と
み
の
事
に
は
ず
き
や
う
な
と
を
こ
そ
す
な
れ
願
な
と
も
た
て
さ
せ
ん
あ
ざ
り
物
せ
よ
と
い
ひ
や
り
つ
る
と
の
給
ふ
あ惟詞
さ
り
は
き
の
ふ
山
に
の
ほ
り
に
け
り
﹂
︵
11
ウ
︶
い
つ
れ
も
わ
か
き
と﹅
ち
に
て
い
は
ん
か
た
な
け
れ
と
此
院
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193
山
彦
天
彦
こ
た
ま
の
類
也
194
夢
た
に
も
何
と
も
見
え
す
み
ゆ
れ
共
我
か
も
ま
と
ふ
こ
と
の
し
け
さ
に
195
渡
殿
廊
下
也
196
地
下
ノ
番
衆
兵
具
ヲ
帯
ス
197
誰
何
火
行
︿
ヒ
ア
ヨ
ウ
シ
﹀
198
我
君
199
か
ら
ひ
︿
゛
﹀た
る
声
也
︿
〽
﹀
梟
鳴︿
二
﹀
︿
キ
﹀
松
桂
枝︿
一
﹀
︿
ニ
﹀
狐
蔵︿
二
﹀
︿
ル
﹀
蘭
菊︿ノ
﹀
叢︿
一
﹀
︿
ニ
﹀
200
灯
の
ひ
ら
め
く
は
人
の
目
た
ゝ
き
に
似
た
り
201
急
也
俄
也
守
な
と
に
き
か
せ
ん
事
は
202
び
ん
な
か
る
へ
し
ま
つ
此
院
を
出
お
は
し
ま
し
ね
と
い
ふ
さ
て
こ
れ
よ
り
人
す
く
な
ゝ
る
所
は
い
か
て
か
あ
ら
ん
と
の
給
ふ
に
昔
見
︿
惟
光
言
﹀
給
へ
し
女
の
尼
に
て
侍
る
東
山
の
へ
ん
に
う
つ
し
奉
ら
ん
と
明
は
な
る
ゝ
程
の
ま
き
れ
に
御
車
よ
す
う
は
む
し
ろ
に
を
し
く
ゝ
み
て
こ
れ
み
つ
の
せ
奉
る
か
み
の
こ
ほ
れ
出
た
る
も
め
く
れ
ま
と
ひ
て
あ
さ
ま
し
う
か
な
し
源
は
御
馬
に
て
二
条
院
に
お
は
し
ま
せ
人
さ
は
か︿゛
﹀
し
く
な
ら
ぬ
程
に
と
て
右
近
を
そ
へ
て
車
を
は
出
し
つ
源
は
物
も
お
ほ
え
給
は
す
な
ど
て
︿
源
心
中
﹀
の
り
そ
ひ
て
い
か
ざ
り
つ
ら
ん
い
き
か
へ
り
た
ら
ん
時
つ
ら
く
や
﹂
︵
12
オ
︶
思
は
ん
と
心
ま
と
ひ
の
う
ち
に
も
お
ほ
す
日
た
か
く
な
れ
と
お
き
あ
か
り
給
は
す
内
よ
り
御
使
あ
り
大
殿
の
君
達
も
参
給
へ
と
頭
中
将
は
か
り
こ
な
た
に
い
り
給
へ
と
み
す
の
内
な
か
ら
の
た
ま
ふ
203
め源詞
の
と
五
月
の
頃
よ
り
を
も
く
わ
つ
ら
ひ
し
を
と
ふ
ら
ひ
侍
し
に
其
家
の
し
も
人
俄
に
な
く
成
に
け
る
を
を
ぢ
は
ゝ
か
り
て
日
暮
て
と
り
出
侍
る
を
聞
つ
け
侍
し
か
は
神
事
の
頃
と
か
し
こ
ま
り
て
え
参
ら
ぬ
也
此
あ
か
つ
き
よ
り
我
も
204
し
は
ぶ
き
や
み
に
や
か
し
ら
い
た
く
て
く
る
し
と
の
給
ふ
中
将
さ
ら
は
さ
る
よ
し
を
そ
う
し
侍
ら
ん
ま
こ
と
し
か
ら
す
と
い
ひ
給
へ
る
に
む源
ね
つ
ぶ
れ
給
へ
り
頭
中
将
の
弟
蔵
人
の
弁
を
し
て
ま
め
や
か
に
そ
う
せ
﹂
︵
12
ウ
︶
さ
せ
給
ひ
大
殿
へ
も
か
ゝ
る
事
あ
り
て
え
参
ら
ぬ
よ
し
聞
え
給
ふ
日
暮
て
惟
光
参
れ
り
今
は
か
ぎ
り
に
こ
そ
も
の
し
給
ふ
め
れ
と
い
ふ
右
近
は
と
ゝ
ひ
給
ふ
我
も
を
く
︿
惟
光
右
近
か
事
ヲ
﹀
れ
じ
と
ま
よ
ひ
侍
し
を
先
し
ば
し
思
ひ
し
づ
め
よ
と
こ
し
ら
へ
を
き
侍
つ
る
と
聞
ゆ
今
〈源
言
〉
一
た
ひ︿゛
﹀
な
き
か
ら
を
た
に
み
ん
馬
に
て
物
せ
ん
と
の
給
ふ
さ
ら
は
夜
も
ふ
け
ぬ
さ
き
に
か
へ
ら
せ
給
へ
と
て
惟
光
と
随
身
を
ぐ
し
て
出
給
ふ
十
七
日
の
月
さ
し
出
て
お
は
し
つ
き
ぬ
法
師
ば
ら
二
三
人
205
声
た
て
ぬ
念
仏
そ
す
る
清
水
の
か
た
は
ひ
か
り
お
ほ
く
て
人
の
け
は
ひ
し
げ
し
此
あ
ま
の
子
206
大
と
こ
声
た
う
と
く
経
よ
み
た
り
右
近
は
屏
風
へ
た
て
ゝ
ふ
し
﹂
︵
13
オ
︶
ぬ
女
君
の
か
た
ち
を
そ
ろ
し
げ
も
お
ほ
え
す
ら
う
た
け
に
い
さ
ゝ
か
か
は
り
た
る
所
な
し
手
を
と
ら
へ
て
我
に
今
一
た
ひ
声
を
た
に
き
か
せ
給
へ
い
か
な
る
む
か
し
の
契
り
に
か
と
こ
ゑ
も
お
し
ま
す
な
き
給
ふ
右
近
も
同
し
煙
に
と
し
た
ひ
し
を
と
か
く
す
か
し
て
二
条
院
へ
と
い
さ
め
給
ふ
明
か
た
に
は
や
か
へ
ら
せ
給
へ
と
聞
ゆ
む〈源
〉
ね
つ
と
ふ
た
か
り
て
御
馬
に
も
は
か
〳
〵
し
く
乗
給
ふ
へ
き
御
さ
ま
な
ら
ね
は
又
こ
れ
み
つ
そ
ひ
た
す
け
て
お
は
し
ま
さ
す
る
堤
の
程
に
て
馬
よ
り
す
べ
り
お
り
て
御
心
ち
ま
ど
ひ
け
れ
は
惟
光
川
の
水
に
て
手
を
あ
ら
ひ
清
水
の
く
は
ん
を
ん
を
ね
ん
じ
奉
る
﹂
︵
13
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
14
オ
︶
君
も
御
心
を
お
こ
し
て
仏
を
ね
ん
し
二
条
院
へ
帰
り
中 尾 友香梨(25)208
202
便
な
き
也
203
源
ノ
偽
を
の
給
ふ
也
204
咳
病
205
喪
家
︿
゛
﹀仏
事︿ノ
﹀
次
第
葬
送
以
前
ニ
ハ
無
言
ノ
念
仏
206
大
徳
給
ふ
彼
右
近
は
つ
ほ
ね
な
と
ち
か
く
給
て
二
条
院
に
さ
ふ
ら
は
せ
い源詞
か
な
る
人
そ
七
日
〳
〵
の
仏
か
ゝ
せ
て
も
た
が
た
め
と
か
思
は
ん
と
の
た
ま
へ
と
み
つ
右
近
心
か
ら
忍
ひ
過
し
給
し
事
を
な
き
跡
に
さ
が
な
く
や
は
と
て
父詞
は
三
位
中
将
と
な
ん
聞
え
し
が
は
や
う
う
せ
給
ひ
に
き
頭
中
将
ま
だ
少
将
に
も
の
し
給
し
時
見
そ
め
給
て
三
と
せ
は
か
り
か
よ
ひ
給
ひ
し
を
207
こ
ぞ
の
秋
右
大
臣
殿
よ
り
を
そ
ろ
し
き
事
の
聞
え
た
り
し
に
物
を
ぢ
し
給
て
西
の
京
に
御
め
の
と
の
す
み
け
る
所
に
は
ひ
か
く
れ
給
へ
り
し
が
見
く
る
し
き
に
す
み
わ
ひ
て
あ五条
や
し
き
所
に
も
の
し
給
し
を
﹂
︵
14
ウ
︶
見
あ
ら
は
さ
れ
奉
る
事
と
か
た
る
に
さ源
れ
は
よ
と
お
ほ
し
て
い
よ
〳
〵
哀
さ
ま
さ
り
ぬ
お
さ
な
き
人
ま
と
は
し
た
り
と
中
将
の
う
れ
へ
し
は
さ
る
人
に
や
と
ゝ
ひ
給
ふ
し右詞
か
お
と
ゝ
し
の
春
も
の
し
給
へ
り
し
女
に
て
ら
う
た
け
に
な
ん
と
聞
ゆ
其源詞
子
は
い
つ
く
に
そ
我
に
え
さ
せ
よ
か
た
み
に
見
ん
と
の
給
ふ
西右詞
の
京
に
て
お
ひ
出
給
は
ん
は
は
か
〳
〵
し
く
あ
つ
か
ふ
人
な
し
と
き
こ
ゆ
︹
夕
か
ほ
の
上
は
十
九
才
也
︺
︹
源
︺
208
見
し
人
の
け
ふ
り
を
雲
と
な
か
む
れ
は
ゆ
ふ
へ
の
そ
ら
も
む
つ
ま
し
き
か
な
源
わ
つ
ら
ひ
給
ふ
を
う
つ
せ
み
聞
て
今
は
お
ほ
し
わ
す
る
ゝ
や
と
こ
ゝ
ろ
み
に
﹂
︵
15
オ
︶
209
と
は
ぬ
を
も
な
と
か
と
ゝ
は
て
ほ
ど
ふ
る
に
い
か
は
か
り
か
は
お
も
ひ
み
た
る
ゝ
源
も
め
つ
ら
し
き
に
あ
は
れ
わ
す
ら
れ
給
は
す
210
う
つ
せ
み
の
世
は
う
き
物
と
し
り
に
し
を
又
こ
と
の
は
に
か
ゝ
る
い
の
ち
よ
ま
ゝ
む
す
め
の
か
た
へ
小
君
し
て
ほ
の
か
に
も
軒
端
の
お
ぎ
を
む
す
は
す
は
露
の
か
こ
と
を
な
に
ゝ
か
け
ま
し
︹
返
し
︺
211
ほ
の
め
か
す
風
に
つ
け
て
も
下
お
き
の
な
か
ば
ゝ
霜
に
む
す
ほ
ゝ
れ
つ
ゝ
夕
か
ほ
の
上
の
四
十
九
日
ひ
え
の
法
花
堂
に
て
忍
て
﹂
︵
15
ウ
︶
ず
経
な
と
せ
さ
せ
給
ふ
惟
光
か
兄
の
あ
ざ
り
た
う
と
き
人
に
て
212
に
な
う
し
け
り
ふ
せ
に
つ
か
は
さ
る
ゝ
は
か
ま
を
と
り
よ
せ
て
源
な
く
〳
〵
も
け
ふ
は
わ
が
ゆ
ふ
下
ひ
も
を
い
つ
れ
の
世
に
か
と
け
て
見
る
へ
き
彼
夕
顔
の
宿
に
残
り
た
る
人
々
い
つ
か
た
に
と
思
ひ
ま
と
へ
と
え
尋
ね
聞
え
す
源
も
も
ら
さ
じ
と
忍
給
へ
は
右
近
も
わ
か
玉
か
つ
ら
君
の
事
を
も
え
き
か
す
〽
い
よ
の
す
け
神
な
月
の
つ
い
た
ち
頃
ひ
た
ち
へ
下
る
女
は
う
も
く
た
ら
ん
に
と
て
く
し
扇
213
︿
〽
﹀
ぬ
さ
な
と
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207
雨
夜
の
物
語
に
あ
り
し
也
208
人
ノ
果
ハ
煙
煙
ハ
雲
ト
成
也
209
は
ゝ
か
り
て
え
と
ひ
奉
ら
ぬ
を
な
と
か
お
と
ろ
か
さ
せ
給
は
ぬ
と
也
210
又
と
は
れ
て
其
詞
に
命
か
け
た
る
と
也
211
ほ
の
と
は
れ
て
思
ひ
絶
し
心
の
又
む
す
ほ
ゝ
る
ゝ
と
也
212
無
二
213
餞
別
送
物
也
祓
麻
羈
中
に
テ
は
道
祖
神
に
手
向
る
ゆ
へ
に
旅
人
に
送
る
也
〈〽
﹀
此
た
ひ
は
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
す
手
向
山
紅
葉
の
錦
神
の
ま
に
〳
〵
彼
こ
う
ち
き
も
つ
か
は
さ
る
﹂
︵
16
オ
︶
214
〈〽
﹀
あ
ふ
ま
て
の
か
た
み
は
か
り
と
見
し
程
に
ひ
た
す
ら
袖
の
く
ち
に
け
る
か
な
︹
う
つ
せ
み
︺
215
せ
み
の
は
も
た
ち
か
へ
て
け
る
な
つ
衣
か
へ
す
を
見
て
も
ね
は
な
か
れ
け
り
け
ふ
そ
冬
た
つ
日
も
し
る
く
打
し
く
れ
空
の
け
し
き
あ
は
れ
也
な
か
め
く
ら
し
給
て
源
216
過
に
し
も
け
ふ
わ
か
る
ゝ
も
二
み
ち
に
ゆ
く
か
た
し
ら
ぬ
秋
の
く
れ
か
な
﹂
︵
16
ウ
︶
若
紫
︹
以
歌
名
也
︺
源
十
七
才
の
春
217
わ
ら
は
や
み
に
わ
つ
ら
ひ
給
て
北
山
に
お
こ
な
ひ
人
の
あ
る
に
御
供
四
五
人
は
か
り
し
て
あ
か
つ
き
お
は
し
た
り
三
月
つ
こ
も
り
な
れ
は
山
の
桜
は
ま
だ
盛
也
さ
る
へ
き符也
物
つ
く
り
て
218
す
か
せ
奉
り
か
ち
な
と
参
る
程
に
日
た
か
く
さ
し
あ
か
り
ぬ
す
こ
し
立
出
見
給
へ
は
爰
か
し
こ
僧
房
と
も
219
つ
ゞ
ら
お
り
の
し
も
に
小
柴
う
る
︿
麗
﹀
は
し
う
220
屋
ら
う
を
つ
ゝ
け
て
あ
か
奉
り
花
お
り
な
と
す
る
は
な
に
か
し
僧
都
の
二
と
せ
こ
も
れ
る
所
と
い
へ
り
こ
ゝ
に
お
か
し
け
な
る
女
こ
と
も
わ
か
き
人
わ
ら
は
へ
な
ん
見
ゆ
る
と
い
ふ
日
た
つ
る
ま
ゝ
に
源
は
う
し
ろ
の
︿
シ
リ
ヘ
ノ
﹀
山
に
出
て
京
の
か
た
を
見
﹂
︵
17
オ
︶
給
ふ
に
か
す
み
た
る
四
方
の
こ
す
ゑ
絵
に
似
た
る
な
と
の
た
ま
へ
は
御
供
の
人
々
い
こ
く
の
海
山
の
さ
ま
ふ
じ
の
山
な
に
か
し
の
だ
け
な
と
か
た
り
申
す
は
り
ま
の
あ
か
し
の
さ
き
の
か
み
221
し
ぼ
ち
の
む
す
め
か
し
つ
く
な
と
義
清
申
出
す
〽
夕
暮
の
か
す
み
た
る
に
惟
光
は
か
り
御
供
に
て
彼
小
柴
垣
の
も
と
に
立
出
の
そ
き
給
へ
は
西
お
も
て
に
持
仏
す
へ
て
お
こ
な
ふ
あ
ま
君
四
十
あ
ま
り
に
て
た
ゝ
人
と
み
え
す
き
よ
け
な
る
お
と
な
二
人
わ
ら
は
へ
出
入
あ
そ
ふ
中
に
十
は
か
り
に
や
あ
ら
ん
し
ろ
き
ゝ
ぬ
222
山
ふ ︿゛
﹀
き
ゝ
て
は
し
り
き
た
る
女
こ
あ
ま
た
み
え
つ
る
子
と
も
に
に
る
へ
う
も
あ
ら
す
う
つ
く
し
け
也
す
ゝ
め
の
子
を
223
い
ぬ
き
か
﹂
︵
17
ウ
︶
に
か
し
つ
る
ふ
せ
こ
に
こ
め
つ
る
物
を
と
て
か
ほ
224
あ
か
く
す
り
な
し
て
た
て
り
此
子
の
225
ね
び
ゆ
か
ん
さ
ま
ゆ
か
し
き
人
か
な
と
め
を
と
め
給
ふ
に
藤
つ
ほ
に
よ
く
似
た
り
と
お
ほ
す
此
姫
君
の
事
を
あ
ま
君
226
お
ひ
た
ら
ん
あ
り
か
も
し
ら
ぬ
わ
か
草
を
を
く
ら
す
露
そ
き
え
ん
そ
ら
な
き
中 尾 友香梨(27)206
221
新
発
意
ハ
初
テ
釈
門
ニ
入
人
也
初
発
心
ノ
義
也
222
山
吹
︹
表
朽
葉
裏
黄
︺
223
犬
公
224
な
く
体
也
225
ね
ひ
ゆ
く
調
行
214
〈〽
﹀
あ
ふ
ま
て
の
か
た
み
と
て
こ
そ
と
ゝ
め
け
れ
な
み
た
に
う
か
ふ
も
く
つ
な
り
け
り
215
十
月
一
日
に
更
衣
あ
り
一
年
に
二
度
也
216
過
に
し
は
夕
か
ほ
わ
か
る
ゝ
は
空
蝉
217
瘴
瘧
︿
ヲ
コ
リ
﹀
218
の
ま
す
る
也
219
盤
折
九
︿
同
﹀
折
清
少
納
言
枕
草
子
と
を
く
て
近
き
物
く
ら
ま
の
つ
ゝ
ら
お
り
220
屋
廊
少
納
言
の
め
の
と
227
は
つ
草
の
お
ひ
ゆ
く
す
ゑ
も
し
ら
ぬ
ま
に
い
か
て
か
露
の
き
え
ん
と
す
ら
ん
と
聞
ゆ
る
程
に
僧
都
き
た
り
て
源
氏
の
中
将
此
上
の
ひ
し
り
の
か
た
に
お
は
し
ま
す
と
尼
君
に
い
へ
り
﹂
︵
18
オ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
18
ウ
︶
此
僧
都
よ
り
源
へ
御
弟
子
を
つ
か
は
さ
る
源
そ
う
つ
へ
お
は
し
ま
し
御
物
語
聞
え
給
ふ
木
草
も
心
こ
と
に
植
な
し
や
り
水
に
か
ゝ
り
火
と
う
ろ
な
と
参
た
り
ひ
る
の
面
影
心
に
か
ゝ
り
て
尋源詞
ま
ほ
し
き
夢
を
見
給
し
か
な
と
聞
え
給
へ
は
僧
都
打
わ
ら
ひ
て
う
ち
つ
け
な
る
御
夢
語
か
な
故
按
察
大
納
言
世
に
な
く
な
る
其
北
方
は
な
に
か
し
か
い
も
う
と
に
て
世
を
そ
む
き
し
が
大
納
言
の
む
す
め
一
人
を
も
て
あ
つ
か
ひ
し
を
228
兵
部

宮
か
た
ら
ひ
給
ひ
し
か
な
く
成
て
物
お
も
ひ
に
や
ま
ひ
づ
く
な
と
申
給
ふ
さ源心
て
は
姫
君
は
兵
部
卿
の
御
む
す
め
な
る
へ
し
と
お
ほ
し
く
は
し
く
と
ひ
聞
給
ふ
ま詞
だ
に
げ
な
き
ほ
と
な
れ
と
﹂
︵
19
オ
︶
お
さ
な
き
御
う
し
ろ
み
す
へ
く
聞
え
給
て
ん
や
思
ふ
心
あ
り
て
と
の
給
ふ
い
と
僧
都
う
れ
し
か
る
へ
き
お
ほ
せ
事
な
り
う
ば
君
に
か
た
ら
ひ
聞
え
さ
せ
ん
と
へ
り
初
夜
過
る
ほ
と
に
源
あ
ま
君
の
も
と
に
お
は
し
て
少
納
言
の
め
の
と
に
あ
ひ
給
ひ
て
は
つ
草
の
わ
か
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
旅
ね
の
袖
も
露
そ
か
は
か
ぬ
い
り
て
あ
ま
君
に
き
こ
ゆ
あ
ま
君
229
ま
く
ら
ゆ
ふ
こ
よ
ひ
は
か
り
の
露
け
さ
を
み
山
の
こ
け
に
く
ら
べ
さ
ら
な
ん
ゆ
く
す
ゑ
の
事
ま
て
契
り
給
ふ
暁
か
た
に
せ
ん
ほ
う
の
﹂
︵
19
ウ
︶
こ
ゑ
山
下
風
に
つ
き
て
滝
の
音
に
ひ
ゝ
き
あ
ひ
た
り
︹
源
︺
230
吹
ま
よ
ふ
み
や
ま
お
ろ
し
に
ゆ
め
さ
め
て
な
み
た
も
よ
ほ
す
た
き
の
を
と
か
な
︹
僧
都
︺
231
さ
し
く
み
に
袖
ぬ
ら
し
け
る
山
水
に
す
め
る
こ
ゝ
ろ
は
さ
は
ぎ
や
は
す
る
あ
け
ゆ
く
ま
ゝ
に
山
の
鳥
と
も
そ
こ
は
か
と
な
く
さ
へ
つ
り
鹿
の
た
ゝ
す
み
あ
り
く
も
め
つ
ら
し
く
見
給
ふ
御
む
か
へ
の
人
々
ま
い
り
て
お
こ
た
り
給
へ
る
よ
ろ
こ
ひ
き
こ
え
内
よ
り
も
御
使
あ
り
源
宮
人
に
ゆ
き
て
か
た
ら
ん
山
さ
く
ら
風
よ
り
さ
き
に
き
て
も
み
る
へ
く
﹂
︵
20
オ
︶
︹
僧
都
︺
232
う
ど
ん
げ
の
花
ま
ち
え
た
る
心
ち
し
て
み
や
ま
さ
く
ら
に
め
こ
そ
う
つ
ら
ね
︹
聖
︺
お
く
山
の
松
の
と
ぼ
そ
を
ま
れ
に
あ
け
て
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226
成
長
を
く
ら
す
は
尼
君
の
は
や
く
き
え
ん
事
也
姫
君
を
思
召
す
故
也
227
紫
を
残
し
て
何
と
て
き
え
ん
と
の
給
ふ
そ
と
也
228
兵
部

宮
薄
雲
女
院
源
氏
宮
︵
翻
刻
者
注
＝
三
人
が
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
示
す
朱
の
線
あ
り
︶
229
一
夜
の
枕
さ
へ
露
け
き
に
深
山
の
苔
の
袖
に
思
ひ
く
ら
へ
給
へ
よ
と
也
苔
は
尼
君
の
袖
也
若
草
は
不
似
合
事
な
れ
は
取
あ
ひ
給
は
ぬ
也
230
山
寺
の
体
也
231
源
は
さ
し
よ
り
に
さ
へ
ぬ
ら
し
給
ふ
歟
我
は
耳
な
れ
て
心
さ
は
か
ぬ
と
也
232
我
は
み
山
桜
に
目
も
う
つ
ら
ぬ
也
ま
た
見
ぬ
花
の
か
ほ
を
み
る
か
な
御
ま
も
り
に
独
鈷
た
て
ま
つ
る
僧
都
の
も
と
な
る
童
し
て
あ
ま
君
に
せ
う
そ
こ
あ
り
源
夕
ま
く
れ
ほ
の
か
に
花
の
い
ろ
を
見
て
け
さ
は
か
す
み
の
た
ち
そ
わ
つ
ら
ふ
︹
尼
君
︺
233
ま
こ
と
に
や
花
の
あ
た
り
は
た
ち
う
き
と
か
す
む
る
そ
ら
の
け
し
き
を
も
見
ん
御
む
か
へ
の
人
々
君
達
も
あ
ま
た
参
り
給
へ
り
岩
が
﹂
︵
20
ウ
︶
く
れ
の
こ
け
の
う
へ
に
な
み
ゐ
て
か
は
ら
け
ま
い
る
頭
中
将
笛
を
と
り
出
て
ふ
き
す
ま
し
た
り
弁
の
君
234
︿
〽
﹀
と
よ
ら
の
寺
の
に
し
な
る
や
と
う
た
ふ
僧
都
き
ん
を
も
て
参
り
て
こ
れ
た
ゝ
御
て
ひ
と
つ
あ
そ
は
し
て
山
の
鳥
も
お
と
ろ
か
し
給
へ
と
聞
え
給
へ
は
源
か
き
な
ら
し
て
み
な
た
ち
給
ひ
ぬ
﹂
︵
21
オ
︶
(挿
絵
)
﹂
︵
21
ウ
︶
ま
つ
内
へ
参
給
て
日
こ
ろ
の
御
物
語
聖
の
た
う
と
か
り
け
る
事
な
と
聞
え
給
ひ
左
大
臣
殿
と
つ
れ
て
ま
か
で
給
ふ
又
の
日
北
山
へ
御
文
奉
れ
給
へ
り
お
も
か
け
は
身
を
も
は
な
れ
す
山
さ
く
ら
こ
ゝ
ろ
の
か
き
り
と
め
て
こ
し
か
と
︹
尼
君
︺
235
あ
ら
し
ふ
く
お
の
へ
の
さ
く
ら
ち
ら
ぬ
ま
を
こ
ゝ
ろ
と
め
け
る
ほ
と
の
は
か
な
さ
二
三
日
あ
り
て
惟
光
を
奉
れ
給
ふ
あ
さ
か
山
あ
さ
く
も
人
を
お
も
は
ぬ
に
な
と
山
の
井
の
236
か
け
は
な
る
ら
ん
237
〈〽
﹀
く
み
そ
め
て
く
や
し
と
き
ゝ
し
山
の
井
の
﹂
︵
22
オ
︶
あ
さ
き
な
か
ら
や
か
け
を
み
る
へ
き
あ
ま
君
わ
つ
ら
ひ
給
ふ
事
よ
ろ
し
く
は
此
頃
過
し
て
京
の
殿
に
わ
た
り
給
て
な
ん
聞
え
さ
す
へ
き
と
あ
る
を
心
も
と
な
う
お
ほ
す
〽
三
四
月
の
頃
よ
り
藤
壺
な
や
み
給
ふ
事
あ
り
て
三
条
の
宮
に
ま
か
て
給
ふ
︹
懐
妊
也
︺
源
の
密
通
の
中
立
は
王
命
婦
也
源
238
見
て
も
又
あ
ふ
夜
ま
れ
な
る
夢
の
う
ち
に
や
か
て
ま
き
る
ゝ
わ
か
身
と
も
か
な
239
世
か
た
り
に
人
や
つ
た
へ
ん
た
く
ひ
な
く
う
き
身
を
さ
め
ぬ
夢
に
な
し
て
も
源
の
御
な
を
し
な
と
ぬ
き
を
き
給
へ
る
を
王
命
婦
か
き
﹂
︵
22
ウ
︶
あ
つ
め
て
も
て
き
た
り
藤
つ
ほ
七
月
に
内
へ
参
給
ふ
す
こ
し
ふ
く
ら
か
に
成
給
て
お
も
や
せ
給
へ
る
に
る
も
の
な
く
め
て
た
し
〽
尼
君
の
京
の
す
み
か
尋
て
時
〳
〵
御
せ
う
そ
こ
あ
り
い
た
う
よ
は
り
給
ふ
と
聞
給
て
と
ふ
ら
ひ
お
は
し
ま
す
紫
の
上
も
源
氏
の
君
こ
そ
お
は
し
た
な
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236
か
け
は
な
る
影
に
か
り
て
也
237
〈〽
﹀
く
や
し
く
そ
く
み
そ
め
て
け
る
あ
さ
け
れ
は
袖
の
み
ぬ
る
ゝ
山
の
井
の
水
238
逢
見
て
も
無
実
也
夢
中
に
消
う
せ
た
き
と
也
239
夢
に
な
し
て
我
身
は
な
く
成
て
も
名
は
残
ら
ん
と
也
233
花
に
立
休
ら
ひ
給
ふ
事
ま
こ
と
な
ら
は
と
ま
り
給
は
ん
を
見
ん
と
也
234
催
馬
楽
葛
城
︿
〽
﹀
か
つ
ら
き
の
寺
の
ま
へ
な
る
や
と
よ
ら
の
寺
の
に
し
な
る
や
235
桜
の
上
は
か
り
を
よ
め
り
れ
と
の
た
ま
ふ
を
人
々
か
た
は
ら
い
た
し
と
思
ふ
ま
に
て
︹
源
︺
い
は
け
な
き
240
た
つ
︿
゛
﹀
の
一
こ
ゑ
き
ゝ
し
よ
り
あ
し
ま
に
な
つ
む
舟
そ
え
な
ら
ぬ
︹
又
︺
241
︿
〽
﹀
手
に
つ
み
て
い
つ
し
か
も
み
ん
む
ら
さ
き
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
野
へ
の
わ
か
草
僧
都
の
御
も
と
へ
も
久
し
く
を
と
つ
れ
給
は
ね
は
人
を
つ
﹂
︵
23
オ
︶
か
は
さ
る
九
月
廿
日
の
程
に
尼
君
む
な
し
く
成
給
ふ
と
御
返
事
に
聞
ゆ
京
の
御
す
み
か
に
は
姫
君
と
少
納
言
こ
も
り
ゐ
た
る
を
源
と
ふ
ら
ひ
給
て
242
︿
〽
﹀
あ
し
わ
か
の
う
ら
に
み
る
め
は
か
た
く
と
も
こ
は
た
ち
な
か
ら
か
へ
る
な
み
か
は
︹
少
納
言
︺
243
よ
る
波
の
心
も
し
ら
て
わ
か
の
う
ら
に
玉
も
な
び
か
ん
ほ
と
そ
う
き
た
る
姫
君
は
源
の
御
ひ
ざ
を
枕
に
て
何
心
な
く
ふ
し
給
へ
り
244
四
十
九
日
過
て
父
宮
姫
君
の
御
む
か
へ
に
参
ら
ん
と
也
あ
さ
か
ら
ぬ
心
さ
し
は
父
宮
よ
り
も
源
は
ま
さ
ら
ん
物
を
と
て
か
い
な
で
つ
ゝ
か
へ
り
み
が
ち
に
て
出
給
ぬ
道
の
﹂
︵
23
ウ
︶
ほ
と
に
し
の
ひ
〳
〵
か
よ
ひ
給
ふ
所
あ
れ
は
門
た
ゝ
か
せ
給
へ
と
聞
付
る
人
な
し
御
供
の
人
に
う
た
は
せ
給
ふ
朝
ほ
ら
け
霧
た
つ
そ
ら
の
ま
よ
ひ
に
も
245
〈〽
﹀
ゆ
き
す
き ︿゛
﹀
か
た
き
い
も
か
門
か
な
内
よ
り
つ
か
ひ
を
出
し
て
誰
と
も
な
し
た
ち
と
ま
り
霧
の
ま
か
き
の
246
す
き ︿゛
﹀
う
く
は
草
の
と
ざ
し
に
さ
は
り
し
も
せ
じ
二
条
の
殿
へ
か
へ
り
給
ぬ
姫
君
は
父
の
も
と
に
む
か
へ
給
は
ん
と
聞
え
け
れ
は
源
惟
光
を
御
供
に
て
夜
ふ
か
く
わ
た
り
給
ひ
み
な
ね
た
り
け
る
を
お
と
ろ
か
し
姫
君
を
も
い
だ
き
お
こ
し
て
宮
の
御
使
に
参
り
き
つ
る
そ
い
そ
﹂
︵
24
オ
︶
き
い
ざ
給
へ
と
て
御
車
に
の
せ
給
ふ
少
納
言
も
夢
の
こ
ゝ
ち
し
て
い
か
に
と
や
す
ら
ひ
な
か
ら
よ
ろ
し
き
き
ぬ
き
か
へ
て
の
り
ぬ
二
条
院
に
お
は
し
つ
き
て
も
さ
す
が
こ
ゑ
た
て
ゝ
も
え
な
き
給
は
す
少
納
言
か
も
と
に
ね
ん
と
の
給
ふ
日
た
か
う
お
き
給
へ
は
わ
ら
は
へ
四
人
め
し
に
つ
か
は
し
て
姫
君
に
参
ら
せ
ら
る
藤
つ
ほ
の
め
い
な
れ
は
源
247
ね
は
み
ね
と
あ
は
れ
と
そ
思
ふ
む
さ
し
野
の
露
わ
け
わ
ふ
る
草
の
ゆ
か
り
を
︹
姫
君
︺
248
︿
〽
﹀
か
こ
つ
へ
き
ゆ
へ
を
し
ら
ね
は
お
ほ
つ
か
な
い
か
な
る
草
の
ゆ
か
り
な
る
ら
ん
﹂
︵
24
ウ
︶
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240
た
つ
は
紫
の
上
の
事
也
241
い
つ
か
我
も
の
に
せ
ん
と
也
藤
つ
ほ
の
ゆ
か
り
の
心
也
〈〽
﹀
紫
の
一
も
と
ゆ
へ
に
む
さ
し
の
ゝ
草
は
み
な
か
ら
あ
は
れ
と
そ
見
る
242
紫
を
あ
し
わ
か
に
よ
め
り
定
家
卿
源
氏
一
部
の
名
所
に
入
ら
る
ゝ
也
新
勅
撰
あ
し
わ
か
の
う
ら
に
き
よ
す
る
し
ら
波
の
し
ら
し
な
君
を
我
お
も
ふ
と
は
243
源
ヲ
波
に
し
て
玉
も
は
紫
也
244
う
は
君
の
七
々
日
也
245
猿
丸
大
夫
集
に
あ
ひ
し
れ
る
女
の
家
の
ま
へ
を
わ
た
る
と
て
草
を
む
す
ひ
て
入
た
り
け
る
︿
〽
﹀
妹
か
門
引
過
か
ね
て
草
む
す
ふ
風
ふ
き
と
く
な
あ
は
ん
日
ま
て
に
246
過
う
く
は
と
ひ
給
へ
と
也
247
ね
は
寝
也
藤
つ
ほ
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
と
也
248
紫
の
上
は
ゆ
か
り
と
あ
る
も
か
こ
た
れ
ん
も
し
り
給
は
ぬ
也
実
方
集
に
︿
〽
﹀
か
こ
つ
へ
き
ゆ
へ
も
な
き
身
に
む
さ
し
の
ゝ
わ
か
む
ら
さ
き
を
何
に
か
く
ら
ん
末
摘
花
〔
源
十
七
才
二
月
よ
り
次
の
年
の
春
ま
て
の
事
也
若
紫
よ
り
さ
き
の
事
也
夕
顔
の
巻
の
次
と
見
る
へ
し
以
詞
名
也
︺
夕
か
ほ
の
上
の
事
お
ほ
し
わ
す
れ
す
た
ゆ
ふ
の
命
婦
と
い
ふ
は
色
こ
の
め
る
わ
か
う
ど
に
て
め源
し
つ
か
ひ
給
ふ
故
常
陸
の
み
こ
の
御
む
す
め
心
ほ
そ
く
て
残
り
ゐ
給
へ
る
を
物
の
つ
い
て
に
源
に
か
た
り
聞
え
け
れ
は
あ
は
れ
と
聞
給
て
こ
の
命
婦
に
あ
ん
な
い
さ
せ
い
さ
よ
ひ
の
月
お
か
し
き
程
に
お
は
し
た
り
命
婦
入
て
御
こ
と
の
ね
い
か
に
と
て
め
し
よ
す
れ
は
姫
君
か
き
な
ら
し
給
ふ
お源
な
し
く
は
け
ぢ
か
く
て
き
か
せ
よ
と
の
給
へ
と
心命
く詞
る
し
け
に
物
し
給
ふ
を
う
し
ろ
め
た
き
さ
ま
に
や
と
聞
ゆ
源
は
249
す
い
が
い
の
か
く
れ
の
か
た
に
﹂
︵
25
オ
︶
た
ち
よ
り
給
ふ
に
も
と
よ
り
た
て
る
お
と
こ
あ
り
誰
な
ら
ん
と
お
ほ
せ
は
頭
中
将
源
の
内
よ
り
出
て
大
殿
に
も
二
条
院
に
も
お
は
せ
ぬ
を
い
づ
ち
な
ら
ん
と
跡
に
つ
き
て
お
は
し
た
り
源
の
ぬ
き
あ
し
に
あ
ゆ
み
の
き
給
ふ
に
ふ
と
よ
り
て
頭
中
将
も
ろ
と
も
に
大
内
山
は
い
て
つ
れ
と
い
る
か
た
見
せ
ぬ
250
い
さ
よ
ひ
の
月
︹
源
︺
251
里
わ
か
ぬ
か
け
を
は
み
れ
と
ゆ
く
月
の
い
る
さ
の
山
を
た
れ
か
た
つ
ぬ
る
ひ
と
つ
車
に
の
り
て
大
殿
に
か
へ
り
給
ふ
八
月
廿
日
あ
ま
り
の
月
の
お
か
し
き
に
命
婦
に
か
た
ら
ひ
あ
は
せ
て
﹂
︵
25
ウ
︶
お
は
す
姫
君
命
婦
に
す
か
さ
れ
て
た
い
め
ん
し
給
ふ
︹
源
︺
い
く
そ
た
ひ
君
か
252
じ
ゝ
ま
に
ま
け
ぬ
ら
ん
も
の
な
い
ひ
そ
と
い
は
ぬ
た
の
み
に
姫
君
の
御
め
の
と
こ
侍
従
と
て
は
や
り
か
な
る
わ
か
人
さ
し
よ
り
て
253
か
ね
つ
き
て
と
ぢ
め
ん
事
は
さ
す
か
に
て
こ
た
へ
ま
う
き
そ
か
つ
は
あ
や
な
き
︹
源
︺
254
︿
〽
﹀
い
は
ぬ
を
も
い
ふ
に
ま
さ
る
と
し
り
な
か
ら
を
し
こ
め
た
る
は
く
る
し
か
り
け
り
姫
君
は
た
ゝ
我
に
も
あ
ら
す
は
つ
か
し
け
な
れ
は
い
ま
は
か
ゝ
る
そ
哀
に
お
ほ
し
け
る
夜
ふ
か
う
二
条
院
へ
帰
給
ふ
頭
中
将
き
て
こ
よ
な
き
御
あ
さ
い
か
な
と
い
へ
は
お
き
﹂
︵
26
オ
︶
あ
か
り
給
ふ
朱
雀
院
行
幸
楽
人
舞
人
さ
た
め
ら
る
へ
き
よ
し
つ
た
へ
申
さ
ん
と
て
ま
か
て
侍
と
て
同
し
車
に
て
内
に
参
給
ふ
夕
つ
か
た
ひ
た
ち
の
み
こ
の
姫
君
に
御
文
つ
か
は
し
給
ふ
夕
霧
の
は
る
ゝ
255
け
し
き
も
ま
た
見
ぬ
に
256
い
ふ
せ
さ
そ
ふ
る
よ
ひ
の
雨
か
な
中 尾 友香梨(31)202
249
透
垣
250
や
す
ら
ふ
月
也
251
諸
人
月
を
は
見
る
物
な
れ
と
も
入
在
所
は
見
さ
る
物
と
也
252
無
言
也
253
童
ノ
無
言
を
行
せ
ん
と
約
束
し
て
無
言
々
々
と
云
テ
何
に
て
も
か
ね
を
つ
く
と
て
打
な
ら
し
て
後
物
い
は
ぬ
事
也
八
講
な
と
の
論
義
の
時
鐘
義
者
か
ね
と
い
へ
は
威
儀
師
磬
を
打
鳴
ス
其
後
論
義
ヲ
や
む
る
也
物
不
云
事
也
254
〈〽
﹀
心
に
は
下
ゆ
く
水
の
わ
き
か
へ
り
い
は
て
思
ふ
そ
い
ふ
に
ま
さ
れ
る
255
け
し
き
は
女
君
に
た
と
へ
た
る
也
256
い
ふ
せ
さ
物
か
な
し
き
也
又
を
そ
ろ
し
き
也
御
返
し
え
し
給
は
ね
は
侍
従
そ
例
の
を
し
へ
聞
ゆ
る
は
れ
ぬ
よ
の
月
ま
つ
ほ
と
を
お
も
ひ
や
れ
お
な
し
こ
ゝ
ろ
に
257
な
か
め
せ
す
と
も
試
楽
の
ほ
と
過
て
そ
時
〳
〵
お
は
し
け
る
打
と
け
た
る
よ
ゐ
の
程
入
給
て
か
う
し
の
は
さ
ま
よ
り
見
給
へ
は
258
ご
だ
ち
﹂
︵
26
ウ
︶
四
五
人
物
く
ふ
も
あ
り
み
な
さ
む
げ
に
ふ
る
き
も
の
き
て
ふ
る
ふ
も
あ
り
か
た
は
ら
い
た
け
れ
は
立
︿
源
﹀
の
き
て
た
ゝ
い
ま
お
は
す
る
や
う
に
て
打
た
ゝ
き
入
給
ふ
雪
か
き
た
れ
ふ
り
風
あ
れ
て
火
も
き
え
に
け
り
か
ら
う
し
て
火
と
も
し
つ
此
姫
君
は
ゐ
だ
け
の
た
か
う
を
ぜ
な
か
に
御
は
な
は
259
ふ
げ
ん
ぼ
さ
ち
の
の
り
物
と
お
ほ
ゆ
い
ろ
雪
は
つ
か
し
く
し
ろ
う
て
ひ
た
い
つ
き
は
れ
た
る
に
猶
し
も
か
ち
に
て
は
な
の
さ
き
色
つ
き
た
り
か
み
は
う
ち
き
の
す
そ
に
た
ま
り
て
ひ
か
れ
た
る
程
一
尺
は
か
り
う
つ
く
し
け
に
め
て
た
し
260
ゆ
る
し
色
の
う
は
じ
ら
み
た
る
一
か
さ
ね
く
ろ
き
261
う
ち
き
う
は
ぎ
に
は
262
ふ
る
き
の
263
か
は
﹂
︵
27
オ
︶
ぎ
ぬ
い
と
き
よ
ら
に
か
う
ば
し
き
を
き
給
へ
り
い
た
う
は
ぢ
ら
ひ
て
口
お
ほ
ひ
し
打
ゑ
み
給
ふ
け
し
き
は
は
し
た
な
う
264
す
ゝ︿゛
﹀
ろ
び
た
り
い
か
て
打
と
け
ぬ
御
心
さ
ま
そ
と
て
朝
日
さ
す
軒
の
た
る
ひ
は
265
と
け
な
か
ら
な
と
か
つ
ら
ゝ
の
む
す
ほ
ゝ
る
ら
ん
と
の
給
へ
と
た
ゝ
む
ゝ
と
打
わ
ら
ひ
て
口
を
も
げ
な
る
も
い
と
お
し
か
ゝ
る
人
を
わ
れ
な
ら
ぬ
人
は
見
忍
ひ
て
ん
や
と
哀
に
お
ほ
さ
る
松
の
雪
の
み
あ
た
ゝ
か
け
に
降
つ
め
る
山
里
め
き
て
橘
の
木
の
う
つ
も
れ
た
る
御
随
身
し
て
は
ら
は
せ
給
ふ
う
ら
や
み
か
ほ
に
松
の
木
の
を
の
れ
と
お
き
か
へ
り
さ
と
こ
ぼ
る
ゝ
も
お
か
し
と
お
ほ
し
て
出
給
ぬ
﹂
︵
27
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
28
オ
︶
御
車
出
へ
き
門
は
あ
け
ざ
り
け
れ
は
か
ぎ
の
あ
つ
か
り
尋
出
た
れ
は
お
き
な
の
い
み
し
き
が
む
す
め
に
や
さ
む
し
と
思
へ
る
け
し
き
に
て
あ
や
し
き
物
に
火
を
ほ
の
か
に
入
て
袖
ぐ
ゝ
み
に
も
た
り
お
き
な
が
戸
を
え
あ
け
や
ら
ね
は
よ
り
て
ひ
き
た
す
く
る
源
ふ
り
に
け
る
か
し
ら
の
雪
を
266
み
る
人
も
を
と
ら
す
ぬ
ら
す
あ
さ
の
袖
か
な
き
ぬ
あ
や
わ
た
な
と
お
ひ
人
共
彼
お
き
な
の
た
め
ま
て
お
ほ
し
や
り
て
奉
り
給
ふ
年
も
暮
ぬ
命
婦
参
り
て
姫
君
の
御
文
た
て
ま
つ
る
267
〈〽
﹀
か
ら
こ
ろ
も
君
か
心
の
つ
ら
け
れ
は
﹂
︵
28
ウ
︶
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257
な
か
雨
を
も
た
せ
り
258
後
達
︹
女
房
也
︺
259
普
賢
菩
薩
乗︿
二
﹀
大
白
象︿
一
﹀
鼻
如︿
二
﹀
紅
蓮
華
色︿
一
﹀
260
紅
ノ
浅
き
を
云
也
紅
葉
ハ
深
キ
ヲ
禁
色
ト
名
付
タ
ヤ
ス
ク
着
用
セ
ス
261
褂
︹
キ
ヌ
ノ
上
ニ
着
也
︺
262
貂
︹
テ
ン
︺
263
裘
264
お
か
し
け
也
265
と
け
た
る
や
う
に
て
む
す
ほ
ゝ
れ
た
る
と
也
266
見
る
源
も
お
き
な
に
を
と
ら
す
袖
ヲ
ぬ
ら
す
と
也
267
〈〽
﹀
い
つ
か
我
涙
は
つ
き
ん
か
ら
衣
君
か
心
の
つ
ら
き
か
き
り
は
た
も
と
は
か
く
そ
そ
ほ
ち
つ
ゝ
の
み
あ
さ
ま
し
の
く
ち
つ
き
や
と
お
ほ
し
て
此
文
の
は
し
に
て
な
ら
ひ
に
源
268
〈〽
﹀
な
つ
か
し
き
い
ろ
と
も
な
し
に
な
に
ゝ
こ
の
す
ゑ
つ
む
花
を
袖
に
ふ
れ
け
ん
︹
命
婦
︺
269
く
れ
な
ゐ
の
ひ
と
は
な
こ
ろ
も
う
す
く
と
も
270
ひ
た
す
ら
く
た
す
な
を
し
た
て
す
は
又
の
日
源
よ
り
271
あ
は
ぬ
夜
を
へ
た
つ
る
中
の
こ
ろ
も
て
に
か
さ
ね
て
い
と
ゝ
見
も
し
み
よ
と
や
七
日
の
節
会
は
て
ゝ
末
つ
む
へ
お
は
し
た
り
れ
い
の
﹂
︵
29
オ
︶
さ
ま
よ
り
け
は
ひ
よ
づ
き
給
へ
り
〽
む
ら
さ
き
の
上
の
か
た
へ
お
は
し
て
ひ
い
な
あ
そ
ひ
ゑ
な
と
か
き
て
い
ろ
ど
り
か
み
の
な
か
き
女
を
か
き
て
は
な
に
べ
に
を
つ
け
て
見
給
ふ
姫
君
も
わ
ら
ひ
給
へ
り
く
れ
な
ゐ
の
272
花
そ
あ
や
な
く
う
と
ま
る
ゝ
梅
の
た
ち
え
は
な
つ
か
し
け
れ
と
﹂
︵
29
ウ
︶
273
紅
葉
賀
︹
源
十
七
才
十
八
才
︺
274
朱
雀
院
の
行
幸
は
神
無
月
十
日
あ
ま
り
試
楽
を
せ
さ
せ
給
ふ
源
氏
の
君
と
頭
中
将
275
青
海
波
ま
ひ
給
ふ
に
人
み
な
涙
お
と
し
け
り
み
か
と
藤
つ
ほ
に
け
ふ
の
青
海
波
の
お
も
し
ろ
き
を
い
か
ゝ
見
給
ひ
つ
や
と
聞
え
給
ふ
次
の
日
源
よ
り
藤
つ
ほ
へ
276
物
お
も
ふ
に
た
ち
ま
ふ
へ
く
も
あ
ら
ぬ
身
の
袖
う
ち
ふ
り
し
こ
ゝ
ろ
し
り
き
や
か
ら
︿
藤
壺
﹀
人
の
袖
ふ
る
事
は
と
を
け
れ
と
た
ち
に
つ
け
て
あ
は
れ
と
は
見
き
﹂
︵
30
オ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
30
ウ
︶
行
幸
に
は
春
宮
み
こ
た
ち
世
に
の
こ
る
人
な
し
が
く
の
舟
こ
ま
も
ろ
こ
し
と
か
ざ
り
紅
葉
の
陰
に
四
十
人
の
277
か
い
し
ろ
物
の
音
吹
た
て
た
り
青
海
波
の
か
ゝ
や
き
出
た
る
に
か
ざ
し
の
も
み
ち
い
た
う
ち
り
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273
紅
葉
賀
ト
つ
ゝ
き
た
る
詞
は
な
し
賀
ノ
始
ハ
淳
和
天
皇
天
長
二
年
十
一
月
奉︿
レ
﹀
賀︿
二
﹀
︿
シ
﹀
太
上
天
皇
五
八
ノ
御
齢︿
一
﹀
︿
ヲ
﹀
此
賀
誰
ノ
為
ト
モ
見
エ
ス
四
十
賀
ト
ハ
見
エ
タ
リ
今
十
年
ノ
齢
ヲ
奉︿
レ
﹀
祝
心
也
山
海
珍
味
ヲ
以
テ
酒
宴
音
楽
終
日
ト
云
々
興
福
寺
ナ
ト
ニ
テ
御
祈
モ
ア
リ
五
十
賀
ハ
五
十
寺
五
十
ノ
具
何
ニ
テ
モ
用
意
ス
274
院
ノ
御
賀
也
朱
雀
院
ハ
三
条
朱
雀
ニ
ア
リ
朱
雀
冷
泉
い
つ
れ
も
お
り
ゐ
の
み
か
と
の
お
は
し
ま
す
院
也
275
青
海
波
は
唐
の
楽
也
清
和
ノ
御
時
よ
り
始
ル
楽
也
276
け
ふ
の
楽
は
た
ゝ
御
前
に
見
せ
奉
ら
せ
給
ふ
へ
き
為
ト
有
し
か
は
な
き
手
を
つ
く
し
ゝ
心
さ
し
を
は
し
ら
せ
お
は
し
ま
し
つ
ら
ん
と
云
心
也
277
垣
代
地
下
堂
上
相
交
268
〈〽
﹀
よ
そ
に
の
み
見
て
や
は
こ
ひ
ん
紅
の
末
つ
む
花
の
色
に
い
て
す
は
269
命
婦
は
女
君
の
方
人
に
成
て
よ
め
る
也
270
永
︹
ヒ
タ
ス
ラ
︺
271
心
の
へ
た
て
を
重
る
う
へ
に
猶
か
さ
ね
よ
と
い
ふ
心
歟
我
も
み
ん
人
も
見
よ
と
や
272
鼻
を
思
ひ
出
て
也
て
菊
を
お
り
て
さ
し
か
へ
給
ふ
承
香
殿
の
御
は
ら
の
四
の
み
こ
ま
だ
わ
ら
は
に
て
秋
風
楽
ま
ひ
給
ふ
其
夜
源
氏
正
三
位
し
給
ふ
頭
中
将
正
下
︿
四
位
﹀
の
か
ゝ
ゐ
し
給
へ
り
藤
つ
ほ
は
懐
妊
ゆ
へ
参
ら
せ
給
は
す
源
は
藤
つ
ほ
の
す
み
給
ふ
三
条
の
宮
へ
お
は
し
た
る
に
む
ら
さ
き
の
上
の
父
兵
部

宮
も
参
り
給
ひ
て
御
物
か
た
り
な
と
聞
え
給
ふ
源
を
む
こ
に
な
と
は
お
ほ
し
﹂
︵
31
オ
︶
よ
ら
て
い
と
め
て
た
き
御
さ
ま
か
な
と
見
た
て
ま
つ
り
給
ふ
年
あ
け
て
源
は
278
朝
拝
に
参
り
給
ふ
と
て
紫
の
う
へ
を
さ
し
の
そ
き
け
ふ
源
詞
よ
り
は
お
と
な
し
く
な
り
給
へ
り
と
て
打
ゑ
み
給
ふ
ひ
い
な
を
し
す
へ
て
三
尺
の
み
つ
し
又
ち
い
さ
き
屋
と
も
あ
つ
め
て
あ
そ
ひ
給
へ
り
﹂
︵
31
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
32
オ
︶
内
よ
り
大
殿
へ
参
給
へ
は
葵
の
上
れ
い
の
よ
そ
〳
〵
し
き
御
け
し
き
也
こ
と
し
よ
り
す
こ
し
よ
つ︿゛
﹀
き
て
見
え
給
は
ゝ
う
れ
し
か
ら
ん
と
お
ほ
す
〽
藤
壺
は
正
月
も
た
ち
て
二
月
十
日
あ
ま
り
に
お
と
こ
み
こ
う
み
給
ふ
︹
冷
泉
院
是
也
︺
み
か
と
は
此
若
宮
を
ゆ
か
し
く
お
ほ
し
た
り
あ
さ
ま
し
き
ま
て
源
に
よ
く
に
給
へ
は
人
の
思
ひ
と
が
め
ん
と
む
つ
か
し
げ
な
る
も
こ
と
は
り
也
源
も
い
ま
た
見
給
は
て︿゛
﹀
命
婦
に
279
い
か
さ
ま
に
む
か
し
む
す
へ
る
ち
き
り
に
て
こ
の
世
に
か
ゝ
る
中
の
へ
た︿゛
﹀
て
そ
︹
命
婦
︺
280
見
て
も
お
も
ふ
見
ぬ
は
た
い
か
に
な
け
く
ら
ん
こ
や
よ
の
人
の
ま
と︿゛
﹀
ふ
て
ふ
や
み
﹂
︵
32
ウ
︶
此
若
宮
の
う
つ
く
し
か
り
け
る
を
源
見
給
て
せ
ん
ざ
い
の
と
こ
な
つ
さ
き
出
た
る
を
お
り
て
命
婦
の
か
た
へ
よ
そ
へ
つ
ゝ
み
る
に
心
は
な
く
さ
ま
て
露
け
さ
ま
さ
る
な
て
し
こ
の
は
な
藤
つ
ほ
に
こ
れ
を
見
せ
奉
り
け
れ
は
袖
ぬ
る
ゝ
露
の
ゆ
か
り
と
お
も
ふ
に
も
な
を
う
と
ま
れ
281
ぬ
や
ま
と
な
て
し
こ
む
ら
さ
き
の
上
を
源
の
か
し
つ
き
給
ふ
を
大
と
の
に
は
誰
を
か
さ
の
み
も
て
か
し
つ
き
給
ふ
ら
ん
と
あ
や
し
く
お
ほ
さ
る
内
に
も
き
こ
し
め
し
て
葵
の
上
を
い
と
お
し
と
お
ほ
し
け
り
〽
源
内
侍
の
す
け
と
て
年
五
十
七
八
な
る
か
﹂
︵
33
オ
︶
い
み
し
う
あ
だ
め
い
た
る
あ
り
な
ど
さ
し
も
282
さ
だ
過
る
迄
み
た︿゛
﹀
る
ら
ん
と
お源
ほ
し
て
た
は
ふ
れ
事
い
ひ
て
心
見
給
ふ
に
う
へ
の
御
け
つ︿゛
﹀
り
く︿゛
﹀
し
に
さ
ふ
ら
ひ
は
て
ゝ
こ
の
ま
し
げ
に
見
ゆ
る
を
さ
す
か
に
過
し
か
た
く
て
も
の
す
そ
を
ひ
き
お
と︿゛
﹀
ろ
か
し
給
へ
は
扇
を
か
さ︿゛
﹀
し
て
見
か
へ
り
た
り
わ
か︿゛
﹀
も
た
ま
へ
る
あ
ふ
き
に
さ
し
か
へ
て
見
給
へ
は
歌
あ
り
283
〈〽
﹀
君
し
こ
は
た
な
れ
の
こ
ま
に
か
り
か
は
ん
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278
清
涼
殿
の
東
の
庭
に
四
位
五
位
に
至
る
迄
袖
ヲ
連
テ
舞
踏
ス
ル
也
279
子
ゆ
へ
又
へ
た
て
あ
る
中
と
也
280
藤
壺
は
御
子
ヲ
見
て
も
歎
給
へ
り
源
は
見
ぬ
と
な
け
き
給
ふ
と
也
281
畢
也
282
央
︹
サ
タ
半
也
︺
283
〈〽
﹀
我
門
の
一
村
薄
刈
か
は
ん
君
か
手
な
れ
の
駒
も
こ
ぬ
か
な
さ
か
り
す
き
た
る
し
た
は︿゛
﹀
な
り
と
も
︹
源
︺
284
︿
〽
﹀
さ
ゝ
285
わ
け
は
人
や
と
か ︿゛
﹀
め
ん
い
つ
と
な
く
こ
ま
な
つ
く
め
る
も
り
の
こ
か
く
れ
﹂
︵
33
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
34
オ
︶
う
へ
は
み
さ
う
じ
よ
り
の
そ
か
せ
給
て
わ
ら
は
せ
給
ふ
頭
中
将
此
事
を
聞
て
我
も
此
す
け
の
こ
の
み
心
を
見
ま
ほ
し
う
お
ほ
し
た
り
う
ん
め
い
で
ん
の
わ
た
り
を
源
た
ゝ
す
み
あ
り
き
給
へ
は
内
侍
び
は
を
引
ゐ
た
り
あ
つ
ま
や
を
う
た
ひ
て
よ
り
給
へ
れ
は
内
侍
286
た
ち
ぬ
る
ゝ
人
し
も
あ
ら
し
あ
つ
ま
や
に
287
う
た
て
も
か
ゝ
る
あ
ま
そ
ゝ
き
か
な
288
源
我
ひ
と
り
し
も
き
ゝ
を
ふ
ま
し
と
て
人
つ
ま
は
あ
な
わ
つ
ら
は
し
あ
つ
ま
や
の
289
ま
や
の
あ
ま
り
も
な
れ
し
と
そ
お
も
ふ
頭
中
将
見
あ
ら
は
さ
ん
と
て
す
こ
し
ま
と︿゛
﹀
ろ
む
に
や
と
﹂
︵
34
ウ
︶
み
ゆ
る
に
290
や
を
ら
入
く
る
に
源
は
此
人
と
も
し
り
給
は
す
屏
風
の
う
し
ろ
に
か
く
れ
給
ぬ
頭
中
将
屏
風
を
こ
ほ
〳
〵
と
た
ゝ
み
よ
せ
て
お
と
ろ
〳
〵
し
く
さ
は
か
し
太
刀
を
ひ
き
ぬ
け
は
内
侍
あ
が
君
〳
〵
と
手
を
す
る
に
う
ち
わ
ら
ひ
ぬ
源
い
で
此
な
を
し
き
ん
と
の
給
へ
は
つ
と
と
ら
へ
て
ゆ
る
し
聞
え
す
さ
ら
は
も
ろ
共
に
と
て
頭
の
お
び
を
と
き
て
ぬ
が
せ
給
へ
り
頭
中
将
つ
ゝ
む
め
る
名
や
も
り
い
て
ん
ひ
き
か
は
し
か
く
ほ
こ
ろ
ふ
る
中
の
こ
ろ
も
に
︹
源
︺
291
か
く
れ
な
き
物
と
し
る
〳
〵
な
つ
こ
ろ
も
き
た
る
を
う
す
き
心
と
そ
見
る
﹂
︵
35
オ
︶
内
侍
あ
さ
ま
し
く
て
お
ち
と
ま
れ
る
御
さ
し
ぬ
き
帯
な
と
つ
と
め
て
奉
れ
り
292
う
ら
み
て
も
い
ふ
か
ひ
そ
な
き
た
ち
か
さ
ね
ひ
き
て
か
へ
り
し
な
み
の
な
こ
り
に
︹
源
︺
293
あ
ら
た
ち
し
波
に
こ
ゝ
ろ
は
さ
は
か
ね
と
よ
せ
け
ん
い
そ
を
い
か
ゝ
う
ら
み
ぬ
此
御
な
を
し
の
袖
を
頭
中
将
よ
り
奉
ら
る
れ
は
源
294
中
た
え
は ︿゛
﹀
か
こ︿゛
﹀
と
や
を
ふ
と
あ
や
う
さ
に
295
は
な
た ︿゛
﹀
の
お
ひ︿゛
﹀
は
と
り
て
た︿゛
﹀
に
み
す︿゛
﹀
︹
頭
中
将
︺
君
に
か
く
ひ
き
と
ら
れ
ぬ
る
帯
な
れ
は
か
く
て
た
え
ぬ
る
中
と
か
こ
た
ん
﹂
︵
35
ウ
︶
源
は
宰
相
に
成
給
ふ
藤
つ
ほ
の
若
宮
を
春
宮
に
中 尾 友香梨(35)198
284
〈〽
﹀
篠
わ
け
は
荒
こ
そ
ま
さ
め
草
か
れ
の
駒
な
つ
く
め
る
森
の
下
か
も
285
あ
ま
た
の
人
の
な
つ
く
る
内
侍
な
れ
は
人
や
と
か
め
ん
と
也
286
上
ノ
句
卑
下
の
心
也
287
転
︹
ウ
タ
テ
ウ
タ
ヽ
︺
288
源
一
人
の
恨
に
テ
は
あ
ら
し
也
289
ま
や
は
本
ノ
屋
ヲ
云
也
あ
ま
り
は
庇
也
290
し
つ
か
也
291
誰
と
も
し
ら
れ
し
と
か
ま
へ
た
る
を
う
す
き
心
と
よ
み
給
へ
り
292
両
人
帰
給
ひ
し
と
也
293
頭
を
う
ら
み
ん
事
な
し
ま
へ
〳
〵
頭
ヲ
よ
せ
た
る
故
と
也
294
内
侍
ト
頭
ト
中
絶
は
か
こ
た
れ
ん
と
帯
を
返
し
給
ふ
也
295
は
な
た
は
空
色
也
中
絶
た
る
心
也
と
お
ほ
せ
と︿゛
﹀
御
う
し
ろ
み
お
は
せ
ね
は
弘
徽
殿
の
女
御
を
引
こ
し
て
藤
壺
を
中
宮
に
た
て
給
ふ
入
内
也
源
も
御
供
に
て
御
こ
し
の
内
お
も
ひ
や
ら
れ
て
つ
き
も
せ
ぬ
心
の
や
み
に
く
る
ゝ
か
な
雲
井
に
人
を
み
る
に
つ
け
て
も
﹂
︵
36
オ
︶
花
宴
︹
源
十
九
才
︺
き
さ
ら
き
廿
日
あ
ま
り
296
南
殿
の
桜
の
え
ん
せ
さ
せ
給
ふ
中
宮
︿
藤
壺
﹀
春
宮
︿
一
宮
﹀
弘
徽
殿
の
女
御
参
り
給
ふ
み
こ
達
﹂
︵
36
オ
︶
か
ん
だ
ち
め
297
た
ん
ゐ
ん
給
り
て
文
つ
く
り
給
ふ
宰
︿
源
﹀
相
君
頭
中
将
も
句
を
つ
く
り
給
へ
り
や
う
〳
〵
入
日
に
な
る
ほ
と
春
鶯
囀
ま
ふ
に
源
の
紅
葉
の
賀
の
お
り
お
ほ
し
出
て
春
宮
か
ざ
し
給
は
せ
て
せ
ち
に
せ
め
給
ふ
頭
中
将
も
柳
花
苑
ま
ひ
給
ふ
源
に
中
宮
御
め
と
ま
り
て
お
ほ
か
た
に
花
の
す
か
た
を
見
ま
し
か
は
露
も
298
︿
〽
﹀
こ
ゝ
ろ
の
を
か
れ
ま
し
や
は
上
達
部
后
春
宮
か
へ
ら
せ
給
ひ
月
い
と
あ
か
う
さ
し
出
た
る
に
源
ゑ
ひ
心
ち
に
藤
つ
ほ
の
わ
た
り
し
の
ひ
う
か
ゝ
ひ
こ
う
き
て
ん
の
ほ
そ
ど
の
に
立
よ
り
給
へ
は
三
の
口
あ
き
た
り
女
御
は
う
へ
の
御
つ
ほ
ね
に
299
ま
う
の
ほ ︿゛
﹀
り
﹂
︵
36
ウ
︶
給
て
人
す
く
な
也
人
は
み
な
ね
た
る
に
い
と
わ
か
う
お
か
し
け
な
る
声
の
な
べ
て
の
人
と
は
聞
え
ぬ
か
300
︿
〽
﹀
お
ほ
ろ
月
夜
に
に
る
物
そ
な
き
と
ず
ん
し
て
こ
な
た
ざ
ま
に
く
る
ふ
と
袖
を
と
ら
へ
何
か
う
と
ま
し
き
と
て
301
ふ
か
き
夜
の
あ
は
れ
を
し
る
も
い
る
月
の
お
ほ
ろ
け
な
ら
ぬ
ち
き
り
と
そ
お
も
ふ
い
だ
き
お
ろ
し
て
戸
は
を
し
た
て
つ
名
の
り
し
給
へ
い
か
て
か
う
て
や
み
な
ん
と
の
た
ま
へ
は
女
302
う
き
身
世
に
や
か
て
き
え
な
は
た
つ
ね
て
も
草
の
は
ら
を
は
と
は
し
と
や
お
も
ふ
﹂
︵
37
オ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
37
ウ
︶
︹
源
︺
303
い
つ
れ
そ
と
露
の
や
と
り
を
わ
か
ん
ま
に
こ
さ
ゝ
か
は
ら
に
風
も
こ
そ
ふ
け
人
々
お
き
さ
は
け
は
わ
り
な
く
て
あ
ふ
き
は
か
り
を
し
る
し
に
と
り
か
へ
て
出
給
ぬ
そ
の
日
は
304
後
宴
︿
ゴ
エ
ン
﹀
の
事
あ
り
て
ま
き
れ
く
ら
し
給
つ
彼
し
る
し
の
305
扇
は
桜
の
三
重
か
さ
ね
に
て
こ
き
か
た
に
か
す
め
る
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296
紫
震
(マ
マ
)
殿
也
297
探
韻
︿
サ
ク
ル
イ
ン
﹀
298
〈
〽
﹀
数
な
ら
ぬ
心
を
花
に
を
き
初
て
風
吹
こ
と
に
物
思
ひ
つ
く
源
の
姿
す
く
れ
た
る
に
よ
り
藤
壺
の
心
に
か
ゝ
れ
り
大
か
た
の
に
は
あ
ら
ぬ
と
也
299
昇
殿
参
︿
同
﹀
上
300
〈〽
﹀
照
も
せ
す
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
お
ほ
ろ
月
夜
に
し
く
物
そ
な
き
301
か
す
む
月
は
ゆ
く
ゑ
し
り
か
た
し
ま
た
入
さ
る
に
月
の
名
残
入
や
う
に
思
ひ
な
さ
る
ゝ
と
也
302
草
の
原
ま
て
も
尋
給
ふ
へ
き
事
た
る
を
名
の
ら
す
は
尋
給
ふ
ま
し
き
か
と
也
303
此
人
こ
き
殿
か
た
と
覚
え
た
り
源
と
右
大
臣
中
よ
か
ら
ぬ
間
尋
ん
ま
に
さ
は
か
し
か
ら
ん
と
陳
し
給
へ
り
304
御
酒
か
な
ら
す
又
あ
る
也
305
檜
扇
ノ
両
方
ノ
端
三
枚
つ
ゝ
ヲ
桜
の
う
す
や
う
に
て
つ
ゝ
み
色
々
の
糸
に
て
と
つ
る
也
末
に
あ
ふ
ひ
を
給
ひ
た
る
也
月
を
か
き
て
水
に
う
つ
し
た
る
也
306
世
に
し
ら
ぬ
心
ち
こ
そ
す
れ
あ
り
明
の
月
の
ゆ
く
ゑ
を
そ
ら
に
ま
か
へ
て
﹂
︵
38
オ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
38
ウ
︶
や
よ
ひ
の
廿
日
藤
花
の
え
ん
に
桜
二
木
を
く
れ
た
る
い
と
お
も
し
ろ
き
に
源
氏
の
君
お
は
せ
ね
は
大
殿
︿
左
大
臣
﹀
307
我
や
と
の
花
し
な
へ
て
の
い
ろ
な
ら
は
な
に
か
は
さ
ら
に
君
を
ま
た
ま
し
い
た
う
暮
る
程
に
ま
た
れ
て
そ
わ
た
り
給
け
る
夜
す
こ
し
ふ
け
ゆ
く
に
源
は
ゑ
ひ
な
や
め
る
さ
ま
に
も
て
な
し
ま
き
れ
た
ち
給
ぬ
〽
し
ん
て
ん
に
弘
徽
殿
の
女
一
女
三
お
は
し
ま
す
戸
口
に
よ
り
ゐ
時
々
う
ち
な
け
く
か
た
に
よ
り
か
ゝ
り
て
几
帳
こ
し
に
お
ほ
ろ
の
手
を
と
ら
へ
て
︹
源
︺
あ
つ
さ
ゆ
み
い
る
さ
の
山
に
ま
と
ふ
か
な
308
ほ
の
み
し
月
の
か
け
や
見
ゆ
る
と
﹂
︵
39
オ
︶
︹
返
し
︺
309
心
い
る
か
た
な
ら
ま
せ
は
ゆ
み
は
り
の
月
な
き
そ
ら
に
ま
よ
は
ま
し
や
は
﹂
︵
39
ウ
︶
葵
︹
源
廿
一
廿
二
才
︺
桐
壺
の
み
か
と
の
御
世
310
朱
雀
院
に
か
は
り
春冷
宮
の
御
う
し
ろ
み
は
源
に
聞
え
つ
け
給
ふ
〽
六
条
の
御
休
所
は
源
の
う
と
〳
〵
し
く
し
給
へ
は
姫
君
斎
宮
に
ゐ
給
ふ
に
こ
と
つ
け
て
伊
勢
へ
く
た
り
や
し
な
ま
し
と
か
ね
て
よ
り
お
ほ
し
け
り
311
御
禊
の
日
上
達
部
数
さ
た
ま
り
て
か
た
ち
あ
る
か
き
り
し
た
が
さ
ね
う
へ
の
は
か
ま
﹂
︵
39
ウ
︶
馬
く
ら
ま
て
み
な
と
ゝ
の
へ
た
り
源
大
将
も
312
供
奉
也
一
条
の
お
ほ
ち
よ
り
所
〳
〵
の
御
さ
じ
き
心
々
に
し
つ
く
し
い
み
し
き
物
見
也
大
と
の
ゝ
君
葵
の
上
は
な
や
ま
し
け
れ
と︿゛
﹀
あ
や
し
き
山
か
つ
遠
き
国
よ
り
め
こ
を
引
ぐ
し
ま
う
で
く
な
る
を
と
て
に
は
か
に
見
給
ふ
日
た
け
出
給
へ
は
ひ
ま
も
な
う
車
た
ち
わ
た
り
た
る
を
さ
し
の
け
さ
す
る
中
に
あ
じ
ろ
︿
網
代
﹀
の
ふ
る
く
よ
し
ば
め
る
車
ふ
た
つ
あ
り
こ
れ
は
さ
や
う
に
さ
し
の
け
な
と
す
へ
き
に
は
あ
ら
す
と
口
こ
は
く
手
ふ
れ
さ
せ
す
是
は
斎
宮
の
御
母
み
や
中 尾 友香梨(37)196
306
︿
〽
﹀
有
明
の
月
の
ゆ
く
ゑ
を
な
か
め
て
そ
野
寺
の
鐘
は
き
く
へ
か
り
け
る
慈
円
此
心
に
て
よ
め
り
307
大
か
た
な
ら
ぬ
と
少
し
を
こ
り
た
る
歌
と
也
但
二
木
計
ト
あ
る
ゆ
へ
歟
308
ほ
の
み
し
は
ほ
そ
と
の
ゝ
事
也
309
ま
と
ふ
か
な
と
あ
る
に
あ
た
り
て
な
る
へ
し
心
い
ら
は
ま
と
は
し
と
に
や
廿
日
過
な
れ
は
弓
張
な
る
へ
し
面
白
キ
歌
と
也
310
朱
雀
院
即
位
311
桃
園
式
部
卿
宮
ノ
姫
君
お
り
ゐ
給
て
後
の
事
也
桐
壺
ノ
女
三
ノ
宮
賀
茂
へ
入
せ
給
ふ
時
の
御
は
ら
へ
也
斎
院
御
禊
之
事
先
卜
定
あ
り
て
東
河
に
テ
ミ
ソ
キ
有
て
す
く
に
初
テ
斎
院
に
入
給
ふ
也
其
年
の
四
月
に
御
社
へ
参
給
は
ん
と
て
祭
の
前
に
吉
日
ヲ
え
ら
ひ
て
御
禊
ア
リ
紫
野
の
野
宮
に
入
給
ふ
是
ヲ
二
度
ノ
は
ら
へ
ト
云
卜
定
は
う
ら
な
ふ
事
也
伊
勢
の
斎
宮
ノ
野
宮
は
差
峨
ノ
あ
り
す
川
に
あ
り
大
内
ノ
左
衛
門
の
つ
か
さ
に
入
給
ふ
へ
き
を
諸
司
に
入
ト
云
也
諸
司
に
入
給
は
ん
時
も
東
河
に
テ
御
禊
ア
リ
又
野
宮
ノ
時
も
あ
れ
は
二
度
ノ
御
は
ら
へ
と
云
也
312
十
二
人
勅
使
也
す
所
の
し
の
ひ
て
出
給
へ
る
也
と
い
ふ
あ
ふ
ひ
の
上
の
人
〳
〵
さ
な
い
は
せ
そ
と
て
御
車
と
も
た
て
つ
ゝ
け
﹂
︵
40
オ
︶
つ
れ
は
313
人
だ
ま
ひ
の
お
く
に
を
し
や
ら
れ
て
物
も
見
え
す
314
し
ぢ
な
と
も
み
な
を
し
お
ら
れ
て
人
わ
ろ
う
何
に
き
つ
ら
ん
と
く
や
し
く
か
へ
ら
ん
と
し
給
へ
と︿゛
﹀
と
を
り
い
て︿゛
﹀
ん
ひ
ま
も
な
し
を
し
け
た
れ
た
る
あ
り
さ
ま
こ
よ
な
う
お
ほ
さ
る
315
か
け
を
の
み
み
た
ら
し
川
の
つ
れ
な
き
に
身
の
う
き
ほ
と
そ
い
と
ゝ
し
ら
る
ゝ
ま
つ
り
の
日
は
大
と
の
︿
葵
の
上
﹀
に
は
物
見
給
は
す
大
将
の
君
は
彼
御
車
の
所
あ
ら
そ
ひ
い
と
お
し
う
お
ほ
す
﹂
︵
40
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
41
オ
︶
源
は
二
条
院
に
お
は
し
て
む
ら
さ
き
の
上
の
御
く
し
つ
ね
よ
り
も
き
よ
ら
に
み
ゆ
る
を
か
き
な
で
け
ふ
は
よ
き
日
な
ら
ん
か
し
と
て
316
御
ぐ
し
そ
ぎ
給
ふ
源はか
り
な
き
ち
い
ろ
の
そ
こ
の
317
み
る
ふ
さ
の
お
ひ
ゆ
く
す
ゑ
は
わ
れ
の
み
そ
見
ん
︹
紫
上
︺
318
ち
い
ろ
と
も
い
か
て
か
し
ら
ん
さ
た
め
な
く
み
ち
ひ
る
し
ほ
の
の
と
け
か
ら
ぬ
に
﹂
︵
41
ウ
︶
(挿
絵
︶
﹂
︵
42
オ
︶
源
は
む
ら
さ
き
の
上
ひ
と
つ
車
に
て
ま
つ
り
見
給
ふ
上
達
部
の
車
と
も
お
ほ
き
中
に
女
車
よ
り
扇
を
さ
し
出
て
ま
ね
く
引
よ
せ
さ
せ
給
て
い
か
な
る
す
き
も
の
な
ら
ん
と
お
ほ
さ
る
れ
は
源
内
侍
319
は
か
な
し
や
人
の
か
さ
せ
る
あ
ふ
ひ
ゆ
へ
神
の
ゆ
る
し
の
け
ふ
を
ま
ち
け
る
︹
源
︺
か
さ
し
け
る
こ
ゝ
ろ
そ
あ
た
に
お
も
ほ
ゆ
る
320
︿
〽
﹀
や
そ
う
ち
人
に
な
へ
て
あ
ふ
ひ
を
︹
又
内
侍
︺
321
く
や
し
く
も
か
さ
し
け
る
か
な
名
の
み
し
て
人
の
た
め
な
る
草
葉
は
か
り
を
葵
の
上
は
め
つ
ら
し
き
事
懐
妊
也
さ
へ
そ
ひ
て
御
な
や
み
な
れ
は
﹂
︵
42
ウ
︶
源
心
く
る
し
う
お
ほ
し
て
二
条
院
に
て
御
ず
ほ
う
お
こ
な
は
せ
給
ふ
物
の
け
322
い
き
す ︿゛
﹀
玉
な
と
い
ふ
も
の
お
ほ
く
さ
ま
〳
〵
の
名
の
り
す
る
中
に
人
に
も
さ
ら
に
う
つ
ら
す
つ
と
そ
ひ
た
る
さ
ま
に
て
か
た
時
は
な
る
ゝ
お
り
も
な
き
も
の
ひ
と
つ
あ
り
御
休
所
へ
源
よ
り
御
文
あ
り
日
こ
ろ
小城鍋島文庫蔵『十帖源氏』翻刻稿（一） (38) 195
313
人
給
車
別
に
用
意
し
て
誰
に
成
と
も
下
さ
れ
ん
た
め
の
車
也
314
榻
︹
シ
チ
︺
シ
ヤ
ウ
木゛
ノ
や
う
に
し
て
上
下
ノ
安
か
ら
ん
た
め
也
315
源
ヲ
見
給
へ
と
も
源
は
さ
な
き
事
を
よ
め
り
316
ひ
︿
゛
﹀ん
そ
き
︿
゛
﹀と
云
也
317
う
つ
ほ
十
一
に
云
か
み
の
う
つ
く
し
き
事
み
る
を
付
た
る
や
う
也
海
松
は
不
変
な
る
物
な
れ
は
祝
シ
テ
用
也
318
源
ノ
心
不
定
ト
よ
め
り
漸
お
と
な
ひ
た
る
心
也
319
人
々
は
あ
ふ
と
な
れ
は
け
ふ
を
待
け
る
は
は
か
な
し
と
也
320
八
十
氏
人
ト
は
天
下
ノ
か
さ
し
と
成
と
也
後
撰
第
四
賀
茂
祭
日
物
見
侍
け
る
女
の
車
に
言
入
て
侍
け
る
︿
〽
﹀
行
か
へ
る
八
十
氏
人
の
玉
か
つ
ら
か
け
て
そ
頼
む
あ
ふ
ひ
て
ふ
名
を
返
し
︿
〽
﹀
ゆ
ふ
た
す
き
か
け
て
も
い
ふ
な
あ
た
人
の
あ
ふ
ひ
て
ふ
名
は
御
祓
に
そ
せ
し
321
あ
ふ
ひ
は
人
た
の
め
な
る
草
の
名
と
也
322
生
霊
あ
ふ
ひ
の
御
な
や
み
す
こ
し
お
こ
た
る
さ
ま
な
り
つ
る
心
ち
の
俄
に
く
る
し
け
に
侍
を
え
ひ
き
323
よ
か ︿゛
﹀
て ︿゛
﹀
な
と
あ
り
︹
御
休
所
︺
324
袖
ぬ
る
ゝ
こ
ひ
︿
泥
ノ
心
也
﹀
ち ︿゛
﹀
と
か
つ
は
し
り
な
か
ら
お
り
た
つ
た
こ
の
み
つ
か
ら
そ
う
き
︹
源
︺
325
あ
さ
み
に
や
人
は
お
り
た
つ
わ
か
か
た
は
身
も
そ
ほ
つ
ま
て
ふ
か
き
恋
ち
を
﹂
︵
43
オ
︶
物
の
け
お
こ
た
ら
す
か
ぢ
の
僧
声
し
づ
め
て
法
花
経
よ
む
︹
霊
歌
︺
な
け
き
わ
ひ
空
に
み
た
る
ゝ
わ
か
玉
を
326
〈〽
﹀
む
す
ひ
と
ゝ
め
よ
し
た
が
ひ
の
つ
ま
す
こ
し
御
こ
ゑ
し
つ
ま
り
給
へ
れ
は
大
宮
御
ゆ
も
て
よ
せ
給
へ
る
に
か
き
お
こ
さ
れ
て
生
れ
給
ぬ
︹
是
夕
霧
也
︺
山
の
座
主
な
に
く
れ
の
僧
と
も
し
た
り
が
ほ
に
あ
せ
を
し
の
こ
ひ
ま
か
て
ぬ
御
休
所
霊
と
成
給
へ
は
御
ぞ
な
と
も
327
け
し
の
香
に
し
み
か
へ
り
328
御
ゆ
す
る
参
り
き
か
へ
な
と
し
給
へ
と
お
な
し
や
う
な
れ
は
我
身
な
か
ら
う
と
ま
し
う
お
ほ
す
秋
の
つ
か
さ
め
し
あ
る
へ
き
と
て
大
い
と
の
君
達
参
り
給
て
殿
の
内
人
ず
く
な
ゝ
る
に
葵
﹂
︵
43
ウ
︶
の
上
俄
に
む
ね
せ
き
あ
け
て
内
に
御
せ
う
そ
こ
聞
え
給
ふ
程
も
な
く
た
え
入
給
ぬ
329
ゆ
す
り
み
ち
て
い
み
し
き
御
心
ま
と
ひ
也
二
三
日
見
奉
り
給
へ
と
か
は
り
給
ふ
事
と
も
あ
れ
は
鳥
辺
野
に
330
ゐ
て
奉
る
︹
源
︺
の
ほ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
わ
か
ね
と
も
な
へ
て
雲
井
の
あ
は
れ
な
る
か
な
に
ば
め
る
御
ぞ
奉
る
も
夢
の
こ
ゝ
ち
し
て
源
か
き
り
あ
れ
は
う
す
墨
衣
あ
さ
け
れ
と︿゛
﹀
な
み
た
そ
袖
を
ふ
ち
と
な
し
け
る
菊
の
け
し
き
ば
め
る
枝
に
文
つ
け
て
を
き
て
い
に
け
り
見
給
へ
は
み
や
す
所
の
御
手
也
﹂
︵
44
オ
︶
人
の
世
を
あ
は
れ
と
331
き
く
も
露
け
き
に
を
つ
る
ゝ
袖
を
お
も
ひ
こ
そ
や
れ
︹
源
︺
と
ま
る
身
も
き
え
し
も
お
な
し
露
の
世
に
332
心
を
く
ら
ん
ほ
と
そ
は
か
な
き
御
法
事
な
と
過
ぬ
れ
と
四
十
九
日
ま
て
は
猶
こ
も
り
お
は
す
頭
中
将
333
雨
と
な
り
し
く
る
ゝ
空
の
う
き
雲
を
い
つ
れ
の
か
た
と
わ
き
て
な
か
め
ん
中 尾 友香梨(39)194
323
過
︹
ヨ
グ
ル
︺
324
源
氏
物
語
第
一
秀
歌
也
早
苗
と
る
時
お
り
た
つ
物
也
325
贈
答
第
一
と
也
326
吉
備
公
誦
文
︿
〽
﹀
玉
は
み
つ
ぬ
し
は
た
れ
と
も
し
ら
ね
と
も
む
す
ひ
て
と
む
る
し
た
か
へ
の
つ
ま
327
芥
子
ノ
香
は
邪
気
祈
禱
の
時
護
摩
に
た
く
事
有
328
沐
︹
ユ
ス
ル
︺
329
動
︹
ユ
ス
ル
︺
330
誘
︹
イ
テ
︺
331
菊
ヲ
聞
に
よ
せ
た
り
332
心
を
く
ら
ん
と
は
御
休
所
ノ
物
の
け
に
成
し
を
ほ
の
め
か
し
給
ふ
也
333
人
の
果
は
煙
ト
な
り
煙
は
空
ト
雲
又
雨
と
な
る
也
︹
源
︺
334
見
し
人
の
雨
と
成
に
し
雲
井
さ
へ
い
と
ゝ
し
く
れ
に
か
き
く
ら
す
頃
わ
か
夕
霧
君
の
御
め
の
と
宰
相
の
君
し
て
大
宮
へ
源
よ
り
﹂
︵
44
ウ
︶
草
か
れ
の
ま
か
き
に
残
る
な
て
し
こ
を
わ
か
れ
し
秋
の
か
た
み
と
そ
見
る
︹
大
宮
︺
い
ま
も
見
て
な
か
〳
〵
袖
を
く
た
す
か
な
335
か
き
ほ
あ
れ
に
し
や
ま
と
な
て
し
こ
源
よ
り
あ
さ
か
ほ
の
斎
院
の
御
か
た
へ
336
わ
き
て
此
く
れ
こ
そ
袖
は
露
け
ゝ
れ
も
の
お
も
ふ
秋
は
あ
ま
た
へ
ぬ
れ
と
秋
霧
に
た
ち
を
く
れ
337
ぬ
と
き
ゝ
し
よ
り
し
く
る
ゝ
そ
ら
も
い
か
ゝ
と
そ
お
も
ふ
338
正
日
過
て
源
二
条
院
に
と
ま
り
給
ふ
へ
し
と
て
人
々
ま
ち
聞
ゆ
339
古
き
枕
ふ
る
き
ふ
す
ま
誰
と
共
に
か
と
﹂
︵
45
オ
︶
340
な
き
玉
そ
い
と
ゝ
か
な
し
き
ね
し
と
こ
の
あ
く
か
れ
か
た
き
こ
ゝ
ろ
な
ら
ひ
に
︹
又
︺
君
な
く
て
ち
り
つ
も
り
ぬ
る
と
こ
な
つ
の
露
う
ち
は
ら
ひ
い
く
夜
ね
ぬ
ら
ん
中
宮
︿
藤
壷
﹀
の
御
か
た
に
参
給
て
思
ひ
つ
き
せ
ぬ
事
共
を
命
婦
の
君
し
て
聞
え
給
ふ
二
条
院
に
わ
た
り
給
へ
は
姫
君
紫
上
い
と
う
つ
く
し
く
引
つ
く
ろ
ひ
て
お
は
す
ひ
さ
し
か
り
つ
る
程
に
お
と
な
ひ︿゛
﹀
は
ち︿゛
﹀
ら
ひ
給
へ
る
御
さ
ま
也
我
御
か
た
に
わ
た
り
給
て
中
将
の
君
御
あ
し
な
と
ま
い
り
て
お
ほ
と
の
こ
も
り
ぬ
つ
れ
〳
〵
な
る
ま
ゝ
に
紫
の
住
給
ふ
西
の
た
い
に
て
碁
う
ち
341
へ
ん
つ
き ︿゛
﹀
な
と
し
つ
ゝ
日
を
﹂
︵
45
ウ
︶
く
ら
し
給
ふ
お
と
こ
君
は
と
く
お
き
給
て
女
君
さ
ら
に
お
き
給
は
ぬ
あ
し
た
あ
り
人
々
御
心
ち
れ
い
な
ら
す
お
ほ
さ
る
ゝ
に
や
と
な
け
く
に
引
む
す
ひ
た
る
文
御
枕
も
と
に
342
あ
や
な
く
も
へ
た︿゛
﹀
て
け
る
か
な
夜
を
か
さ
ね
さ
す
か︿゛
﹀
に
な
れ
し
よ
る
の
こ
ろ
も
を
其
よ
さ
り
343
ゐ
の
こ
の
も
ち
ゐ
ま
い
ら
せ
た
り
君
南
の
方
に
出
給
て
惟
光
を
め
し
て
此
も
ち
ゐ
か
う
数
〳
〵
に
所
せ
き
さ
ま
に
は
あ
ら
て
あ
す
の
暮
に
ま
い
ら
せ
よ
と
の
給
ふ
344
ね
の
惟
光
詞
こ
は
い
く
つ
か
つ
か
う
ま
つ
ら
す
へ
う
侍
ら
ん
と
申
せ
は
み源
つ
か
ひ
と
つ
に
て
も
あ
ら
ん
か
し
と
の
た
ま
ふ
少
納
言
か
む
す
め
の
弁
を
よ
ひ
て
参
ら
す
少
納
言
は
﹂
︵
46
オ
︶
か
う
し
も
や
は
と
こ
そ
お
も
ひ
つ
れ
あ
は
れ
に
か
た
し
け
な
く
先
打
な
か
れ
ぬ
御
父
式
部
卿
の
宮
に
し
ら
せ
て
ん
と
小城鍋島文庫蔵『十帖源氏』翻刻稿（一） (40) 193
334
雨
と
成
た
る
は
八
月
や
か
て
時
雨
と
い
と
ゝ
成
た
る
と
也
335
か
き
ほ
あ
れ
に
し
は
葵
の
上
の
事
也
336
あ
さ
か
ほ
の
つ
れ
な
ふ
あ
る
程
に
と
成
へ
し
337
畢
也
338
四
十
九
日
339
鴛
鴦︿ノ
﹀
瓦
冷︿シ
テ
﹀霜︿ノ
﹀
花
重︿ク
﹀
翡
翠︿ノ
﹀
衾
寒︿シ
テ
﹀誰︿ト
﹀
与︿
レ
﹀
共︿ニ
カ
﹀
340
我
心
か
ら
葵
の
魂
を
推
量
し
て
也
341
文
字
の
へ
ん
を
か
く
し
て
何
の
字
と
い
ひ
あ
つ
る
也
342
あ
ち
き
な
く
と
い
ふ
心
也
343
十
月
亥
日
作
餅
食
也
大
豆
小
豆
大
角
豆
胡
麻
栗
柿
糖
七
種
粉
也
344
三
日
ノ
夜
ノ
餅
は
白
一
色
也
お
ほ
し
て
御
も
ぎ
の
事
お
ほ
し
ま
う
く
る
345
〽
年
か
へ
り
て
つ
い
た
ち
の
日
は
院
内
春
宮
に
参
給
ひ
そ
れ
よ
り
大
殿
へ
ま
か
て
給
へ
り
お
と
ゝ
あ
た
ら
し
き
年
と
も
お
ほ
さ
す
源
は
若
君
︿
夕
霧
也
﹀
の
346
お
よ
す
け
て
わ
ら
ひ
お
は
す
る
も
哀
に
お
ほ
す
あ
ま
た
と
し
け
ふ
あ
ら
た
め
し
い
ろ
こ
ろ
も
347
き
て
は
な
み
た
そ
ふ
る
こ
ゝ
ち
す
る
︹
大
宮
︺
あ
た
ら
し
き
年
と
も
い
は
す
ふ
る
も
の
は
ふ
り
ぬ
る
人
の
な
み
た
な
り
け
り
﹂
︵
46
ウ
︶
１
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
日
本
・
ア
ジ
ア
文
化
講
座
２
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
３
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
日
本
・
ア
ジ
ア
文
化
講
座
４
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
５
福
岡
教
育
大
学
教
育
学
部
６
福
岡
女
子
大
学
国
際
文
理
学
部
７
東
北
大
学
文
学
部
８
佐
賀
県
立
小
城
高
等
学
校
９
九
州
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
中 尾 友香梨(41)192
345
源
廿
二
才
346
及
助
347
下
ノ
句
哀
な
る
歌
と
也
